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ii. 
Archaeologiai Értesítő. 
(Archaeologischer Anzeiger.) 
1869—1880. 
Régi folyam: 1-X1V. kötet. 
Alté Folge: Band I—X1V. 
Szerkesztették: fíómer Flóris (1889—1872), Henszlmann Imre (1873), 
Iicnszlmann Imre vezérlete alatt Geduly Ferenc (1874), Henszlmann Imre és 
Ortvay Tivadar (1875), Henszlmann Imre és Nyáry Albert br. (187(5—1879), 
Pulszky Károly (1880). — Közleményei csak magyar nyelven jelentek meg. 
A kötetek nem évek szerint vannak számozva. Ezért itt nem az évszámok, 
liauem a kötet római számozása szerint soroljak fel a közleményeket. Üj 
folyama 1881-ben indult meg. (Lásd az I. közleményben.). — Kiadta: A Magyar 
Tudományos Akadémia. 
Diese Zeitschrift wurde durch Flóris Rómer (1869—1872), Imre Iicnszl-
mann (1873), Imre Henszlmann und Ferenc Geáuly (1874), Imre Henszlmann 
und Tivadar Ortvay (1875), Imre Henszlmann und Báron Albert Nyáry 
(1876—1879), Károly Pulszky (1880) redigiert. Die Mitteilungen ersehienen nur 
in ungarischer Spraehe. — Die Bande sind niclit nach den Jahrgángen nume-
riert. Deswegen sind hier die Mitteilungen nach der römisehen Ziffern der 
einzelnen Bande aufgezáhlt. Die neue Folge der Zeitschrift ersehien, als 
Fortzetzung, seit dem Jahre 1881. — (Siehe in der ensten (I.) Mitteilung der 
Bibliographie.) — Ausgabe der, Ung. Akademie der Wissenschaften. 
Őskőkor. — Die altere Steinzeit. 
Geduhj Ferenc: Nagysápi lelet. — (Der Fund von Nagysáp.) — VII. 
165—170. 
Rómer (Flóris): Ó-kőkori eszközök Magyarországon. — (Die Geráte der 
iilteren Steinzeit in ITngarn.) — I. 3—8. 
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Ujabb kőkor. — Die jürigere Steinzeit. 
Balassa Antal: Arcliaeológiai levelek. XLIX. (Ungmegye.) — (Arch. 
Briefe. XLIX. Kom. Ung.) - III. 282-283. 
Boleman Ede: Archaeologiai levelek. VIII. (M.igyarad.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Magyarad.) — II. 107—108. 
Bölönyi Sándor: Archaeologiai levelek. III. — (Arch. Briefe. III.) — 
VI. 18. 
Csetneki Jelenik Elek: A magyarhoni őstelepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in Ungarn.) — XI. 201—209. 
Czirbusz Géza: Az emberiség kora a legújabb vizsgálatok nyomán. — Das 
Altér der Menschheit nach den neuesten Forschungen.) — VIII. 295—297., 
307—311. 
Czóbel Imre: Archaeologiai levelek. I. (Anarcs.) — (Arch. Briefe. I. 
Anarcs.) — III. 21. 
Czobor Béla: Üjabb lelet Felsődobszáról. — (Fin neuerer Fund von Felső-
dobsza.) - XI. 165-167. 
Ebenhöch Ferenc: Arcliaeológiai levelek. XVIII. (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XVIII. Koroncó.) — II. 219—221. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeologiai levelek. XII. (Koroncó.) — Arch. 
Briefe. XII. Koroncó.) — III. 87. 
Ebenhöch Ferenc: Arcliaeológiai levelek. X X X I . (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. X X X I . Koroncó.) - III. 166—167. 
Ebenhöch Ferenc: Arcliaeológiai levelek. XIV. (Osli, Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XIV. Osli, Koroncó.) — IV. 102—103. 
Ebenhöch Ferenc: Arcliaeológiai levelek. VII. (Bábota.) — (Arch. Briefe. 
VII. Bábota.) — F. 44. 
Ebenhöch Ferenc: Arcliaeológiai levelek. X X . (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XX. Koroncó.) - VI. 160. 
Ebenhöch Ferenc: Levpl Koroneóról — (Fin Brief von Koroncó.) — 
VII. 101—102, 
Fabó András: Arcliaeológiai levelek. XVII. (Agárd.) — (Arch. Briefe. 
XVII. Agárd.) - 11. 169. 
Foltin János: Archaeologiai levelek. XXIII . (Szíhalom.) — (Arch. 
Briefe. XXIIT. Szíhalom.) — III. 136-137. 
Foltinyi János: Arcliaeológiai levelek. V. (Szíhalom.) — (Arch. Briefe. 
V. Szíhalom.) - IV. 36-39. 
Foltinyi János: Archaeologiai levelek. IX. (Szíhalom.) — (Arch. Briefe. 
IX. Szíhalom.) — IV. 75-77. 
Foltinyi János: Bégészeti érdekességek Szabclcsmegyéből. — (Tnte-
ressante Funde ans dem Kom. Szabolcs.) — VI. 152—156. 
Gál Lőrinc: Archaeológíai levelek. XII. (Székesfehérvár.) — (Arch. 
Briefe. XTI. Székesfehérvár.) - V. 101. 
Gyalokay Lajos: Arcliaeológiai levelek. XXVIII . (Gyapoly.) - - (Arch. 
Briefe. XXVIII . Gyapoly.) - IV. 195. 
Hattyuffy Dezső: A szentmihályi lelet. — (Der Fund von Szentmihály.) 
VI. 102—105. 
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Horváth Antal: Arcliaeológiai levelek. XXV1F. (Görcsöny, Garé, Oesárd. 
Szilvás.) — (Arch. Briefe. XXVII . Görcsöny, Garé, Oesárd, Szilvás.) — III. 
148-149. 
Kandra Kabos: Borsoil az őskorban ós az újabb kőkori leletei. — (Kom. 
Borsod in der Urzeit und seine steinzeitlichen Funde.) — X. 4(i—50. 
Kovács János: Arcliaeológiai levelek. V. (Debrecen.) — (Arch. Briefe. 
V. Debrecen.) — II. G2-64. 
Kovács János: Archaeológiai levelek. XIV. (Debrecen.) — (Arch. Briefe. 
XIV. Debrecen.) — II. 149—153. 
Könyöki (Ellenbogen) József: Arcliaeológiai levelek. X X V . (Pozsony.) 
— (Arch. Briefe. X X V . Pozsony.) — II. 2fifi—267. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. I. (Klacsanó.) — (Arch. Briefe. 
I. Klacsanó.) — I. 47—48. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levelek. IV. (Klaesanói domb.) — 
(Arch. Briefe. IV. Der Hügel von Klacsanó.) — I. 80—81. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levelek. X X X V I . (Závidfalva.) — 
(Arch. Briefe. X X X V I . Závidfalva.) — I. 313—314. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levelek. XII. (Munkács.) — (Arch. 
Briefe. XII. Munkács.) — II. 130—131. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levelek. XXI . (Munkács.) — (Arch, 
Briefe. XXI . Munkács.) — II. 237. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levelek. X X V I . (Munkács.) — (<\rch. 
Briefe. X X V I . Munkács.) — II. 267-268. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. III. (Beregmegye.) K. — (Arch. 
Briefe. III. Kom. Bereg. B . ) - III. 23. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. LI. (Szolyva.) — (Arch. Briefe. 
LI. Szolyva.) — III. 284—285. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. X X V . — (Arch. Briefe. X X V ) 
— V. 209. 
Lehóczky Tivadar: Beregvármegyei leletek. — (Funde in dem Kom. Bereg.) __ X l 1 6 3 _ 1 6 5 
Lehóczky Tivadar: Üjabb leletek Beregmegye őskorából. — (Neuere 
r unde aus der Urzeit des Kom. Bereg.) - XIV. X X X 1 I I - X X X V I . 
Lm) Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIV. — (Bcriehte von Szom-
bathely.) — VII. 96—100. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XVI. K. — (Berichte von 
Szombathely. XVI . B.) _ VIII. 6—11. 
Lipp Vilmos: Megalith- vagyis őskori kőemlékek ós sírhalmok. — (Mega-
lith- d. h. urzeitliche Denkmüler und Grabhiigel.) — VIII. 165—177. 
Marossy Jenő: Arcliaeológiai levelek. XVI. (Gyoma.) — (Arch. Briefe. 
XVI. Gyoma.) - III. 104-105. 
Mogyoróssy János: Békés- ós biharmegyei leletek. — (Die Funde in den 
Komitaten Békés und Bihar.) _ VII. 277—279. 
Nyáry Jenő br.: Honti kőeszközeink táblázata. — (Tabelle der Stein-
gerate aus dem Kom. Hont.) — III. 15—17., 51—54., 84—5:6. 
Nyáry Jenő br.: Archaeológiai levelek. IV. (Hontmegye.) — (Arch. 
Briefe. IV. Kom. Hont.) — III. 25. 
n 
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Nyáry Jenő br.: A sőregi várhegyen talált régiségekről. — (Die auf 
dem Burgberg bei Sőreg gefundeuen Altertümer.) — VI. 165—169. 
Nyáry Jenő br.: Varsányi leletek Hontban. — (Die steinzeitliehen Funde 
von Varsány in dem Kom. Hont.) — X. 62—64. 
O(rtvay) T(ivadar): Kraszna-Mihályfalvai lelet. — (Der Fund von 
Kraszna-Mihályfalva.) — IX. 282. 
O(rtvay) T(ivadar): Mihályfalvai leletek. — (Die Funde von Mihály-
falva.) — IX. 283. 
Óváry Endre: Archaeológiai levelek. XLIV. (Böőd.) — (Arch. Briefe. 
XLIV. Böőd.) — 111. 259-260. 
óváry Endre: Archaeológiai levelek. X X I V . (Újvár.) — (Arch. Briefe. 
XXIV. Újvár.) - VI. 209. 
Óváry Endre: Archaeológiai levelek. IX. (Begécke, Gibárt, Szántó, Sima.) 
— (Arch. Briefe. IX. Kegécke, Gibart, Szántó, Sima.) _ 111. 60—<51. 
Óváry Pál: Archaeológiai levelek. XVIII. (Papipuszta.) — Arch. Briefe. 
XVIII . Papipuszta.) _ III. 105. 
R(ómer Flóris): Ismét néhány szó az obsidián-eszközökről. K. — (Die 
Obsidian-Gerate. B.) — I. 56-59. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. III. (Élesd, Pesterei barlang.) — 
(Arch. Briefe. III. Élesd, Die Höhle von Pestere.) — I. 74-79. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. XV. (Hont megye.) — (Arch. 
Briefe. XV. Kom. Hont.) - / . 139. 
Rómer (Flóris): Három nap hazánk északnyugati hatarán. K. — (Drei 
Tage in nordwestlichen Teile Ungarns. B.) — I. 217-224., 240-245., 257-262., 
277—283., 301-306. 
R(ómer) F(lóris): Cifra barbárkori edény. K. — (Fin ornamentiertos 
Gefáss. B.) — III. 18—19. 
(Rómer Flóris): Két szabolcsmegyei őstemetö és egyéb régészeti lele-
tek. K. — (Zwei urzeitliche Griiberfelder in dem Kom. Szabolcs und andere 
Funde. B.) - III. 173-180., 217-226. 
R(ómer) F(lóris): Hogyan készülnek az obsidián késpengék? — (Wie 
verfertigt man die Obsidianklingen?) — IV. 250—251. 
Sárkány Miklós: Archaeológiai levelek. X X X I I I . (Kisárpás.) — (Arch. 
Briefe. X X X I I I . Kisárpás.) — IV. 233. 
Szilágyi Ferenc: Archaeológiai levelek. XI. (Felsődobsza.) — (Arch. 
Briefe. XI. Felsődobsza.) — III. 61-62. 
Szilágyi Ferenc: Archaeológiai levelek. I. (Felsődobsza.) K. — (Arch. 
Briefe. I. Felsődobsza. B.) - IV. 15-16. 
Turcsányi Andor: Archaeológiai levelek. XVI . (Körmend.) — (Arch. 
Briefe. XVI. Körmend.) - V. 130-132. 
Varsányi János: Archaeológiai levelek. XIII. (Aszód.) — (Arch. Briefe. 
XIII . Aszód.) — III. 87—88. 
Vécsey József br.: Archaeológiai levelek. XXVI . (Szabolcs megye.) — 
(Arch Briefe. X X V I . Kom. Szabolcs.) — V. 210—211. 
— —: A legiijabb aggteleki ásatások. — (Die neuesten Ausgrabungen in 
der Höhle von Aggtelek.) — XI. 268—269. 
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Rézkor. — Die Kupferzeit. 
Csetneki Jelenik Elek: A csepelszigeti őskori temetők. K. — (Urzeit-
liohe Grábenfelder auf der Csepel-Insel. B.) — XIII. 47—59. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben. 
K. — (Urzeitliche Funde aus IJngarn in den auslandischen Sammlungeu. B.) 
— XII. 201-207., 281—293., 321—331., 375—382. 
Mogyoróssy János: Békésvármegyei leletek. — (Funde aus dem Kom. 
Békés.) — IV. 210—211. 
R(ómer Flóris): Ismét néhány szó az obsidián-eszközökről. K. — (Die 
Obsidian-Gerate. B.) — I. 56—59. 
: A tököli lelet. - (Die Funde von Tököl.) — XII. 355. 
Bronzkor. — Die Bronzezeit . 
Balogh Gyula: Archaeológiai levelek. XLIV. (Száncgető.) — (Arch. 
Briefe. XLIV. Szénégető, Kom. Vas.) — IV. 300. 
Báthory Nándor: Jelentés a Ilont megye Magyar ad helységében talált 
csontok összehasonlító vizsgálatáról. — (Vergleiehende Untersuehungen der 
in dem Kom. Hont bei Magyarad gefundenen Knochen.) — IV. 99—100. 
Boleman Ede: Archaeológiai levelek. VIII. (Magyarad.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Magyarad.) — II. 107—108. 
Bölöni Sándor: Szentpéterszegi bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Szentpéterszeg.) — VII. 79—81. 
Csetneki Jelenik Elek: Tószegi ásatások. — (Die Ausgrabungeu in Tó-
szeg.) _ X. 277—283. 
Csetneki Jelenik Elek: A tószegi őstelep. — (Die urzeitliche Siedlung 
in Tószeg.) _ XI. 78—83. 
Csetneki Jelenik Elek: A magyarhoni őstelepekről. — (Die urzeitlichen 
öiedlungen i n Ungarn.) - XI. 201-209. 
xtttt (ifpl0 Péter: Archaeológiai levelek. VIII. (Nagyvárad.) — (Arch. Briefe. VI11. Nagyvárad.) — IV. 42—43. 
Czóbel Imre; Archaeológiai levelek. I. (Anarcs.) — (Arch. Briefe. I. 
Anarcs.) — III. 21. 
Czóbel Imre: Archaeológiai levelek. XI. (Ajak.) — Arch. Briefe. XI. 
Ajak.) - V. 62. 
Czobor Béla: Ásatás Pereghen. — (Ausgrabung in Peregh.) — X. 
128-129. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. IV. (Koroncó.) — (Arch. Briefe. 
IV. Koroncó.) — II. 46-48. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. X X X I . (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XXXI . (Koroncó.) - / / / . 166—167. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. — XX. (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XX . Koroncó.) — VI. 160. 
Ebenhöch (Ferenc): Levél Koroncóról. — (Fin Brief von Koroncó.) — 
VII. 101—102. 
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Foltin János: Archaeológiai levelek. XXIII . (Szíhalom.) — (Arch. 
Briefe. XXIII . Szíhalom.) — III. 136 -137. 
Foltin János: Archaeológiai levelek. X X I X . (Szíhalom.) — (Arch. 
Briefe. X X I X . Szíhalom.) - III. 164-165. 
Foltiny János: Archaeológiai levelek. V. (Szíhalom.) — (Arch. Briefe. 
V. Szíhalom.) — IV. 36—39. 
Foltinyi János: Archaeológiai levelek. IX. (Szíhalom.) — (Arch. Briefe. 
IX. Szíhalom.) — IV. 75—77. 
Gönnyei Gábor: Archaeológiai levelek. X X X V I . (Szamos folyó.) — (Arch. 
Briefe. X X X V I . Szamos Fluss.) — IV. 234. 
Gyárfás István: Archaeológiai levelek. XXVI . (Jászapáti, Jászkisér.) 
— (Arch. Briefe. XXVI . Jászapáti, Jászkisér.) — III. 147—148. 
Hampel József: A magyarhoni bronzkard okról. K. — (Die ungarlán-
dischen Bronzeschwerter. B.) — XI. 41—55. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben. 
K. — (Urzeitliche Funde aus Ungarn in den auslándischen Sammlungen. 13.) 
— XII. 201—207., 281—293., 321—331., 375—382. 
Hampel József: Pilini lelet. — (Der Fund von Pilin.) — XIII. 103-108. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek a bécsi csász. kir. régiség-
gyűjteményben. K. — (Urzeitliche Funde aus Ungarn in der Sammlung 
des Hofmuseums in Wien. B.) — XIII. 129-137. 
Hampel József: Máramarosmegyei aranylelet. K. — (Der Goldfurid aus 
dem Kom. Máramaros. B.) — XIV. 29—32. 
Hampel József: Rákospalotai bronzlelet. K. — (Der Bronzefund im 
Rákospalota. B.) — XIV. 49—60. 
Hampel (József): Pilini öntőminta. K. — (Die Gussform von Pilin. B.) 
— XIV. 158. 
Hampel J(ózsef): Őskori öntőminták. K. — (Urzeitliche Gussformen. 
B.) - XIV. 211—214. 
Hattyuffy Dezső: Tinódi lelet. — (Der Fund von Tinód.) — VII. 81—83. 
Horváth Antal: Baranyavármegye őstelepei. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen des Kom. Baranya.) — XII. 36—37. 
Höke Lajos; Archaeológiai levelek. X X X I V . (Dunaföldvár.) — (Arch. 
Briefe. X X X I V . Dunaföldvár.) — IV. 233. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. XV. (Dunaföldvár.) — (Arch. Briefe. 
XV. Dunaföldvár.) — V. 129-130. 
Kovács János: Archaeológiai levelek. XIV. (Debrecen.) — (Arch. Briefe. 
XIV. Debrecen.) — II. 149—153. 
Kőváry Béla: Archaeológiai levelek. X X I X . (Kámaháza.) — (Arch. 
Briefe. X X I X . Kámaháza.) — VI. 255-256. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. III. (Beregmegye.) — (Arch. 
Briefe. I í l . Kom. Bereg.) — II. 42—45. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. LI. (Szolyva.) — (Arch. 
Briefe. LI. Szolyva.) — III. 284-285. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei régészeti leletek. K. — (Archaeologische 
Funde in dem Kom. Bereg. B.) — VI. 223-226. 
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Lehóczky Tivadar: Karikával ellátott bronzszekeree. K. — (Ein mit 
Ring versellenes Bronzebeil. B.) — VII. 257—258. 
Lehóczky Tivadar: Régészeti böngészőt hazánk északi vidékein. — 
(Arehaeologiseher Umsehau in Oberungarn.) — VIII. 254—265., 279—287. 
Lehóczky Tivadar: Űjabb leletek Beregmegye őskorából. .— (Neuere 
Funde aus der Urzeit des Kom. Bereg.) — XIV. X X X I I I - X X X V I . 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIV. — (Berichte von Szom-
bathely. XIV.) - VII. 96-100. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XVI. K. — (Berichte von 
Szombathely. XVI . B.) - VIII. 6-11. 
Majláth (Béla): Arcliaeológiai levelek X X X I I . (Liptóandrásfalva.) — 
(Arch. Briefe. X X X I I . Liptóandrásfalva.) — III. 184. 
Majláth Béla: Archaeológiai levelek. II. (Liptó megye.) — (Arch. Briefe. 
II. Kom. Liptó.) — IV. 17—18. 
Majláth Béla: Két bronztü Liptómegyében. K. — (Zwei Bronzenadelii 
in dem Kom. Liptó. B.) — IV. 112—117. 
Majláth Béla: Még egyszer a liptói szép kard. — (Das Schwert von 
Liptó.) — IV. 271—272. 
Majláth Béla: Jalóci bronzlelet. — (Der Bronzefund von Jaléc.) — 
V. 26—34. 
Majláth Béla: Archaeológiai levelek. XI. (Liptómegye.) — (Arch. Briefe. 
XI. Kom. Liptó.) — V. 100—101. 
Majláth Béla: A bronz korszak. — (Die Bronzezeit.) — V. 153—157. 
Majláth Béla: A sztrecsnói öblöny. K. — (Ein Gcfásse von Sztrecsnó. 
B.) _ VI. 269—272. 
Mándy Péter: Archaeológiai levelek. T. (Mikola, Szárazberek.) — (Arch 
Briefe. I. Mikola, Szárazberek.) — II. 6—8. 
Mogyoróssy János: Békésmegyei leletek. — (Funde aus dem Kom. 
Békés.) — VII. 121—122. 
Mogyoróssy János: Békés- és biharmegyei leletek. — (Die Funde 111 
den Komitaten Békés und Bihar.) — VII. 277-279. 
N(agy) Gy(ida): Egy lelet története a negyvenes évekből. — (Die 
Geschichte eines Fundes aus den vierziger Jahren.) — Xill. 115—116 
Nyáry Jenő br.: Archaeológiai levelek. X X V . (Pilin.) — (Arch. Briefe. 
X X V . Pinn .) — I. 266—267. 
Nyáry Jenő br.: A lapujtői pogány-temetőről. — (Das heidnische Grá-
berfeld in Lapujtő.) — III. 5—7. 
Nyáry Jenő br.: Archaeológiai levelek. X. (Pilin.) — (Arch. Briefe. X. 
Pilin.) — III. 61. 
Nyáry Jenő br.: A pilini régiségekről. IC. — (Die Altertümer von Pilin. 
B.) — III. 125—129. 
Nyáry Jenő br.: Archaeológiai levelek. XXII . (Pilin.) — 'Arch. Briefe. 
XXII . Pilin.) — V. 186—187. 
Nyáry Jenő br.: A sőregi várhegyen talált régiségekről. — (Die auf 
dem Burgberg bei Sőreg gefundenen Altertümer.) — VI. 165—169. 
Óváry Endre: Archaeológiai levelek. IX. (Regécke, Gibárt, Szántó, 
Sima.) _ (Arch. Briefe. IX. Regécke, Gibárt, Szántó, Sima.) - III. 60—51. 
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Pelargus János: Archaeológiai levelek. I. (Alsódörgicse.) — (Arch. 
Briefe. I. Alsódörgicse.) — V. 15—17. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. XI. (Liptószentiván.) — (Arch. 
Briefe XI. Liptószentiván.) — I. 118. 
Rómer Flóris: A sz. erzsébetfalvi (liammersdorfi) lelet.) — (Der Fund 
von Szenterzsébetfalva-Hammersdoif.) — IV. 12—14. 
Rómer Flóris: A szentandrási őskori lelet. K. — (Der urzeitliche Fund 
von Békésszentandrás. B.) — V. 303—306. 
R(ómer) F(lóris) és Varsányi János: Archaeológiai levelek. X X I X . és 
X X X . (Váeszentlászló.) K. — (Arch. Briefe. X X I X . und X X X . Vácszent-
lászló.) — IV. 195—19Ö. 
Somogyi Rezső: Archaeológiai levelek. IV. (Kisvárda.) — (Ar,ch. Briefe. 
IV. Kisvárda.) — V. 18-19. 
Szentpétery Pál: Archaeológiai levelek. XVII . (Tamásfalva.) — (Arch. 
Briefe. XVII. Tamásfalva.) — V. 162-163. 
Szilágyi Ferenc: Archaeológiai levelek. XI . (Felsődobsza.) — (Arch. 
Briefe. XI. Felsődobsza.) — III. 61—62. 
Szontágh Ferenc: Archaeológiai levelek. X X V I . (Lapujtő.) — (Arch. 
Briefe. XXVI . Lapujtő.) — II. 292—294. 
Sztáray Antalné: Lucskai ásatások. — (Die Ausgrabungen in Lucska.) 
- XIV. 258—259. 
Varázséji Gusztáv: A szeged-öthalmi ősteiep és temető. K. — (Die 
urzeitliche Siedlung und das Gráberfeld in Öthalom bei Szeged.) — XIV. 
323—336. 
Varsányi János: Archaeológiai levelek. XIII. (Aszód.) — (Arch. Briefe. 
XIII. Aszód.) - III. 87-88. 
Varsányi János: Galga-völgyi ős- ós középkori régiségeinek táblázata. — 
(Die Tabelle der urzeitlichen und mittelalterlichen Altertümer von Galga-
Tal.) — V. 38., 63. 
Varsányi János: Egy-két szó a pusztavarsányi és kiskartali őskori lelet-
ről. K. — (Die urzeitlichen Funde von Varsány und Kiskartal. B.) — VI. 
43—45. 
Vécsey József br.: Archaeológiai levelek. XIII . (Sárköz.) — (Arch. 
Briefe. XIII. Sárköz.) _ II. 132-133. 
Vécsey József br.: Archaeológiai levelek. X X V I . (Szabolcs megye.) — 
(Arch. Briefe. X X V I . Kom. Szabolcs.) — V. 210-211. 
Wagner János: Őskori ércbányászat nyomai Borsodmegyébeu. — (Die 
Spuren des urzeitlichen Bergbaues in dem Kom. Borsod.) — XIII. 281—2S2. 
— —: A szenterzsébetfalvi lelet. (Der Fund von Szenterzsébetfalva.) 
— III. 269-275. 
; Egy ősteiep. — (Einc urzeitliche Siedlung.) — XI. 269. 
Régibb vaskor. — Die altere Eisenzeit. 
I. 
Ádám Jenő: Somlyói leletek. K. — (Die Funde von Somlyó. B.) — XIV. 
317—323. 
Csetneki Jelenik Elek: A magyarhoni őstelepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in Ungarn.) — XI. 201—209. 
Csetneki (Jelenik Elek): A fokorui s polgárdi lelet. — (Die Funde von 
Folcoru und Polgárdi.) — XII. 185—187. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben. 
K. — (Urzeitliche Funde aus Ungarn in den auslándischen Sammlungen. B.) 
- XII. 201-207., 281—293., 321—331., 375-382. 
Hampel József: Mánamarosmegyei aranylelet. K. — (Der Goldfand aus 
dem Kom. Márarnaros. B.) — XIV. 29-32. 
Hampel (József): Borjasi lelet. K. — (Der Fund von Borjas. B.) — XIV. 
158—159. 
Hampel J(ózsef): őskori öntőminták. K. — (Urzeitliche Gussformen. B.) 
XIV. 211—214. 
Hampel (József): Magyarbónyel karperec. K. — (Der, Armring von 
Magyarbónye. B.) — XIV. 215—216. 
Henszlmann Imre: A fibula. K. — (Die Fibel. B.) — VIII. 107—118. 
Horváth Antal: Őskori erődítmény. — (Urzeitliche Sclianze.) — XII. 
189-191. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIV. — (Berichte von Szom-
bathely. XIV.) - VII. 96-100. 
N(agy) Gy(ula): Egy lelet története a negyvenes évekből. — (Die 
Geschichte eines Fundes aus den vierziger Jahren.) — XIII. 115—116. 
Nyáry Jenő br.: A sőregi várhegyen talált régiségekről. — (Die auf 
dem Burgberg bei Sőreg gefundenen Altertümer.) — VI. 165—169. 
Pulszky Ferenc: A fokorui aranylelet. — (Der Goldfund von Fokom.) 
- XIII. 180—183. 
R(ómer) (Flóris): A cakói bronzedény ügyéhez. — (Das Bronzegefáss 
von Cakó.) — III. 114-115. 
R(ómer) F(lóris): Két különös régi agyagmű. K. — (Zwei sonderbare 
Gefasse. B.) - F. 67-69. 
Varázséji Gusztáv: A szeged-öthalmi ősteiep és temető. K. — (Die 
urzeitliche Siedlung und das Gráberfeld in Öthalom, bei Szeged. B.) — XIV. 
323—336. 
Varsányi János és R(ómer) F(lóris): Arcliaeológiai levelek. X X I X . ós 
X X X . (Vácszentlászló.) — (Arch. Briefe. XXIX . und X X X . Vácszentiászló.) 
- IV. 195—196. 
Zombory LAszló: A még 1866. évi május hó 7.-i kunhalmi ásatás ered-
ménye. K. — (Ausgnabung in einem Hügel am 7. Mai 1866. B.) — III. 145—147. 
: Aranylelet. — (Ein Goldfund.) — XI. 310. 
: Régészeti szellemidézés. — (Eine archaeologische Geisterbescliwö-
rung.) — XIII. 201—202. 
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III. 
Nyáry Jenő br.: A pilini régiségekről. K. — (Dio Altertümer von Pilin. 
B.) — III. 125—129. 
Rfómer Flóris): A cakói bronzedény. K. — (Der Bronzekessel von Cakó. 
B.) — / / . 290—292. 
Újabb vaskor. — Die jüngere Eisenzeit. 
Ellenbogen József: Archaeológiai levelek. XVLIL (Nagyszombat, Gal-
góc, Berencsváralja.) — (Arch. Briefe. XVIII. Nagyszombat, Galgóc, Berencs-
váralja.) — I. 209-210. 
Mogyoróssy János: Békésmegyei leletek. — (Funde aus dem Kom. 
Békés.) — VII. 121-122. 
Mogyoróssy János: Békés- és biharmegyei leletek. — (Die Funde in 
den Komitaten Békés und Bihar.) — VII. 277—279. 
Pulszky Ferenc: A pusztagéci lelet. K. — (Der Fund von Pusztagéc. B.) 
XIV. 6-8. 
Pulszky Ferenc: Soproni lelet. K. — (Der Fund von Sopron. B). — 
XIV. 153—155. 
Pulszky Ferenc: A szebeszlói ruhakapocs. K. — (Die Fiebel von 
Szefceszló. B.) - XIV. 160. 
Szontágh Ferenc: Archaeológiai levelek. XXVI . (Lapujtö.) — (Arch. 
Briefe. XXVI. Lapujtő.) — II. 292-294. 
Római kor. — Die Römerzeit . 
I. 
Ádám István: Kómái telep. — (Eine römische Ansiedlung.) — XIV. 
217-218. 
Bubics Ede: Archaeológiai levelek. V. (Lukacshaza.) — (Arch. Briefe. 
V. Lukácsháza.) — III. 25—26. 
Csetneki (Jelenik Elek): A fokorui s polgárdi lelet. — (Die Funde von 
Fokoru und Polgárdi.) — XII. 185—187. 
Czobor Béla: Kiadatlan őskeresztény műemlékek a magyar nemzeti 
múzeumban. K. — (Unedierte altchristliche Donkmaler in dem National-
museum. B.) — XIII. 169—180. 
D(eák) F(arkas): A mikházi ásatások. — (Die Ausgrabungen von Mik-
háza.) — XII. 267-269. 
(Derecskcy Lajos): Arcliaeológiai levelek. XVIII. (Baracs.) — (Arcli. 
Briefe. XVIII. Baracs.) — II. 170. 
Dervarics Kálmán: Archaeológiai levelek. V. (Alsólendva.) — (Arch. 
Briefe. V. Alsólendva.) - I. 97. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. XIV. (Osli, Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XIV. Osli, Koroncó.) —IV. 102-103. 
Ebenhöch (Ferenc): Levél Koroncóról. — (Ein Brief von Koroncó.) — 
VII. 101—102. 
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Edelsbacher Antal: Sarmizegetliusa. XIV. 97—98. 
Eszterházy János: Archaeológiai levelek. XXI . (Kolozsvár.) — (Arch. 
Briefe. X X I . Kolozsvár.) — 1. 231—232. 
Gruics Z. J.: Archaeológiai levelek. XII. (Mitrovica, Aquincum.) «-. (Arch. 
Briefe. XII. Mitrovica, Aquincum.) — V. 62. 
Gruics J. Z. — R(ómer) Fl(óris): Ismét egy érdekes római mértföld-
mutató. — (Wieder ein interessanter römischer Meilenstein.) — V. 94—95. 
Hampel József: Alsó-Pannoniában lelt római katonai okmány. K. - -
(Diploma militare aus Pannonién. B.) — Xlll. 9—14. 
Hampel József: Újévi mécses. K. — (Römisches Neujahrslicht. B.) — 
XIV. 1 - 6 . 
Hampel (József): Zeus szobrocska a n. múzeumban. K. — (Eine Zeus-
statuette im Natinalmuseum. B.) — XIV. 160—161. 
Hampel (József): Római felirat Óbudáról. — (Römiselie Inschrift aus 
Óbuda.) - XIV. 161—162. 
Hampel (József): Női mellkép a római impérium végső idejéből. — 
(Frauenstatuette aus dem Ende des römischen Imperiums.) — XIV. 162—164. 
Hampel József: Pannóniai costumeképek. K. — (Trachtbilder. von 
Pannonién. B.) — XIV. 308—316. 
Hattyuffy Dezső: Archaeológiai levelek. XXII . (Szentiványi-puszta.) — 
(Arch. Briefe. XXII . Szentiványi-puszta.) — IV. 160—161. 
Hattyuffy Dezső: A szentiványi földüregek. — (Die Erdhöhlen in Szent -
ivány.) — V. 213—217. 
Hattyuffy Dezső: A szentmihályi lelet. — (Der Fund von Szentmihály.) 
— VI. 102—105. 
Hattyuffy Dezső: „Néhány szó a székesfehérvári római emlékkő felira-
tához" c. cikk javítása. — (Verbesserung des Artikels „Über die in Székes-
fehérvár gefundene römische Inschrift.") — VII. 16—17. 
Hattyuffy Dezső: Bobai római lelet. — (Der römische Fund von Boba.) 
— VII. 242-245. 
Hattyuffy Dezső: Újabb leletek Fejérmegyében. — (Neuere Funde in 
dem Kom. Fejér.) — XIII. 199—201. 
Henszlmann Imre: Régészeti úti jegyzetek. — (Notizen von einer 
archaeologisohen Reise.) — III. 289—293. 
Henszlmann Imre: Bács. — (Funde bei Bács) — IV. 2—9., ebben 7—8. stb. 
Henszlmann Imre: Jelentós az 1872 április 19-én megkezdett és május 
7-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások ered-
ményéről. — (Eine arcliaeologisehe Reise und die Ausgrabung bei Bács). — 
VII. 57—60., 73—79., 89—94. 
Henszlmann Imre: A fibula. K. — (Die Fibel. B.) — VIII. 107—118. 
Henszlmann Imre: Római gátak Fehér megyében. K. — (Römerschanzen 
in dem Kom. Fehér.) — IX. 72—78. 
Henszlmann Imre: Jelentés egy f. évi okt. hó 12-én és 13-án tett régé-
szeti kirándulásról a nagyhörcsöki pusztára, Fehér megyében. — (Bericht 
über eine Reise in Nagyhöresökpuszta, Kom. Fehér.) — XIV. IV. 
Hirsch M.: Archaeológiai levelek. X X X V . (Óbuda.) — (Arch. Briefe. 
X X X V . Óbuda.) - III. 187. 
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Hollóssy Flóris: Archaeológiai levelek. XXVIII . (Petrozsény, Zalatna.) 
— (Arch. Briefe. XXV11I. Petrozsény, Zalatna.) — VI. 255. 
Horváth Antal: Archaeológiai levelek. VIII. (Pécs.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Pécs.) — / . 115. 
Horváth Antal: Archaeológiai levelek. X X . (Pécs.) — (Arch. Briefe. 
XX. Pécs.) - II. 237. 
Horváth Antal: Archaeológiai levelek. XVII. (Pécs.) — (Arch. Briefe. 
XVII. Pécs.) — III. 105. 
Horváth Antal: Archaeológiai levelek. X X X V I . (Pécs.) — (Arch. Briefe. 
X X X V I . Pécs) — III. 187-189. 
Horváth Antal: Arcliaeológiai levelek. III. (Pécs.) — (Arch. Briel'e. 
III. Pécs.) — IV. 18. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. II. (Dunaföldvar.) — (Arch. Briefe. 
II. Dunaföldvár.) — II. 8—10. 
Ilőke Lajos: Archaeológiai levelek. X X X . (Dunaföldvár.) — (Arch. 
Briefe. X X X . Dunaföldvár.) _ II. 311-812. 
Höke Lajos: Válasz az általam részben állított, részben gyanított római 
sáncokra nézve f. é. 2. és 3. sz. a. kelt szerkesztői észrevételekre. — (Von 
Römerschanzen u. s. w.) — IV. 223—226. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek X X X I V . (Dunaföldvár.) — (Arch. 
Briefe. X X X I V . Dunaföldvár.) — IV. 233. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. X X X I V . (Ercsi.) — (Arch. Briefe. 
X X X I V . Ercsi.) — V. 283. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. X X V I . (Bottyánsánc, Baracs.) — 
(Arch. Briefe. X X V I . Bottyánsánc, Baracs.) — VI. 286—237. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. XXXVII I . (Dunaföldvár.) — (Arch. 
Briefe. XXXVII I . Dunaföldvár.) — VI. 310-313. 
Iglő K.: Római építmény-maradvány. — (Römische Gebaudereste.) — 
XII. 125. 
Ivánfi Ede: Archaeológiai levelek. VIII. (Veszprém.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Veszprém.) — V. 45. 
Ivánfi Ede: Archaeológiai levelek. X X X I . (Enying.) — (Arch. Briefe. 
X X X I . Enying.) — V. 280—281. 
József főherceg: Archaeológiai levelek. XXVII I . (Alcsút.) — (Arch. 
Briefe. XXVIII . Alcsút.) — III. 164. 
József főherceg: Archaeológiai levelek. X X X V l I . (Alcsút.) — (Arch. 
Briefe. X X X V I I . Alcsút.) - IV. 254. 
József főherceg: Az alcsút; ásatások. (1870 és 1871-ben.) — (Die Aus-
gmbungen in Alcsút, ím Jahre 1870 und 1871.) — IV. 289-292. 
József főherceg: Archaeológiai levelek. LII. ós LIII. (Alcsút.) — (Arch. 
Briefe. LII. und LIII. Alcsút.) — IV. 320-321. 
József főherceg: Archaeológiai levelek V. (Göböljárás.) — (Arch. Briefe. 
V. Göböljárás.) — V. 43. 
József főherceg: Az alcsúti ásatások folytatása. — (Die Eortsetzung der 
Ausgrabungen in Alcsút.) — VI. 248—249. 
Kereskényi Gyula: Ismertetés. — (Nacliricht von römisch^n Alter-
tümern.) — VII. 173—175. 
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Koós Róbert: Archaeológiai levelek. XXIII . (Korompa.) — (Arch. 
Briefe. XXIII . Korompa.) — V. 187. 
Könyölci (Ellenbogen) József: Archaeológiai levelek. X X V . (Pozsony.) 
- (Arch. Briefe. XXV. Pozsony.) — II. 266—267. 
Lehóczky Tivadar: Ókori régiségek Na^zvadon. — (Römische Funde in 
Naszvad.) — VII. 247-250. 
Lipp Vilmos: Archaeológiai levelek. XXIII . (Szombathely.) — (Arch. 
Briefe. XXIII . Szombathely.) — I. 264—265. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlések. I. — (Berichte von Szombat-
hely. I.) — II. 37—39. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. II. — (Berichte von Szombat-
hely. II.) — II. 127—130. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. I V — (Berichte von Szombat-
hely. IV.) - II. 213-216. 
Lipp Vilmos: Archaeológiai levelek. XXII . (Szombathely.) — (Arch. 
Briefe. XXII . Szombathely.) — II. 237—238. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. V. — (Berichte von Szombat-
hely. V.) — III. 43—46. 
Lipp Vilmos: Archaeológiai levelek. XLVIII. (Szombathely.) — (Arch. 
Briefe. XLVIII . Szombathely.) - III. 262-263. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. VII. — (Berichte von Szom-
bathely. VII.) - IV. 65-70. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. VIII. — (Berichte von Szom-
bathely. VIII.) - IV, 184-187. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. IX. — (Berichte von Szombat-
hely. IX.) - IV. 293-298. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. X. — (Berichte von Szombat-
hely. X.) — V. 114—120. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XI. — (Berichte von Szombat-
hely. XI.) - V. 263—266. 
Lipp Vilmos: Egy savariai felirat. — (Eine Inschrift von Savaria.) — 
VI. 217—223. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIII. — (Berichte von Szom-
bathely. XIII.) - VI. 276-280. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIV. — (Berichte von Szom-
bathely. XIV.) — VII. 96-100. 
Lipp Vilmos: A tapolcaföi ossarium. — (Das Ossarium von Tupoleafő.) 
- VII. 218—220. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XV. — (Berichte von Szom-
bathely. XV.) — VII. 287—294. 
Lipp Vilmos: Fölírattanulmány. — (Studien über Inschriften.) — 
VIII. 80—92. 
Lipp Vilmos: Vasmegyei újabb feliratos kövek. — (Neucre Steindenk 
maler mit Inschriften aus dem Kom. Vas.) — IX. 165—168. 
Lipp Vilmos: Keszthelyi leletek. K, — (Die Funde von Keszthely. B.) 
- XIV. 117-122. 
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Lomniczy (Endre): Archaeológiai levelek. X X X I X . (Óbuda.) — (Arch. 
Briefe. X X X I X . Óbuda.) - IV. 255. 
Lomniczy Endre: Archaeológiai levelek. XXI . (Óbuda.) — (Arch. Briefe. 
XXI. Óbuda.) — V. 186. 
Lukács Béla: A botesi és korabiai római bányagyarmat. — (Bergbau 
Kolonie der Römer bei Botes und Korabia.) — XIII. 350—355. 
Margitay Gábor: Borszéki leletek. — (Die Funde von Borszék.) — VII. 
334—139. 
Marossy János: Archaeológiai levelek. XXIV . (Ószőny.) — (Arch. 
Briefe. X X I V . Ószőny.) — III. 137. 
Marossy János: Archaeológiai levelek. XV. (Ószőny.) — (Arch. Briefe. 
XV. Ószőny.) — IV. 127—128. 
Marossy János: Archaeológiai levelek. X X I V . (Dima.alinás, Ószőny.) — 
(Arch. Briefe. X X I V . Dunaalmás, Ószőny.) — V. 188. 
(Méry Etel): A győri homokgödrök kősírja, — (Ein Grab in den Sand-
gruben in Győr.) — VI. 241—248. 
Méry Etel: Archaeológiai levelek. X X X . (Győr.) — (Arch. Briefe. X X X . 
Győr.) — VI. 256. 
Miháldy István: Archaeológiai levelek. X X X I I I . (Sándor majori puszta.) 
- Arch. Briefe. X X X I I I . Sándor majori puszta.) — III. 184—186. 
Miháldy István: Archaeológiai levelek. XIX . (Bakonyszentlászló.) — 
(Arch. Briefe. XIX . Bakonyszentlászló.) - V. 163—164. 
N(eme)s: Erdélyben . . . római feliratos követ . . . leltek.. . — (In Tran-
sylvanien hat man ...römische Steine mit Inschriften... gel'unden...) — 
I. 235-236. 
Nagy Iván: Szobai régészkedés. — (Archaeologie in dem Schreibzim-
mer.) — VIII. 126—130. 
Návi József: Herkules ad Feketeváros. XII. 80—81. 
Nyilas Alajos: Archaeológiai levelek. XI . (Atány. )— (Arch. Briefe. XI. 
Atány.) - IV. 37—80. 
Odobesco Sándor: Pannónia és Dácia régészeti érdekei. I\. — (Die 
archaeologisehen Interessen Pannoniens und Daziens. B.) — I. 129—135. 
Ormós Zsigmond: Archaeológiai levelek. XLV1I. (Zsidovin.) — (Arch. 
Briefe. XLVII . Zsidovin.) - III. 262. 
Ortvay Tivadar: Ismertetése az „Epigraphisohe Nachlese zum Corpus 
Inscriptionum Latinarum Vol. III. aus Dacien und Moesien" című munká-
nak, melyet Hirschfeld Ottó, a Mommsen „Corpus Inscriptionum Latina-
rum"-ának kiigazítására, illetőleg kiegészítésére írt. — (Buchbesprechung: 
O. Hirschfeld: Epigraphische Nachlese zum Corpus Inscriptionum Latinarnm 
Vol. III. Dazien und Moesien.) - IX. 20-29. 
O(rtvay) T(ivadar): (Hunyadmegyei cserbeli lelet. K.) — (Der Fund 
von Cserbei, Kom. Hunyad. B.) — IX. 215—220. 
Ortvay Tivadar: Dáczia és Mősia területén. — (In Dazien und Moesien.) 
— IX. 225—233., 257—270., 292—306. 
O(rtvay) T(ivadar): Kraszna-Mihályfalvi lelet. — (Der Fund von 
Kraszna-Mihályfalva.) - IX. 282. 
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O(rtvay) T(ivadar): Mihály falvai leletek. — (Die Funde von Mihály-
falva.) — IX. 283. 
Pauler T(ivadar): Archaeológiai levelek. X X X V I . (Óbuda.) — (Arch. 
Briefe. X X X V I . Óbuda.) — VI. 3(19. 
Paur Iván: Archaeológiai levelek. XIV. (Szombathely stb.) — (Arch. 
Briefe. XIV. Szombathely usw.) — III. 102-104. 
Petur Iván: Egy piperéző római nő sírja. — (Das Grab einer Römerin.) 
_ VII. 149-155. 
Paur Iván: Jelentés a győr—ebenfurti vaspálya! építkezési munkála-
toknál felfedezett római kőkoporsókról. — (Römische Sarkophage, gefumlen 
bei der Eisenbahn von Győr—Ebenfurt.) — VII. 258—261. 
Paur Iván: Nevezetes levélnyomó. — (Ein merkwürdigcr Briefbesehwe-
rer.) — XII. 33. 
Pulszky Ferenc: Pátkai ruhakapocs. K. — (Die Fibel von Pátka. B.) 
- XIV. 62—65. 
Radisics Jenő: Archaeológiai levelek. XXII . (Liget.) — (Arch. Briefe. 
XXII . Liget.) - III. 119-121. 
(Rómer Flóris): A legújabb óbudai ásatások. — (Die neuesteu Ausgra-
bungen in Óbuda.) — /. 41—44., 65—68., 91—94. 
(Rómer Flóris): Archaeológiai levelek. III. (Élesd, Pesterei barlang.) — 
(Arch. Briefe. III. Élesd, Die Höhle von Pestere.) — I. 74—79. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. VI. (Alsólendva.) — (Arch Briefe. 
VI. Alsólendva.) — I. 97—98. 
R(ómer Flóris): Archaeológiai levelek. VIII. (Pécs.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Pécs.) - /. 115. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. X. (Páty, Tinnye.) — (Arch. 
Briefe. X. Páty, Tinnye.) - I. 117-118. 
Rómer (Flóris): Új római sarkopliag. (Budaújlak.) — (Ein römischer 
Sarkophag. Gefunden in Budaújlak.) — I. 201—207. 
(Rómer Flóris): Archaeológiai levelek. X X . (Bata.) — (Arch. Briefe. 
X X . Bata. — I. 212—213. 
Rómer (Flóris): Rudolf koronaherceg Óbudán. — (Kronprinz Rudolf in 
Óbuda.) — I. 237—240. 
Rómer (Flóris): Három nap hazánk északnyugati határán. K. — (Drei 
Tage im nordwestliohen Teile Ungarns. B.) — 1. 217—224., 240-245., 257-262., 
277—283., 301—306. 
Rómer Flóris: Egy érdekes lelet Alsólendván. K. — (Ein interessanter 
Fund in Alsólendva. B.) — II. 24—29. 
Rómer Fl(óris): Horvátországi úti naplómból. — (Aus meinem Reise-
buch in Kroatien.) — II. 101—107., 121—127., 146—148., 162—165. — III. 141-145., 
157—162., 180—184., 197—201., 226-225., 250—256., 275—280., 294—297, 314-317. — 
IV. 9—12., 32-36., 57—61., 93—97., 109-112., 151-154. 
(Rómer Flóris?): Régi arany kapocs. K — (Eine alte goldene Schnalle. 
B.) — II. 306-308. 
R(ómer Flóris): Egy római korsó. K, — (Ein römischer Krug. B.) — 
III. 115-117. 
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R(ómer) Fl(úris): Érdekes római mértföldmulátók Komárom megyében. 
— (Interessante Meilensteine in dem Kom. Komárom.) — V. 40—42. 
R(ómer) Fl(óris): A m. 11. múzeum kőemlékei. K. — (Steindenkmiiler 
im Nationalmuseum.) — V. 197—201., 229—236. 
Rómer Fl(óris): Des járd ins Ernő tanár és a nemzeti múzeum kőem-
lékei. K. — (Prof. E. Desjardins und die Steindenkmáler des Nutional-
museums. B.) — V. 221—228., 253—2(!8. 
Rómer Fl(óris): Öbudai ásatások. — (Ausgrabungen in Óbuda.) — 
IX. 111-113. 
Rómer Flóris: Egy álnak tartott nevezetes római felírás igazolása. — 
(Eine merkwürdige, bis jetzt als Falschung bobandelte römische Inschrift.) 
— IX. 193—201. 
Rómer Flóris: Újabb római feliratos kövek. — (Neuero römische Stein-
denkmiiler mit Inschriften.) — IX. 235—237., 271—273. 
Rómer F(lóris): Római sír Óbudán. — (Ein Römergrab in Óbuda.) — 
IX. 289-292. 
Rómer Flóris: Egy régi római szekrényke. — (Ein römisches scrinium.) 
— X. 176—179. 
R(ómer) F(erenc) F(lóris): Új borostyánkő lelet. — (Ein neuer Bern-
steinfund.) — XIII. 163—164. 
R(ómer) F(erenc) F(lóris): Római feliratos oltárka. — (Eine römische 
Ara mit Inschriften.) — XIII. 283. 
Storno Ferenc: Jelentése erdélyi archaeológiai útjáról. — (Bericht über 
eine archáologische Reise in Transylvanien.) — II. 1—6., 21—23. 
Szűkíts Nándor: Archaeológiai levelek. X X X I V . (Nagykanizsa.) — 
(Arch. Briefe. X X X I V . Nagykanizsa.) - III. 186-187. 
Tnuscher Gyula Ágoston: Archaeológiai levelek. XIV. (Baracsi. puszta.) 
— (Arch. Briefe. XIV. Baracsi puszta.) — V. 102. 
Ponori Thewrewk Emil: Vasszegek a római sírokban. — (Eiserne Nagel 
in römischen Grábern.) — X. 141—144. 
Ponori Thewrewk Emil: Római feliratokról. — (Die römischen Inschrif-
ten.) — X. 307—317. 
Torma Károly: A szombathelyi római mécsen lévő cursiv írás meg-
fejtése. — (Das Lesen einer, auf cinem römischen Licht befindlichen cursiven 
Schrift.) - II. 305-306. 
Torma Károly: Archaeológiai levelek. X X I X . (Szombathely.) — (Arch. 
Briefe. X X I X . Szombathely.) - II. 311. 
Torma Károly: Adalék Sarmizegetusa és Aquincum felirataihoz. — 
(Beitriige zu den Inschriften von Sarmizegethusa und Aquincum.) — VIII. 
135-144. 
Torma Károly: Római felirat Alsóilosváról. — (Eine römische In-
schrift von Alsóilosva.) — XIV. 60—62. 
Torma Károly: Adalékok Dácia föld- és helyiratához. — (Beiiráge zur 
Geographie und Topographie Daziens.) — XIV. 101—117. 
Torma Károly: Észrevétel az „Arch. Ért." I. füz, 48. lapjához. — (Be-
merkung zur S. 48 der Arch. Anzeiger.) — XIV. 192. 
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Torma Károly: Aquincumi ásatások. — (Die Ausgrabungen in Aquin-
cum.) — XIV. 252—258. 
Turcsányi Andor: Archaeológiai levelek. XVI. (Körmend.) — (Arch. 
Briefe. XVI. Körmend.) — II. 168—169. 
Turcsányi Andor: Archaeológiai levelek. XVI. (Körmend.) — (Arch. 
Briefe. XVI. Körmend.) — V. 130—132. 
Vagács Caesar: Archaeológiai levelek. XXXVIII . (Ószőny.) — (Arch. 
Briefe. XXXVIII . Ószőny.) — IV. 254. 
Varsányi János: A szombathelyi határban 1836—1845-ig kiásott régisé-
gek topograpliikus leírása. — (Topographische Beschreibung der bei Szom-
bathely, in den Jahren 1836—1845 gefuudenen Altertümer.) — IV. 213—218, 
Varsányi János: Archaeológiai levelek. XXXVII . (Székesfehérvár.) — 
(Arch. Briefe. XXXVII . Székesfehérvár.) - VI. 309-310. 
Várady Gábor: Archaeológiai levelek. VIII. (Páty.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Páty.) — III. 58-60. 
Wolff Károly: Az alberti-irsai római feliratok. — (Die römischen In-
schriften von Alberti-Irsa.) — XII. 207—210. 
Zsigmondy Gusztáv: Archaeológiai levelek. XXV. (Pilisszántó stb.) — 
(Arch. Briefe. XXV. Pilisszántó, usw.) — III. 147. 
: A hazából kivándorolt régiségek. — (Einige aus Ungarn ausge-
wanderte Altertümer.) — XIII. 202—204. 
II. 
Katz Jónás: Archaeológiai levelek. LII. (Csenger.) — Arch. Briefe. LII. 
Csenger.) - III. 301. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. III. (Bereg megye.) — (Arci)'. 
Briefe. III. Kom. Bereg.) - II. 42-45. 
Lukács Béla: A botesi pogány temetkező. — (Heidengráber in Botes.) 
- XIII. 14—19. 
Marossy János: Archaeológiai levelek. XVI. (Gyoma.) — Arch. Briefe. 
XVI. Gyoma.) — III. 104—105. 
Mogyoróssy János: Archaeológiai levelek. XX. (Gyula.) — (Arch. Briefe. 
XX . Gyula.) - IV. 159. 
Mogyoróssy János: Gyulai lelet. — (Der Fund von Gyula.) — V. 11—14. 
Mogyoróssy János: Békésmegyei leletek. — (Funde aus deni Kom. 
Békés.) - VII. 121—122. 
Szarka János: Archaeológiai levelek. X. (Vinga-Orczyfalva.) — (Arch. 
Briefe. X. Vinga-Orczyfalva.) - IV. 77. 
Varázséji Gusztáv: A szeged-öthalmi ősteiep és temető. K. — (Dio 
urzeitliche Siedlung und das Gráberfeld in Öthalom, bei Szeged.) — XIV. 
323—336. 
Germán-korszak. — Germanenzeit . 
Hampel (József): A nagyváradi lelet. K. — (Der Fund von Nagyvárad. 
B.) - XIV. 79-81. 
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Hampel József: Keszthelyi újabb leletek. K — (Neuere Funde von Keszt-
hely. B.) — XIV. 349-353. 
Henszlmann Imre: A fibula. IC. — (Die Fibel. B.) — VIII. 107- -118. 
Rómer Fl(óris): Csömöri lelet. K. — (Der Fund von Csömör. B.) — 
V. 201—202. 
Avar-korszak. — Avarenzeit. 
Bisits Mór: Archaeológiai levelek. I. (Ozora.) — (Arch. Briefe. 1. Ozora.) 
_ VI. 16—17. 
Hampel József: Keszthelyi újabb leletek. K. — (Neuere Funde von Keszt-
hely. B.) — XIV. 349—353. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. X X V . — (Arch. Briefe. XXV.) 
V. 209. 
Lipp Vilmos: Keszthelyi leletek. K. — (Die Funde von Keszthely. B.) — 
XIV. 117—122. 
Mogyoróssy János: 1859. évi békésmegyei pusztaszentbenedeki lelet K. 
— (Der Fund von Pusztaszentbenedek in dem Kom. Békás, im Jalire 1859. B.) 
— III. 280—282. 
Palkovics Károly: Archaeológiai levelek. XVII. (Tóti.) — (Arch. Briefe. 
XVII. Tóti.) - VI. 137—138. 
Tergina Gyula: Az ordasi lelet. K. — (Der Fund von Ordas. B.) — XIV. 
336—340. 
Honfoglaláskor. — Landnahmezeit . 
Karabacek: Archaeológiai levelek. XX. és XXI. (Samanida pénzlelet.) 
— (Arch. Briefe. XX . und XXI . Samaniden Miinzfund aus Ungarn.) — 
III. 118-119. 
Kápolnay P. ,/.: Az ősmagyar kardok ós sisakok alakjáról. IC. — (Die 
Formen der altungarischen Schwerter und ITelme. B.) — XIV. 193—203. 
Nyáry Jenő br.: Arehaeológiai levelek. X. (Pilin.) — (Arch. Briefe. X. 
Pilin.) — III. 61. 
Or(tva)y (Tivadar): Veszendőbe ment lelet. — (Fin verlorener Fund.) 
— XII. 126. 
Pulszky Ferenc: Néhány magyarországi és ősmagyar leletről. — (Einige 
Funde aus der Landnahmezeit.) — XII. 223—224. 
Rómer Fl(óris): A galgóci ezüstdísz lelet. IC. — (Silberne Zierden von 
Galgóc. B.) — IV. 165-166. 
Rómer Flóris: Sarkantyú és kengyelvas. — (Der Steigbiigel und der 
Sporn.) — IV. 167—169. 
Szél Farkas: A pörösi sír. — (Das Grab von Pörös.) — VI. 41—43. 
Varázséji Gusztáv: A szeged-öthalmi ősteiep és temető. IC. — (Die ur-
zeitliche Siedlung und das Gráberfeld in Ötlialom, bei Szeged. B.) — XIV. 
323—336. 
Vécsey József br.: Archaeológiai levelek, II, (Geszteréd.) K. — (Arch, 
Briefe. II. Geszteréd. B.) — I. 49-52, 
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Árpád-kor. — Árpádenzeit. 
Lehóczky Tivadar: A szolyvai hun sír. — (Hunnisches Grah von 
Szolyva.) — III. 201—206. 
Radisics Jenő: Archaeológiai levelek. XXII . (Liget.) — (Arch. Briefe. 
XXII . Liget.) — III. 119-121. 
Szontagh Ferenc: Archaeológiai levelek. XXVI. (Lapújtő.) — (Arch. 
Briefe. XXVI. Lapújtő.) — II. 292—294. 
Halmok. — Hügel. 
Gyárfás István: Valami a Kunhalmokról. — (Die s. g. Kunhalmok 
Kumanenhiigel.) — III. 33—42. 
Hampel József: Jelentés a szentistvánbaksai Baksi-féle halom ásatásá-
nak folytatásáról. — (Neuere Ausgrabungen in Szentistvánbaksa.) — II. 
254—257. 
Hattyuffy Dezső: Archaeológiai levelek. XXII . (Szentiványi puszta.) — 
(Arch. Briefe. XXII . Szentiványi puszta.) — IV. 160—161. 
Kámeter József: Archaeológiai levelek. XVI. (Királyfalva.) — (Arch. 
Briefe. XVI. Királyfalva.) — IV. 128. 
Lacsny Vince: Archaeológiai levelek. XVII. (H.-KérCs.) — (Arch. 
Briefe. XVII. H.-Kércs.) — 11. 219. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. I. (Klacsanó.) — (Arch. Briefe. 
I. Klacsanó.) — 1. 47—48. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. IV. (Klacsanói dombok.) — 
(Arch. Briefe. IV. Die Hügel von Klacsanó.) — I. 80-81. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. TIT. (Bereg megye.) — (Arch. 
Briefe. III. Kom. Bereg.) — 11. 42—45. 
Lehóczky T(ivadar): Archaeológiai levelek. LIII. (Munkács.) — (Arch. 
Briefe. LIII. Munkács.) — III. 302. 
Lehóczky Tivadar: Archaeológiai levelek. 1. (Ung megye). — (Arch. 
Briefe. I. Kom. Ung.) - IX. 18—20. 
Nyáry Jenő br.: A domaházi halmokról. — (Die Hügel von Domaháza.) 
- IV. 117—120. 
Rómer Flóris: Archaeológiai levelek. XVI. (Csurgó.) — (Arch. Briefe. 
XVI. Csurgó.) — 1. 140—141. 
R(ómer Flóris): Felsődobszárc'l. — (Funde von Felsődobsza.) 1. 146. 
Rómer (Flóris): A geszterédi ásatások és a szabolcsmegyei múzeum. — 
(Die Ausgrabungen in Geszteréd und das Museum des Kom. Szabolcs.) — I. 
181-185. 
(Rómer Flóris): A szentistvánbaksai halom ásatása. — (Die Ausgrahung 
des Hiigels in Szentistvánbaksa.) — II. 60—62. 
Szabó Károly: Archaeológiai levelek. X X X V . (Bibarcfalva.) — (Arch. 
Briefe. X X X V . Bibarcfalva.) - I. 312—313. 
Szentkláray (Jenő): Cscsztregi halom. K, — (Der Hügel von Cseszt-
reg. B.) - X / F . 217, 
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Turcsányi Andor: Archaeológiai levelek. XII. (Körmend, Tés, Kátafa.) 
— (Arch. Briefe. XII. Körmend, Tés, Kátafa.) — I. 137. 
Ujlak.y József: Archaeológiai levelek. L1V. (Szűcs.) — (Arch. Briefe. 
LIV. Szűcs.) — III. 325. 
Vécsey József br.: Archaeológiai levelek. II. (Geszteréd.) K. — (Arch. 
Briefe. II. Geszteréd. B.) — I. 49—52. 
Zombory László: A még 1866. évi május hó 7-i kunhalmi ásatás ered-
ménye. K. — (Ausgrabung in einem Hügel am 7. Mai 1866. B.) — III. 145—147. 
Sáncok. — Schanzen. 
(Despinits Péter): Tomesvár-buziási cserépleletek. — (Scherbenfunde 
bei Buziás.) — IX. 185. 
Dobozy Ferenc: Archaeológiai levelek. XLI. (Jelentés a szabolcsi föld-
várról.) — (Arch. Briefe. XLI. Die Erdschanze von Szabolcs.) — III. 236-237. 
Foltinyi János: x\rchaeológiai levelek. IX. (Szíhalom.) — (Arch. Briefe. 
IX. Szíhalom.) — IV. 75—77. 
Henszlmann Imre: Jelentés az 1872 április 19.-én megkezdett és május 
7.-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások ered-
ményéről. — (Eine archaeologische Reise und die Ausgrabung bei Bács.) — 
VII. 37-39., 57-60., 73—79., 89-91. 
Henszlmann Imre: Római gátak Fehér megyében. K. — (Römerschanzen 
in dem Kom. Fehér. B.) — IX. 72—78. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. VI. (Sánc.) — (Arch. Briefe. VI. 
(Schanze.) — IV. 39-40. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. LV. (Bény.) — (Arch. Briefe. LV. 
Bény.) — IV. 321—322. 
Höke Lajos: Archaeológiai levelek. XXVI . (Bottyánsánc, Baracs.) — 
(Arch. Briefe. XXVI. Bottyánsánc, Baracs.) - VI. 236—237. 
József főherceg: Archaeológiai levelek. V. (Göböljárás.) — (Arch. Briefe. 
V. Göböljárás.) - V. 43. 
Kelecsényi József: Archaeológiai levelek: XVI. (Nyitracsalád.) — (Arch. 
Briefe. XVI. Nyitracsalád.) — VI. 137. 
Keller József: Arcliaeológiai levelek. XLIII. (Székudvar.) — (Arch. 
Briefe. XLIII. Székudvar.) — III. 238. 
Lelióczky Tivadar: Archaeológiai levolek. XXV. — (Arch. Briefe. XXV.) 
- V. 209. 
Miháldy István: Archaeológiai levolek. XIX . (Bakonyszentlászló.) — 
(Arch. Briefe. XIX. Bakonyszentlászló.) — V. 163—164. 
(Rómer Flóris): Archaeológiai levelek. III. (Élesd, Pesterei barlang.) — 
(Arch. Briefe. III. Élesd, Die Höhle von Pestere.) — I. 74r-79. 
Wágner János: A nagykőrösi ásatások. — (Die Ausgra.bungen bei 
Nagykőrös.) — XIII. 365—368. 
— —: Széttekintés az archaeológiai irodalomban. — (llnischau in der 
archaeologischen Literatur.) — I. 14—15. 
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Múzeumok; régészeti tá rsula tok ; folyóiratok; — Museen ; 
Altertumsvereine; Zeitschriften. 
Csetneki Jelenik Elek: Az ősrégészeti kiállítás után átengedett gyűjte-
mények. — (Die nach der archaeologisehen Ausstellung iiberlassenen Sainm-
lungen.) — XII. 78—79. 
Czobor Béla: A nagyváradi régészeti és müipari-történeti kiállításról. 
— (Die archaeologische und Kunstgewerbeausstellung in Nagyvárad.) — XII. 
169-173. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. IV. (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. IV. Koroncó.) — II. 46—48. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. XXXVIII . (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XXXVIII . Koroncó.) — III. 189-190. 
Finúhj Henrik: Az erd. múz-egylet régiség és éremtár őrének 1866—67-re 
szóló jelentése. (Bericht der Miinz- und Altertümersammlung des Siebenb. 
Museumsvereins, vom Jalire 1866—1867.) — 1868-ra. (Vom Jahre 1868.) — II. 
10-16., II. 84—88. 
Friedrich István: Archaeológiai levelek. XIX . (Halasi múzeum.) — 
(Arch. Briefe. XIX . Das Museum von Kiskunhalas.) — I 210—211. 
Gond Ignác: A nyitrai r. kath. főgimnázium nyitramegyei régészeti 
gyűjteménye. — (Archaeologische Sammlung des kath. Gymnasiums in 
Nyitra.) — IX. 201—203. 
Gyárfás István: Archaeológiai levelek. XXXII . Hóvíz-Turai régészeti 
társaság 1848 előtt. — (Arch. Briefe. XXXII . Archaeologische Gesellschaft in 
Héviz-Tura vor dem Jahre 1848.) — l. 309-310. 
H(ampel) J(ózsef): Vidéki múzeumok elrendezéséről. — (Die Einrichtung 
der Provinzialmuseen.) — I. 227—230. 
Hampel József: A szabolcsmegyei múzeum. K. — (Das Museum des Kom. 
Szabolcs. B.) — V. 53—59., 77-86., 109—114., 147—150. 
Hampel József: Honi érem- és régiséggyüjteményeink statisztikája 
ügyében. — (Die Statistik der ungarischen Miinz- und A1 tertiimersamm 1 u n -
gen.) — VII. 2-10. 
Hampel József: Archaeológiai levelek. II. (Róma.) -• (Arch. Briefe. II. 
Róma.) — IX. 48—52. 
Hampel J(ózsef): Archaeológiai levelek. III. (Nápoly.) — (Arch. Briefe. 
III. Nápoly.) - IX. 81-86. 
Hampel (József): Archaeológiai levelek. IV. (Pompéji.) — (Arch. Briefe. 
IV. Pompéji.) - /X . 113-115. 
Hampel (József): Archaeológiai levelek. V. (Nápoly.) — (Arch. Briefe. 
V. Nápoly.) - IX. 149-152., 177-180. 
Hampel József: Archaeológiai levelek. VI. (Bologna.) — (Arch. Briefe. 
VI. Bologna.) — IX. 180—183. 
Hampel (József): Archaeológiai levelek. VII. (Róma.) — (Arch. Briefe. 
VII. Róma.) — IX. 203-206. 
Hampel (József): Archaeológiai levelek. VIII. (Róma.) — (Arch. Briefe. 
VIII. Róma.) — /X . 238—241. 
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Hampel (József): Archaeológiai levelek. IX., X. (Róma.) — (Arch. 
Briefe. IX., X. Róma.) — IX. 273—276., 306—311. 
Hampel J(ózsef): Antik szobrok gipszöntvényei a nemzeti múzeumban. 
— (Gipsabgüsse von Antikstatuetten im Nationalmuseum.) — X. 110—116. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben. 
K. — (Urzeitliche Funde aus Ungarn in den auslándiscben Sammlnngen 
B.) — XII. 201—207., 281—293., 321-331., 375-382. 
Hampel József: Magyarhoni őskori leletek a bécsi esász. kir. régiség-
gyiijteményben. K. — (Urzeitliche Funde aus Ungarn in der Sammlung des 
Hofmuseums zu Wien. B.) — XIII. 129—137. 
Hattyuffy Dezső: Archaeológiai levelek. X . (Szentmihály). — (Arch. 
Briefe. X. Szentmihály.) — V. 61-62. 
Hattyuffy Dezső: Archaeológiai levelek. X X X . (Székesfehérvár.) -• 
(Arch. Briefe. X X X . Székesfehérvár.) — V. 237—238. 
Hattyuffy Dezső: Fekete János székesfehérvári gyűjteményének rövid 
ismertetése. — (Kurze Besclireibung der Sammlung von János Fekete in 
Székesfehérvár.) — VI. 282—285. 
Hattyuffy Dezső: Az alakítandó fehérmegyei régiségtár tárgyainak is-
mertetése. — (Die Altertümer der Sammlung des Kom. Fehér.) — VII. 
192—196. 
Henszlmann Imre: Miniszteri rendelet egyletek és múzeumok alakítá-
sára. — (Ministerialerlass über Vereine und Museen.) — VII. 224—226. 
Jedlicska Pál: Vöröskő várának régiségi mügyüjteménye. — (Die Alter-
tümersammlung in der Burg Vöröskő.) — VI. 196—201. 
Lipp Vilmos: A szombathelyi múzeum és a vasvármegyei legújabb 
leletek. — (Das Museum zu Szombathely und die neuesten Funde in dem 
Kom. Vas.) — X. 95—97. 
Ortvay Tivadar: A Radvánszky család régiséggyüjtménye. — (Die Alter-
tümersammlung der Familie Radvánszky.) — VIII. 312—318. 
Pulszky F(erene): A békésgyulai múzeum. — (Das Museum zu Békés-
gyula) — X. 133-135. 
Révész György: Archaeológiai levelek. XXII . (Halas.) — (Arch. Briefe. 
XXII . Kiskunhalas.) — I. 232-234. 
Rómer (Flóris): Rövid jelentés az archaeológiai osztálynak Egerben tar-
tott ülésének eredményéről. — (Die Sitzungen der Arch. Abteilung der Ungar-
landischen Ártzte und Naturforscher. Eger 186'8. VIII. 24—29.) — 1. 8—11. 
RómeY, (Flóris): A gesztorédi ásatások és a szabolcsmegyei múzeum. — 
(Die Ausgrabungen in Geszteréd und das Museum des Kom. Szabolcs) — I. 
181—185. 
Rómer Fl(óris): Városi múzeumaink. — (Unsere stadtischen Sammlnn-
gen.) — IV. 309—315. 
Rómer (Flóris): Jelentés az északi tartományokba tett tudományos ki-
rándulásról. (A boroszlói, kopenhágai, stockholmi, stralsundi, stettini, varsói, 
poseni, kiewi múzeumok és régiségtárak megtekintéséről szól e jelentés.) — 
(Bericht über eine Reise in Nordeuropa.) — IX. 9—17., 39—48., 78—81. 
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Szikinczey: A nagyenyedi ref. collégium gyűjteményéből eladott viasz-
táblák. _ (Die aus der Sammlung des ref. Collegiums von Nagyenyeil ver-
kaufte tabulae eeratae.) — XIII. 242—243. 
: A szombathelyi főgymnasium régiséggyűjteménye. — (Die Alter-
tümersammlung des Gymniasiums zu Szombathely.) — II. 39—42. 
: Néhai Szalay Ágoston régiséggyüjteménye. — (Die Altertümer-
sammlung des weil. Ágost Szalay.) — XI. 229—231. 
Arad. Archaeológiai Egylet, — (Arch. Vérein.) — III. 67. 
Budapest. Akadémia Arch. Bizottsága. — (Arch. Kommissiou der ung. 
Akademie der Wissenschaften.) — I. 11—14., 34—35., 45—47., 68—72., 81-83., 
95-96., 118—120., 135—136., 186-188., 207—209., 224—227., 246—247., 262—264., 
307—309. — II. 165—167., 186—188., 216—219., 236., 30!)—310., — III. 14., 19—21., 
S9—100., 112—114., 133—135., 209-210., 210-212., 231—233., 318—322. — IV. 61—63., 
130—132., 145—151., 169—170., 188-189., 228—229., 274—275., 318-319. _ V. 14-15., 
86—87., 87—90., 90—94., 157—158., 180—182., 203—205., 273—275. _ VI. 13—15., 46- -48., 
72—73., 129—130., 207—208., 253., 274—276., 307—309. — VII. 25—26. — IX. 17-18. 
- XIV. X X X I - X X X I I L , Ll—LII. 
Budapest. Nemzeti Múzeum. — (Nationalmuseum.) — I. 40., 120- 122., 
214. — II. 48—50., 97., 135., 188—189., 195—197. _ III. 51—55., 230-231. — V. 112-114., 
197-201., 229-236., 285—286. — VI. 51., 77-78., 162., 211. — VII. 13. — VIII. 33-36., 
53—58., 72—74., 99—104., 214—220., 240—245., 266-271. — IX. 161—162. — X. 31—32., 
110—116., 125-126., 158—159., 197—199., 287-288. - XI. 22-24., 62—63., 95—96., 128., 
161—163., 191—193., 227—228., 266—267., 363—364., 309-310. — XII. 34—35., 77—79., 
121—123., 156-159., 184-185., 225—226., 262-266., 310—313., 350—352., 390—392. — 
XIII. 32—34., 79-81., 119-121., 160—161., 196-197., 243—244., 284-286., 303-307., 
325—327., 362-365. — XIV. 33-38., 81—91., 140—143., 165—174., 224-233., 340- 358. 
Budapest. Régészeti és Embertani Társulat. — (Archiiologische und 
Anthropologisohe Gesellschaft.) — XII. 187., 267., 313., 352—353. — XIII. 30 -32., 
78—79., 118—119., 155—160., 195—196., 283—284., 324-325., 362. — XIV. 38-41., 
98-99., V I I - X I I . , XIV—XXXI. , X X X V I l—L. 
Budapest. VIII. nemzetközi régészeti és embertani kongresszus. — (Der 
VIII. internationale archaologische und anthropologisohe Kongress.) — X. 
157-158., 196—197., 237—267. — XI. 24., 310. — XII. 83., 212—219. 
Debrecen. Ref. Collégium. — (Die Sammlung des ref. Kollégiums.) — 
V. 183. 
Déva. Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat. — (Archaologische 
und historische Gesellschaft des Kom. Hunyad.) — XIII. 410. 
Eger. Múzeum. — V. 321. — VII. 20. 
Fiamé. Magyar orvosok és természetvizsgálók. — (Vcrsammlung der 
ungarischen Ártzte und Naturforsclier.) — II. 133—135. 
Gödöllő. Gödöllő- és vidékének történelmi és régészeti múzeum-egylete. 
— (Historischer. und archaologiseher Museumverein der Gemeinde Gödöllő 
und seine Umgebung.) — X. 59, 126., 159-160. — XI. 129., 186-187. 
Győr. Múzeum. — 1. 146. — VI. 313—314. 
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Gyula. Békésmegyei történelmi é|S régészeti társulat és múzeuma. - (His-
torischer und archliologischer Verőin des Kom. Békés und sein Museum.) — 
II. 137—138. — IV. 316-317. X. 59., 94—95., 133—135. XI. 57—58, 267-268. - XII. 
80., 188., 266., 384—385. — XIII. 247, 328—329. — XIV. 91. 
Kassa. Felsőmagyarországi múzeum. — (Oberungarlandisches Museum.) 
— VI. 111—112. — VII. 47., 88., 119—121), 170—173., 221—223. — VIII. 75—77, 
157—160, 272—275, 275—276. — X. 31-32, 93-94, 188—190., 199. — XIII. 31, 
161—162. 
Kiskunhalas. Ref. gimnázium múzeuma. — (Museum des ref. Gymna 
siums.) — I. 210—211. 
Kiskunhalas. Révész György gyűjteménye. — (Die Sammlung von 
György Révész.) — I. 199, 232—233. 
Kolozsvár. Erdélyi Országos Múzeumegylet és múzeuma. — (Siebenbiir-
gisehes Museumverein und sein Museum.) — I. 29—34. — II. 10—16, 84—88. — 
VIII. 78. — X / . 128. 
Komárom. Múzeum. — IV. 236., 317. — V. 125—127. 
Lőcse. Múzeum. — VI. 208—209. 
Máramarossziget: Történelmi és régészeti múzeum. — (Historisches und 
archáologisches Museum.) — V. 217. 
Nagyenyed. Collegiumi gyűjtemény. — (Die Sanimlungen des Kolle-
giums.) — XIII. 242—243. 
Nagyvárad. Megyei múzeum és biharmegyei régészeti és történelmi 
egylet. — (Museum des Kom. Bihar und der arch. und hist. Verein.) — V. 
182. — VI. 52-53, 211. — XII. 123—124., 169—173. 
Nyíregyháza. Régészeti egylet. — Múzeum. — (Museumverein. Museum.) 
/ . 72—74. — V. 53—59, 77-86, 109—114, 147—150. — VI. 112—113. 
Pozsony. Városi múzeum. _ (Stádtisches Museum.) — I. 142, 162—164. 
IV. 43-44, — VII. 48. — VIII. 14. — XI. 193—194. — XIII. 198, 365. 
Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum. — (Szekler National-
museum.) — XIII. 287, 409—410. 
Sopron. Sopron történetének és művészetének fejlesztésére alakítandó 
egylet. — (Verein für Entwickelung der Gesehichte und der Kunst der Stadt 
Sopron.) - I. 142. 
Szeged. Szabadelvű kör történeti és régészeti szakosztálya. — (Archaolo-
gische Sektion des Liberalen-Vereins.) — VI. 189. 
Székesfehérvár. Múzeum. — V. 102—103. — VI. 51—52, 211—212. - VII. 
19—20, 45—47, 68, 221, 280—281, 311—314. — X. 160. — XII. 79—80, 226-227. — 
XIII. 83, 198—199. — XIV. 98. 
Szombathely. Gimnáziumi gyűjtemény. — (Die Sammlung des Gymna-
siums.) — II. 39—42. 
Szombathely. Múzeum — V. 286-287, 314—321. - VI. 9 -13 , 52-53, 76-77, 
132, 189. — VII. 67—68., 86, 118—119, 220., 274-277. — VIII. 220—222, 222—224. — 
IX. 65—72, 106—111, 223. — X. 95—97, 233—234. — XI. 216—220. — XIV. 174—176. 
Temesvár. Délmagyarországi történelmi és régészeti társulat és múzeum. 
— (Südungariseher hist. und arch. Verein und sein Museum.) — VI. 135—136. 
— VII. 69, 295—296. — VIII. 225. — IX. 206—214. — X. 32, 58—59, 126, 159, 
199, 334—335. — XI. 18—20, 25-26, 58—59, 96, 128—129., 157—159., 163, 301—303, 
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364. — XII. 117—119., 123., 355., 385. - XIII. 81., 111-114., 121., 280 -281. - XIV. 
176—178. 
Tiszazug. Tiszazugi arch. magántársuiat. — (Arch. Privatgesellschaft.) 
- XI. 64-65., 194. 
Tiszafüred. Tiszafüred vidéki régészeti egylet. — (Arch. Verein der 
Umgebung vom Tiszafüred.) — XIII. 365. — XIV. 358. 
Trencsén. Múzeum. — VIII. 36—37. 
Vegyes. — Verschiedenes. 
Badányi Mátyás: A haligóczi barlangról. — (Die Grotte von Haligóc.) — 
VIII. 293—294. 
d— /—: Kolozsvár vidékéről... őskori karika . . . — (Ein urzeitlicher 
Ring von Kolozsvár.) — XII. 393. 
(Despinits Péter): Temesvár-buziási cserépleletek. — (Scherbenfunde 
bei Buziás.) — IX. 185. 
Déesy János: Paulisi lelet. — (Der Eund von Paulis.) — IX. 187. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. IV. (Koroncó.) — (Arch. Briefe. 
IV. Koroncó.) — II. 46—48. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. XXXVIII . (Koroncó.) — (Arch. 
Briefe. XXXVIII . Koroncó.) — III. 189-190. 
Ebenhöch Ferenc: Archaeológiai levelek. XXITI. (Szemere. Bodonhely.) 
- (Arch. Briefe. XXIII . Szemore, Bodonhely.) - VI. 286—287. 
Ellenbogen József: Archaeológiai levelek. XVIII. (Nagyszombat, Gal-
góc. Berencsváralja.) — (Archaeologische Briefe. XVIII. Nagyszombat, 
Galgóc, Berencsváralja.) — / . 209—210. 
F. P.: Volt-e Aegyptomban úgynevezett történetelőtti kőkorszak? — (Gab 
es in Ágypten eine sog. práhistorische Steinzeit?) — IV. 154—157., 171—173. 
Friedrich István: Régi indítvány archaeológiánk ügyeben. — (Von der 
archaeologisohen Forschung.) — VII. 199—208. 
Gyárfás István: Archaeológiai levelek. VII. (Halas.) — (Arch. Briefe. 
VII. Halas.) — II. 66—67. 
Halaváts Gyida: Baniai ősteiep. — (Die urzeitliche Siedlung in Bania.) 
- XII. 356. 
H(ampel) J(ózsef) jelzéssel, vagy névtelenül: „Üjabb régészeti leletek", 
„Űj leihelyek", „Üjabb leletek", „Leletek", vagy „Hazai tud. intézetek és lele-
tek" címmel. K. — (Mit II. J. oder olino irgendeinen Nahmen: „Neuere 
archaeologische Funde", „Neuere Fundstelle", „Neuere Funde", „Furide", oder 
„Ungarlandische Institute und Funde". B.) — I. 19-20., 38-39., 59-81., 124— 
126., 147—151., 195—196., 268—271., 314—318. II. 51-53, 69—71, 93—98. — VII. 
11—12., 27—29. — IX. 29—30, 58—59., 94—96., 123—125, 159-161, 185—188., 215-220, 
249—253, 282—283, 311—312. — X. 30-32, 58-64, 91—98., 125—129, 153—161, 
196-199., 287—296, 334—336. — XI. 22-28, 61-66, 95—99, 128-133, 161—167, 
191—196, 227—232, 266—269, 308—310., 363—366. — XII. 33—37, 77-82, 121—126, 
156—159., 184-191, 223—228, 262—269, 310-315, 349-356, 390-396. 
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Hampel József: Hazai archaeológiánk jelene és jövője. — (Die Gegen-
wart und die Zukunft der ungarisehen Archaeologie.) — XIV. 261- -267. 
Hattyuffy Dezső: Üjabb leletek Fejér megyében. — (Neuere Funde in 
dem Kom. Fejér.) — XIII. 199—201. 
Kőváry Lajos: Archaeológiai levelek. VI. (Korpona.) — (Arch. Briefe. 
VI. Korpona.) — III. 55. 
Lehóczky Tivadar: Régészeti böngészet hazánk északi vidékein. — 
(Archaeologische Umschau in Oberungarn.) — VIII. 254—265., 279-287. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XII . — (Berichte von Szom-
bathely. XII.) — VI. 174—178. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XIV. — (Berichte von Szom-
bathely. XIV.) - VII. 96-100. 
Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények. XVI . K. (Berichte von 
Szombathely. XVI. B.) - VIII. 6—11. 
Majláth Béla: Archaeológiai levelek X I X . (Andrásfalva.) — (Arch. 
Briefe. X I X . Andrásfalva.) — VI. 159—160. 
Miháldy István: Archaeológiai levelek. XXXII I . (Sándor majori puszta.) 
— (Arch. Briefe. X X X I I I . Sándor majori puszta.) — 111. 184—186. 
Mogyoróssy János: Békésvármegyei leletek. — (Funde aus dem Kom. 
Békés.) — IV. 210—211. 
Nagy Gyula: Szónhalom, hamuhajlok, pogánysír. — (Asehenhügel, 
Heidengraber. usw.) — XII. 85—89. 
N(agy) Gy(ida): Még egy szénhalom. — (Noeh ein Asehenhügel.) — XII. 
183-184. 
N(agy Gy(ula): A koloni hamuhalom. — (Der Asehenhügel von Kolon.) 
- XII. 222—223. 
Nagy Iván: Régészeti kirándulás Nógrádba. — (Ein archaeologiseher 
Ausflug in dem Kom. Nógrád.) — IV. 252—253. 
Pelargus János: Archaeológiai levelek. I. (Alsódörgicse.) — Arch. Briefe. 
I. Alsódörgicse.) — V. 15—17. 
Podmaniczky Mária, báró Radvánszky Antalné: Archaeológiai levelek. 
II. (Varsány.) — (Archaeologische Briefe. II. Varsány.) — III. 22. 
Rómer (Flóris): Három nap hazánk északnyugati határán. K. — (Drei 
Tage im nordwestliehen Teile IJngars. B.) — I. 217-224., 240—245., 257—262., 
277—283., 301-306. 
R(ómer Flóris): Régiségek hamisítása. — (Die Fálscliung der Alter-
tümer.) — II. 210—213. 
Rómer Flóris: Hogyan lehetne régészetünkön segíteni? — (AVie könnten 
wir unserer archaeologiseher Forschung lielfen?) — III. 1—4. 
Rómer Flóris: Sarkantyú és kengyelvas. — (Der Steigbügel und der 
Sporn.) - IV. 167-169. 
Rómer Fl(óris): Agyagműveink helyes elnevezése. K —(Die Benennung 
der verschiedenen Gefásse. B.) — IV. 181—183. 
R(ómer) Fl(óris): A népnevelés befolyása az őstörténelemre. — (Der 
Einfluss der Volkserziehung auf die Práhistorie.) — V. 35—38. 
Thaly Kálmán: Archaeológiai levelek. XIX . (Csep.) — (Arch. Briefe. 
XIX . Csep.) - II. 221-222. 
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Turcsányi Andor: Arcliaeológiai levelek. XII. (Körmend, Tés, Kátafa.) 
— (Arcliaeologisclie Briefe. XII. Körmend, Tés, Kátafa.) — / . 137. 
Turcsányi Andor: A lelhelyek tárához. — (Archaeologische Fundorte.) 
— I. 197—198. 
Wagner János: Borsod megye területe ősrégészeti leihelyek.... — 
(Urzeitliche Fundstelle in dem Kom. Borsod.) — XIII. 199. 
: A régi műtárgyak hamisításával foglalkozó iparról. - - (Das 
Fálschungs-Gowerbe.) — IV. 176—178, 199—203. 
: Egyveleg. K. — (Verschiedenes. B.) — I. 16—17., 37—38., 61—84., 
85-88., 103—105., 126—128, 153—155, 170—172, 199—200, 215, 233—236, 253—256, 
275—276, 294—299, 318—320. — II. 19—20, 34—36, 54—56, 72—75.. 98- 100, 
116—120, 138—139, 154—156, 174—176, 197-200, '225—228, 245—248, 271-276, 
295-296, 315-316. — III. 26-32, 67—71, 90—92, 106—108, 121—124, 138—140, 
155—156, 167—171, 194—196, 214—216., 240—244, 265—268, 287—288., 305—308, 
326—328. — IV. 22—24, 44—48, 80—83, 105-107, 136—140, 163—164., 178- 180,. 
210—212, 236—240, 263—264, 286—288, 305—308, 327—328. — V. 22—24, 47— 
52, 74—76, 104—108., 137—144., 169—172, 191—196, 217—220, 250—252, 292- 296, 
332—336. — VI. 25—28, 59-60, 88—92, 113—116, 141—144, 163—164, 190-192, 
213—216, 237—240, 262—268., 287—292., 318-320. — VII. 19-20, 31—36, 49—55, 
69—71, 87—88, 102—104, 122-124, 140, 158—160, 175—176, 197-198, 223-224, 
245—246, 263—264, 280—282, 295—298, 314—316. — VIII. 14—16, 36—38, 58, 
77—78, 104—106, 160—162, 189—190, 225—226, 253—254, 277—278, 298, 318. — 
XIV. 47—48, 97—100., 252—260, 396-404. 
; Hazai és külföldi vegyes liirek. — (üngarláiidische und uns-
landisclie Nachrichten,) — IX. 30—32, 60-63, 96—99, 125—131, 161-163, 383— 
191, 220—223, 253—254, 284—287, 313—314. 
— —: Mozgalom a régészet terén. Régészeti mozgalom. Archaeológiai 
mozgalom. — (Archaeologische Bewegungen.) — I. 122—124, 142—147, 188—193. 
— II. 30—34, 71—72, 135—138. — III. 149-154, 263-265, 302-304. — IV. 43-44, 
73—75, 132—133, 192—193, 235—236, 282—283, 304—305, 316-317. — V. 102 -104, 
125—128, 182—185. 
Emlékezések. — Nachrufe. 
Ányos Móric. II. 34. — Bitnicz Lajos V. 145—147, 251. — Ércly János. 
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III . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a z e g y e t e m i i n t é z e t e k , m ú z e u m o k , 
m ú z e u m o k é s k ö n y v t á r a k f ő f e l ü g y e l ő s é g e , t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k é s 
m ú z e u m e g y e s ü l e t e k k i a d v á n y a i . 1 
(Publikationen der Ung-. Akademie der Wissenschaften, der Univer-
sitiits Instituten, der Museen, der Oberinspektorats der Museen und Büche-
reien, der wissenschaftlichen Gesellschaften und Museumvereine.2) 
Arad. 
1. Kölcsey-Egyesület. — (Kölcsey Verein.) 
1. Kölcsey-Egyesület Évkönyve. — (Jahrbueh des Kölcsey Vereins.) — 
1881—1888., 1896, 1900—1901, 1904—1905, 1914—1915. — (Arad.) 
Bártfa. 
1. Sárosvármegyei Múzeum. — (Museum des Kom. Sáros.) 
1. Mihalik József: Vezető a Sárosmegyei Múzeum gyűjteményeiben 
Bártfém. — (FÜhrer im Museum des Kom. Sáros in Bártfa.) — 19U6. 117 1. — 
(Bártfa.) 
Besztercebánya. 
/ . Besztercebányai Múzeum. — (Stadtisches Museum in Besztercebánya.) 
1. Divald Kornél: A Besztercebányai Múzeum kalauza. — (Fiihrer des 
Museums zu Besztercebánya.) — 1909. 101 1. (Besztercebánya.) 
Békéscsaba. 
1. Békéscsabai Múzeumegyesület, — (Museumverein der Staclt Békés-
csaba.) — II. Békéscsabai Múzeumbizottság. — (Stádtisohe Museumskom-
mission.) — III. Városi Múzeum. — (Stadtisches Museum.) 
1 E kiadványok túlnyomó része csak magyar nyelven jelent meg. A magyar-
nyelvű kiadványok és közlemények címeinek német fordítását zárjelben adjuk. Amelyik 
kiadvány vagy közlemény címéneik idegerinyelvű fordítása nincs zárjelbe téve, az ide-
gen nyelven is megjelent. Egy-két olyan közlemény is van, amelynek magyar szövege 
nincs. Az itt felsorolt kiadványok a kiadás helyének betűrendjében következnek. 
A zárjelbe tett rövidítés betűsorbaszedett jegyzékét a kiadványok felsorolása után 
találja az olvasó. Az esetleges hiányokat a Bibliographia Archaeologica Hungarica 
V. részében fogjuk közölni. 
2 Der íiberwiegend grösste Teil dieser Veröffentlicliungen ist nur in ungarischer 
Sprache erschienen. Die deutsche Übersetzung der Titel der Veröffentlichungen und 
Mitteilungen geben wir in Klammern. Ist die fremdsprachliche übersetzung eirter 
Veröffentlichung oder Mitteilung nioht in Klammern. so ist dieselbe auch in einer 
fremden Spracbe erschienen. Es gibt auch einige Veröffentlíchuingen, die nur in einer 
Eremden Sprache vorhanden sind. Die im III. Teile angefiihrten Veröffentliohimgen 
folgen naoh dem Erscheinungsorte alphabetisch geordnet. Das alphabetisch geordnete 
Verzeichnis der Abkürzungen in Klair.mern íimdet der Leser hinter der Aufzahlung 
der Veröffentlichungen. Die eventuellen Miingel werden im V. Teil der Bibliographia 
Archaeologica Hungarica nacligetragen. 
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1. A Békéscsabai Múzeumé gye süléi.... évkönyve. — (Jahrbucli (les Mu-
seum vereins in Békéscsaba). — 1899—1902. — (Csaba.) — 2. A Békéscsabai 
Múzeumbizottság kiadványai. — (Veröffentlichungen des Museum-Ausschus-
ses zu Békéscsaba.) — 1933. I—III. _ (Csaba.) — 3. Bell Lajos: A Békés-
csabai Múzeum története, épületének és gyűjteményeinek leírása. — (Die 
Geschichte des Museums zu Békéscsaba, Beschreibung der Gebaude und der 
Sammlungen.) — 1914. 84 1. — (Rell.) — í. Krammer Nándor: A Békéscsabai 
Múzeumegyesület gyűjteményeinek lajstroma. — (Verzeichnis der Sammlun-
gen des Museumsvereins zu Békéscsaba.) — 1903. 169 1. — (Krammer.) 
Budapest. 
I. Aquincumi Múzeum. _ (Museum von Aquincum.) 
I. Hampel József: Jelentés az óbudai papföldi ásatásról. — (Die Aus-
grabungen in Óbuda-Papföld.) — 1881. — (Hampel 81.) — 2. Torma Károly: 
Az aquincumi amphiteathrum északi fele. — (Die nördliche Halfte des Am-
phiteathrum in Aquincum.) — 1881. — (Torma Sl.) — 3. Kuzsinszky Bálint: 
Aquincum és romjai. — (Aquincum und seine Rumén.) — Auíl. 1. kiad. 
1890. 30 1. í. Aufl. 2. kiad. 1894. 30 1. — (Aquincum.) — 5. Kuzsinszky Bálint: 
Aquincum és az óbudai ásatások. — (Aquincum und die Ausgrabungen in 
Óbuda.) — Aufl. 3. kiad. 1900. 32 1. — (Aquincum.) — 6. Kuzsinszky Bálint: 
Az aquincumi ásatások és múzeum ismertetése. — Besprechnng der Ausgra-
bungen und des Museums. (Aquincum.) — Aufl. 4. kiad. 1905. 36 1. — 7. Aufl. 
5. kiad. 1908. 38 1. — (Aquincum.) — 8. Kuzsinszky Bálint: Aquincum. Az 
ásatások és a múzeum ismertetése. — (Aquincum. Besprechung. der Aus-
grabungen und des Museums.) — Aufl. 6. kiad. 1923. 44 1. — (lm Jahre 
1924 ist der Führer des Museums zu Aquincum auch in italienischer, engli-
scher, französischer und deutscher Sprache erschienen.) 9. Aufl. 7. kiad. 1933. 
73 1. — (Aquincum.) — 10. Kuzsinszky Bálint: A legújabb aquincumi ásatá-
sok. Megjelent az Arch. Ért. 1887. és 1888. évfolyamaiban: „Az óbudai pap-
földi ásatások 1887-ben" c. alatt, — (Die neuesten Ausgrabungen in Aquin-
cum. Separatum. Arch. Ért. 1887—1888.) — 1888. 27 1. — (Kuzsinszky 88.) — 
11. Kuzsinszky Bálint: Aquincum. Kny. a „Budapest műemlékei"-ből. — 
(Aquincum. Seperatum aus „Budapest műemlékei". — 1925. 27 1. — (Ku-
zsinszky 25.) — 12. Az aquincumi múzeum kiadványai. — (Varöffentliehungen 
des Museums zu Aquincum.) — Bd. I—II. kt. — (Aqu. kiadv.) — 13. Aquincum 
irodalma. — Bibliographia Aquincensis. A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. 
(Jahrbueh der Staatbibliothek Budapest.) — VIII . 1938. 41—151. 1. — (Aqu. Bibi.) 
II. Budapest székesfőváros állat- és növénykertje. — (Der Tier- und 
Pflanzengarten der Hauptstadt.) 
1. A természet. — (Die Natúr.) — 1897—1933. — (Term.) 
III. Kir. Magyar Természettudományi Társulat. — (Kgl. ung. natur-
wissenschaftliclie Gesellschaft.) 
1. Természettudományi Közlöny. — (Naturwissenschaftliche Mitteilun-
gen.) — 1869—1938. — (Ttk.) — 2. Pótfüzetek a Természettudományi Közlöny-
höz. — (Erganzungshefte zu den Natúr,wissenschaftlichen Mitteilungen) — 
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1888—1938. — (Tik. pót.) — 3. Népszerű Természettudományi Előadások Gyűj-
teménye. — (Sammlung der volkstümlichen naturwissenschaftlichen Vor-
tráge.) — I—IX. — (Ttgyüjt.) — 4. Népszerű Természettudományi Könyvtár. — 
(Volkstümliches Bibliothek der Naturwissenschaften.) — 1—17. kt. (Népsz. 
Tt. K.) 
IV. Körösi Csorna Társaság. — (Körösi Csorna Gesellschaft.) 
1. Keleti Szemle. — (Revue orientál.) — 1900—1932. — (Kel. Szle.) — 
2. Körösi Csorna Archívum. — 1921—1936. — (Körösi Csorna.) 
V. Magyar Adria Egyesület. — (Ung. Adria Verein.) 
1. A tenger. — (Das Meer.) — 1911—1936. — (Tenger.) 
VI. Magyar Barlangkutató Társulat. — (Ung. spelaologische Gesell-
schaft.) 
1. Barlangvilág. — (Höhlenwelt.) — 1926—1938. — (Barlangvil.) — 
2. Barlangkutatás. — (Höhlenforschung.) — 1938. — (Barlangkut.) 
VII. Magyar Földrajzi Társaság. — (Ung. geographische Gesellschaft.) 
— VIII. A Magyar Földrajzi Társaság Balatoni Bizottsága. — (Balaton-
Komission der ung. geographischen Gesellschaft). 
1. Földrajzi Közlemények. — (Geographische Mitteilungen.) — 1873— 
1937. — (Földr. Közi.) — 2. A Balaton tudományos tanulmányozásának ered-
ményei. — (Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees.) 
— I—III. — (Balaton.) 
IX. Magyarhoni Földtani Társulat. — (Ung. geologisehe Gesellschaft.) 
— X. Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztálya. — (Section 
für Höhlenforschung der ung. geologischen Gesellschaft.) 
1. Földtani Közlöny. — (Geologisehe Mitteilungen.) — 187'i—1938. — 
(Földt. Közi.) — 2. Közlemények a Magyarhoni Földtani Társulat Barlang-
kutató Bizottságából. — (Mitteilungen aus der Höklenforschungs-Kommis-
sion der ung. geologischen Gesellschaft.) — 1911—1912. — (Földt. Közi.) — 
3. Barlangkutatás. — (Höhlenforschung.) — 1913—1938. (Barlangkut.) 
XI. Magyar Irodalmi Társaság. — (Ung. literarischer Verein.) 
1. Napkelet. _ (Sonnenaufgang.) — 1923—1937. — (Napk.) 
XII. Magyar Királyi Földtani Intézet, — (Kgl. ung. geologisehe Anstalt.) 
1. Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve. - - (Jahrbueh der kgl. ung. 
geologischen Anstalt.) — 1871—1934. — (Földt. Évk.) — 2. A Magyar Királyi 
Földtani Intézet évi jelentése. — (Jahresberiehte der kgl. ung. geologischen 
Anstalt.) — 1883—1932. — (Földt. Jel.) — 3. A Magyar Királyi Földtani Inté-
zet kiadványai. — (Veröffentlichungen der kgl. ung. geologischen Reichs-
anstalt.) — 1885—1909. — (Földt. Kiadv.) — l. Vezető a Magyar Királyi Föld-
tani Intézet Múzeumában. — (Fiihrer in dem Museum der kgl. ung. geologi-
schen Anstalt.) — 1909. 316 1. — (Földt. ICiadv. 909.) 
XIII. Magyar Mérnök és Építész Egylet. — (Ung. Verein der Inge-
nieure und Architekte.) 
1. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. — (Mitteilungen des 
Vereins der Ingenieure und Architekte.) — 1867—1937. — (Mérn. Közi.) 
XIV. Magyar Nemzeti Múzeum. — (Ungarisches Nationalmuseum.) — 
XV. Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára. — (Numismatische und 
ailcháologisohe Sammlung des Ungarischeu Nationalmuseums.) — XVI. 
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Országos Magyar Gyüjteményegyetem. — (Gemeinschaft der ung. wissen-
schaftlichen Sammlungen. — XVII. Országos Magyar Történeti Múzeum. — 
(Ung. Historisches Museum.) _ XVIII. Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Osztálya. — (Ethnographische Abteilung des Ung. Nationalmuseums.) — 
XIX. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum. — (Ung. Museum der Bil-
donden Künste.) — XX. Országos Magyar, Iparművészeti Múzeum. — (Ung. 
Kunstgewerbe Museum.) — XXI. Magyar Nemzeti Múzeum Iparművészeti 
Osztálya. — (Kunstgewerbe Abteilung des Ung. Nationalmuseums.) 
XIV.—XVII. 1. Magyar Nemzeti Múzeum. — (Ung. National -
musoum.) — 1815. 16 1. — (M. N. M. 15.) — 2. Kubinyi Ágoston: A Magyar 
Nemzeti Múzeum. — (Das Ung. Nationalmuseum.) — 1848. 52 1. — 2ki 1S61. 
46 1. (Kubinyi.) — 3. Hivatalos tudósítás a magyar nemzeti múzeum állapotá-
ról és pénztáráról. — (Offizieller Bericht über den Zustand des National-
niuseums.) — 1835. 16 1. (M. N. M. 35.) — 4. Dux Adolf: A Magyar Nemzeti 
Múzeum. Útmutató ennek műkincsgyüjteményeiben. — (Das Nationalmuseum. 
Wegweiser in den Kunstwerk-Sammlungon.) — 1857. 84 1. (Dux.) — 5. Mátray 
Gábor: A Magyar Nemzeti Múzeum korszakai, különös tekintettel a közelebb 
lefolyt 25 évre. — (Die Zeitperioden des Nationalmuseums, besonders die 
letzten fünfundzwanzig Jahre.) — 1868. 92 1. (Mátray.) — 6. IJesjardins 
Ernő—Rómer Flóris: A Magyar Nemzeti Múzeum feliratos emlékei. — 
(Inscriptiones monumentorum romanonim eiusdem Alusei Nationalis in Buda-
pest.) — 1873. 202 1. és 61 t. (Inser.) — 7. Hampel József: Calalogue de l' cxno-
sition préhistorique des musées de province et des collections particuliéres de 
la Hongrie. — 1876. 160 1. — (Hampel 76.) — 8. A Magyar Nemzeti Múzeum, 
1802—1895. — (Das Nationalmuseum. 1802—1895.) — 1896. 80 1. — (M. N. M. 96.) 
— 9. A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. — (Die Yergangenheit und 
Gegenwart des Nationalmuseums.) — 1902. 382 1. (M. N. M. 902.) — 10. A Val-
lás- és Közoktatásügyi m. Jcir. Miniszternek a közoktatásról szóló és az ország-
gyűlés elé terjesztett évi jelentése. Ebben: Magyar Nemzeti Múzeum Érem-
és Régiségosztály. — Bericht des Kultusministers.) — 1870—1898. — (V. K. M. 
Jel.) — 11. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum évi állapotéiról. — (Bericht 
des Nationalmuseums vom Jahre ) — 1898—1923. — (M. N. M. Jel.) — 
12. Hóman Bálint: A Magyar Nemzeti Múzeum öt éve. Jelentés az intézetek 
1924—1928. évi állapotáról és működéséről. — (Fünf Jahre des National-
museums. Bericht von den Jahren 1924—1928.) — (M. N. M. Jel.) — 13. Archaeo-
logia Hungarica. Nemzeti Múzeum Régészeti (Osztályának) kiadványai. Acta 
Archaeologica Musei Nationalis Hungarici. — 1926—1938. — I—XXIV. (Arch. 
Hung.) — 14. Közlemények a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és llégiségtárá-
ból. — (Mitteilungen der Numismatischen und Archaologischen Abteilung (les 
Nationalmuseums.) —1916. — (M. N. M. Közi.) — 15. Rómer Flóris: Képes kalauz 
a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában. — (lllustrierter Fiihrer 
in der archaologischen und numismatischen Abteilung des Nationalsmuseums.) 
— Aufl. 1. kiad. 1870. 71 1. — 16. Aufl. 2. kiad. 1873. 88 1. — (Kalauz.) — 17. Ham-
pel József: Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában. — 
(Führer in der Miinz- und Altertumsubteilung des Nationalmuseums.) — Aufl. 
3. kiad. 1881. 55 1. — 18. 4. 1883. 52 1. — 19. 5. 1885. 48 1. — 20. 6. 1888. 48 1. — 
21. 7. 1890. 48 1. — 22. 8. 1892. 48 1. - 23. 9. 1894. 48 1. — 24. 10. 1896. 46 1. -
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25. 11. 1899. 46 1. — 26. 12. 1902. 45 1. — 27. 13. 1905. 45 1. — 28. 14. 1908. 46 1. — 
(Kalauz.) — 29. Hampel József: Kalauz a Régiségtárban. — (Fülirer in der 
Altertumsabteilung.) — Aufl. 15. kiad. 1912. 257 1. — 30. 16. 1912. 257 1. 94 kép. - -
(Kalauz.) — 31. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben. 
— (Wegweiser in den Sammlungen des Nationalmuseums.) — 1919. 52 1. — 
(Tájékoztató.) — 32. Tíz év szerzeményei. 1919—1928. — (Die Erwerbungen der 
letzten zehn Jahre. 1919—1928.) — 140 1. — (Tíz év.) — 33. Vezető a Magyar 
Történeti Múzeum népvándorlási gyűjteményében. — (Guide a travers la 
collection des trouvailles de 1' époque de la migration des peuples exposée an 
Musée Historique de Hongrie.) — 1935. 8, ill. 9 1. — (Vezető 35.) — 34. Vezető 
a régészeti gyűjteményben. _ Őskor, rómaikor, népvándorláskor. — (Fübrer 
in der Altertumssammlung. Urzeit, Römerzeit, Völkerwanderimgszeit.) — 1938. 
170 1. — (Vezető 38.) — 35. Jelentés az Országos Magyar Történeti Múzeum 
évi állapotéiról és működéséről. — (Bericht des ung. Historisohen 
Museums vom Jahre ) — 1936—1937. — (M. N. M. Tört.) — 36. A Magyar 
Nemzeti Múzeum Barátai Egyesületének első százezer pengője, összefoglaló 
jelentés a Nemzeti Múzeum támogatásáról. 1926—1933. — (Bericht über die 
Unterstützung des Nationalmuseums in den Jahren 1926—1933.) — 1934. 27 1. — 
(M. N. M. B.) — 37. Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem kiadványai. — 
(Veröffentlichungen der Gemeinschaft der ung. wissenschaftlichen Sammlun-
gen.) — 1922—1931. — (Gyűjt. Egy.) — 38. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsá-
nak kiadványai. — (Veröffentlichungen des Bates des Nationalmuseums.) — 
1937. — (Tanács.) 
XVIII. 39. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. 
— (Anzeiger der ethnographischen Abteilung des Ung. Nationalmuseums.) — 
1900—1934. — (Népr. Ért.) — 40. A Néprajzi Múzeum Értesítője. — (Anzeiger 
des Ethnographischen Museums.) — 1935—1937. — (Népr. Ért.) — 41. A Nép-
rajzi Múzeum — Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára — Érte-
sítője. — (Anzeiger des Ethnographischen Museums — der ethnographischen 
Sammlung des Ung. Hist. Museums.) — 1938. — (Népr. Ért.) — 42. Bátky Zsig-
mond: Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályában. — (Weg-
weiser in der ethnographischen Sammlung des Nationalmuseums.) — 1922. 
52 1. — 43. 1929. 78. 1. — (Bátky.) 
XIX. 44. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyvei. — 
(Jahrbücher des Museums der Bildenden Ki'mste.) — 1919—1936. — (Szépm. 
Évk.) — 45. Wollanka József: Az antik szobor gyűjtemény magyarázó kataló-
gusa. — (Katalog der antiken Statuetten-Sammlung.) — 191.2. 165 1. — 
(Wollanka.) — 46. Hekler Antal: Az antik plasztikai gyűjtemény és Zsolnay 
Adolf letéte. — (Sammlung der antiken Plastik.) — Aufl. 1. kiad. 1918. 55 1. — 
47. 2. 1918. 56 1. — (Hekler 1.) — 48. Hekler Antal: Az antik plasztikai gyűjte-
mény. — (Sammlung der antiken Plasztik.) — Aufl. 3. kiad. 1919. 60 1. — 49. 4. 
1,920. 71 1., 1928. + 2 1. — (Hekler II.) — 50. Hekler Antal: Az antik gipsz gyűj-
temény. — (Die antiké Gipskollektion.) _ I. Aufl. 1. kiad. 1920. 16 1. — 51. 2. 
1923. 16 1., 3. 1926. 16 1. — 52. II. Aufl. 1. kiad. 1923. 20 1. — 53. 2. 1930. 20 + 4 1, 
— (Hekler III.) — 54. Petrovics Emlékkönyv. — (Hoinage a Petrovics.) — 1934. 
241 1. — (Petrovics.) — 55. Oroszlán Zoltán: Az Országos Magyar Szépművé-
szeti Múzeum antik terrakotta gyűjteményének katalógusa. — Antiké Terra-
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kottcn Sammlung des Museum der Bildenden Kiinste.) — 1930. 124 1. — (Orosz-
lán). — 56. Oroszlán Zoltán és Dobrovits Aladár: Az egyiptomi gyűjtemény. — 
(Die Ágyptische Sammlung.) _ 1939. 128 I. — (Oroszlán—Dobrovits.) — 57. 
Felvinczi Takács Zoltán: A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum. -
(Das Ferenc Hopp Museum der ostasiatischen Kiinste.) — 1923. 64 1. — (Hopp.) 
— 58. Felvinczi Takács Zoltán; Hopp Ferenc emlékkiállítás. — (Die Ferenc 
Hopp Gedenkausstellung.) — 1933. 48 1. — (Hopp eml.) 
XX—XXI. 59. Kalauz az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeihez. — 
(Wegweiser der Sammlungen des Kunstgewerbemuseums.) — 1874. 48 1. — 
(Kalauz lp.). — 60. Schikedanz A. és Pulszky Károly: Kalauz az Iparművé-
szeti Múzeum gyűjteményeihez. — (Wegweiser der Sammlungen des Kunst-
gewerbemuseums.) — 1877. 111 1. — (Kalauz Ip. 77.) — 61. Radisics Jenő: Képes 
kalauz a gyűjteményekben. — (Illustrierter Führer in den Sammlungen.) — 
1855. 76 1. — (Radisics.) — 62. Ideiglenes Kalauz az Országos Magyar Iparművé 
szeti Múzeum gyűjteményeiben. — (Provisorischer Führer in den Sammlun-
gen des Kunstgewerbemuseums.) — Aui'l. 1. kiad. 1897. 32 1. — 63. 2. 1898. 
32 1. — 64. 3. 1900. 48 1. — (Kalauz Ip. id.) — 65. Kalauz az Országos Iparművé-
szeti Múzeum gyűjteményeiben. — (Wegweiser in den Sammlungen des Kunst-
gewerbemuseums.) — Aufl. 1. kiad. 1907. 74 1. — 66. 7. 1912. 68 1. — {Kalauz Ip. 
907. ill. 912.) — 67. Csányi Károly: Az Országos Magyar Ipar művészeti Mú-
zeum és Gyűjteményei. — (Das Kunstgewerbemuseum und seine Sammlun-
gen.) — 1917. 39. 1. L X X I X . tábla. — (Csányi 17.) — 68. Csányi Károly: Az 
Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei az iparművészel rö-
vid történetével. — (Die Sammlungen des Kunstgewerbemuseums und kurze 
Geschichtc der Kunstgewerbe.) — 1926. 29—137. 1. 42 tábla. — (Csányi 26.) — 
60. Layer Károly: Az Országos Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek leíró 
lajstroma. — (Beschreibende Inventar der Sammlungen des Kunstgewer,-
bemuseums.) — 1927. 67 1. X V I tábla. — (Lajstr.) 
XXII. Magyar Néprajzi Társaság. — (Ung. ethnographische Gesell-
schaft.) — XXIII. Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya. 
— (Anthropogeographische Section der ung. ethnographischen Gesellschaft.) 
— XXIV. A Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztálya. — Anthro-
pologische Section der ung. ethnographischen Gesellschaft.) 
7. Ethnographia. — 1892—1922. — 2. Népélet. — (Ethnographia.) — 1923-
1925. _ 3. Ethnographia-Népélet. — (Ethnographie-Volksleben.) — 1926—1938. 
— (Ethn.) — 4. Föld és Ember. — (Mcnsch und Erde.) — 1921—1930. — (F. é. E.) 
— 5. Anthropológiai Fűzetek. — (Anthropologia Hungarica.) — 1923—1925. — 
(Antr. Fűz.) 
XXV. Magyar Numizmatikai Társaság. — (Ung. Gesellschaft für Nu-
mismatik.) 
1. Numizmatikai Közlöny. — (Numismatische Mitteilungen.) — 1902 — 
1936. — (Num. Közi.) 
XXVI. Magyar Nyelvtudományi Társaság. — (Ung. sprachwissen-
schaftliche Gesellschaft.) 
1. Magyar Nyelv. — (Ungarische Sprache.) — 1905—1937. — (Magy. 
Nyelv.) 
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XXVII. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorbizottsága. — 
(Wander-Komission der ung. Ártztse und Naturforseher.) 
1. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai. 
— (Arbeiten der Generalversammlung der ung. Árzte und Naturforseher.) 
— 1840—1912. — Motv.) 
XXVIII. Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. — (Ung. protestan-
tische literarische Gesellschaft.) 
1. Protestáns Szemle. — (Protestantische Rundschau.) — 1888—1938. — 
(Prot. Szle.) 
XXIX. Magyar Szemle Társaság. — (Gesellschaft fiir die ungarische 
Rundschau-Magyar Szemle.) 
1. Magyar Szemle. — (Ungarische Rundschau.) — 1927—1938. — (Magy. 
Szle.) — 2. Magyar Szemle Kincsestára. — (Sehatzkammer der Ungarisehen 
Rundschau.) — 1927—1938. — (Kincsl.) — 3. Magyar Szemle Könyvei. — (Die 
Biicher der Ungarisehen Rundschau.) — (Magy. Szle. K.) 
XXX. Magyar Történelmi Társulat, — (Ung. historische Gesellschaft.) 
1. Századok. — (Jahrhunderte.) — 1867—1938. — (Száz.) 
XXXI. Magyar Tudományos Akadémia. — (Ung. Akademie der Wissen-
schaften.) 
1. Archaeológiai Közlemények. — (Publicationes Archaeologica^.) — 
I—XXII. — 1859—1899. — (A. K.) — 2. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 
— (Jahrbiicher der Ung. Akademie der Wissenschaften.) — I—XVII. köt. — 
1831—1883. — (Évk.) — 3. Tudománytár. — (Magazin der Wissenschaften.) — 
1—36. — 1384—1844. — 1-12. 1834-1836. — Értekezések, 1-16., 1837—1844. — 
Literatura, 1—8. 1837—1844. — (Tud. Tár.) — 4. Magyar Tudományos Aka-
démiai Értesítő. — (Anzeiger der Ungarisehen Akademie der Wissenschaften.) 
— I—XIX. — 1840—1859. — (Ért.) — 5. Budapesti Szemle. — (Budapester 
Rundschau.) — 1—2. 1840. — 1—21. 1857—1864. — 1—15. 1865—1869. — 1—251. 
1874—1938. — (B. Sz.) — 6. Akadémiai Értesítő. A mathematikai és természet-
tudományi osztályok közlönye. — (Akademischer Anzeiger. Mitteilungen der 
mathematisehen und naturwissensehaftlichen Sektion.) — I—VI. — 1860-• 
1866. — (Ak. Ért. Math. Tt. Közi.) — 7. Mathematikai és Természettudományi 
Közlemények. — (Mathematische und Naturwissenschaftliche Mitteilungen.) 
— I—XXIII. — 1861—1889. — (Math. TI. Közi.) — S. Nyelvtudományi Közle-
mények. — (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen.) — I—L. 1862—1936. - -
(Nyelvtud. Közi.) — 9. Értekezések a történelmi tudományok köréből. — 
(Geschichtswissenschaftliche Abhandlungcn.) — I—XXV. — 1867—1938. — 
(Ért. Tört.) — 10. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. — (Anzeiger 
der Ungarisehen Akademie der Wissenschaften.) — I—XXIII. — 1867—1889. 
— (Ért.) — 11. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. — (Soeiologi-
sche Abhandlungen.) — I - X X V . — 1867-1938. - (Ért. Társ. Tud.) - 12. Ma-
thematikai és természettudományi Értesítő. — (Mathematischer und natur-
wissenschaftlicher Anzeiger.) — Bd. I—LV. 1883-1901. - LVI . -LVII . — 1907-
1928. — (Math. Tt. Ért.) — 13. Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai fölött. — (Gedenkreden über die Mitglieder der Ungarisehen Aka-
demie der Wissenschaften.) - 1 - X X I I I . — 1882—1938. — (Ak. Emi) — 
14. Akadémiai Értesítő. — (Akademischer Anzeiger.) — I—XLVIII. -.• 1890— 
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J938. — (Ért.) — 15. Új Magyar Múzeum. — (Neues Ungarisches Museum.) — 
1—X.. . . — 1850—1860. — . . . (Ü. M. Muz.) — 16. Nyelvtudomány. — (Sprach-
wissenscliaft.) — I—VII. 1. — 1906—1919. — (Nyelvtud.) — 17. A magyar 
nyelvtudomány kézikönyve. _ (Handbueh der ungarisehen Sprachwissen-
sehaft.) - 1922., 1923., 1925., 1925—1929, 1929, 1935, 1936, 1937, 1938. — (Nyelv-
tűd. K.) — 18. Hadtörténelmi Közlemények. — Revue d'Histoire Militaire. — 
1888—1937. — (Hadt. Közi.) — 19. Érdy János: De Tabulis Ceratis in Transyl-
vania repertis. — (Erdélyben talált viaszos lapok.) — 1856. 21 1. 4 tábla. — 
Érdy.) — 20. Érdy János: Erdélyben talált viaszos lapok és magyar őstör-
téneti vizsgálatok. — (Die in Transylvanien gefundenen Wachstafeln und TJn-
tersuchungen über die Urzeit der Ungarn.) — 1859. 68 1. 5 tábla. — (Érdy.) — 
21. Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről. — (Die Gewichte und 
Maase des Altertums.) — 1883. 1—163. — (Finály.) — 22. Hampel József: A hon-
foglaláskor hazai emlékei. K. — (Die Denkmaler der Landnahmezeit in Un-
garn. B.) — Pauler-Szilágyi; A magyar honfoglalás kútfői. 1900. 509—826. — 
(Hampel 1.) — 23. Hampel József: Régibb középkor (IV— X. század) emlékei 
Magyarhonban. K. — (Denkmaler des friiheren Mittelalters in Ungarn.) — 
I.1894.174 1. + I - C C . tábla. — IT. 1897. 522 1. + CI -CCCLXIL - (Hampel II.) -
2í. Hampel József: Üjabb tanulmányok a honfoglaláskor emlékeiről. K. — 
(Neuere Studien über die Denkmaler der Landnahmezeit. B.) — 1907. 274 1. 
+ 116. tábla. — (Hampel III.) — 25. Lenhossék József: A Szcged-öthalmi ásatá-
sokról. — (Die Ausgrabungen in Szeged-Öthalom.) — 1882. 141 1. + 5 tábla. — 
(Lenhossék.) — 26. Lipp Vilmos: A keszthely-dobogói sírmező. K. — (Das 
Griiberfeld in Keszthely-Dobogó. B.) — 1884. 52 1. + 360 ábra. — (Lipp.) — 
27. Nyáry Jenő br.: Az aggteleki barlang mint őskori temető. — (Die Höhle 
von Aggtelek, als urzeitliches Gráberfeld.) — 1881. 179 1. + 3 tábla. — (Nyáry.) 
28. Ortvay Tivadar: Temes vármegye és Temesvár város története. I. 
Őskor. A vidék földtani alakulásáról, a kelta vaskor végéig. 189G. 358 1. — 
II. Régibb középkor. A római hódítástól a magyar királyság megalapításáig. 
1914. 248 1. — (Geschichte des Kom. Temes und der Stadt Temesvár. I. Ur-
zeit. Geologisehe Entwicklung der Gegencl bis zum Ende der keltischen 
Eisenzeit. 1896. S. 358. — II. Das altere Mittelalter. Von der römischen 
Eroberung bis zur Entstehung des ungarisehen Königtums. 1914. S. 248. — 
(Ortvay.) — 29. Pulszky Ferenc: A rézkor Magyarországon. — (Die Kupfer-
zeit in Ungarn.) — 1883. 79 1. — (Pidszky 83.) — 30. Rómer Flóris: Műrégé-
szeti kalauz. I. őskori műrégészet. — (Archaeologiseher Wegweiser. I. Urzeit-
liche Archaologie.) — 1866. 134 1. — (Rómer.) — 1. Serédi Justinián: Emlék-
könyv Szent Istvéin király halálának 900. évfordulóján. — (Gedenkbuch zur 
900 jahrigen Jahreswende des Todes des Königs Stephan des Heiligen.) — 
(Szent István Emi.) — 32. Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia 
Trajánban. — (Römer, Rumenen und Walachen in Dazia Traiana.) — 1936. 
234 1, — (Tamás.) — 33. Torma. Károly: Repertórium Dácia régiség és felírat-
ta,ni irodalmához. — Repertórium ad literaturam Daziae archaeologicam et 
epigraphicam. — 1880. 191 1. — (Torma.) 
XXXII. Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. — (Ober-
inspektorat der Museen und Büchereien.) 
1. A Vallás és Közoktatásügyi m. kir. Ministérnek a közoktatásról szóló 
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és az országgyűlés elé terjesztett . . . . évi jelentése. Ebben: Vidéki múzeu-
mok. — (Bericht des Kultusministers.) — 1888—1889. _ 1S94—1896. - (V. K. M. 
Jel.) — 2. Jelentés a Múzeumok és Könyv!árak Országos Főfelügyelőségének. 
. . . . évi működéséről. — (Bericht der Oberinspektorat der Museen und 
Büchereien.) — 1898—1913. — (Felügy. Jel.) — 3. Magyar Minerva. — (Un-
garische Minerva.) — I. 1900. 391 1. — II. 1902. 550 1. — III. 1903-1904. 934 1. 
— IV. 1904—1911. 1039 1. — V. 1912—1913. 127 1. — VI. 1930—1931. 976 1. — 
(A VI. kötetet az Országos Könyvforgalmi és Bibliographiai Központ adta 
ki. — Der Band VI. ist durcli die Zentralstelle íür Bibliothekwesen lieraus-
gegeben.) — (Min.) — 4. Múzeumi és Könyvtári Értesítő. — (Anzeiger für 
Museen und Büchereien.) — 1907—1918. — (M. K. Ért.) 
XXXIII. Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége. — (Verband 
der Museen und Büchereien.) 
1. Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének jegyzökönyve. — 
(Protokoll des Verbandes der Museen und Büchereien.) — 1904—1906. — 
(M. K. Jkv.) 
XXXIV. Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa. — (Landesrat für 
Museen und Büchereien.) 
1. Az Országos Múzeum és Könyvtárbizoltság jelenlese. — (Bericht des 
Landesrates für Museen und Büchereien.) — 1901. — (M. K. Biz. Jel.) — 
2. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának . . . . évi jelentése. 
(Bericht des Landesrates für Museen und Büchereien.) — 1901—1913 — 
(M. K. O. T.) 
XXXV. Országos Magyar Iparművészeti Társulat. — (Ung. Kunst-
gewerbe-Verein.) 
1. Magyar Iparművészet. — (Ungarisches Kunstgewerbe.) — 1897--1938. 
— (Iparműv.) 
XXXVI. Országos Magyar Régészeti és Embertani Társulat. — (Ung. 
Verein für Altertumskunde und Anthropologie. — XXXVII. Országos Ma-
gyar Régészeti Társulat, — (Ung. Verein für Altertumskunde.) — XXXVIII. 
Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. — (Ung. Verein 
für Altertumskunde und Kunstgeschichte.) 
1. Az Országos Régészeti és Embertani Társulat évkönyve. — (Jahr-
bueh des Vereins fiir Altertumskunde und Anthropologie.) — 1879—1888. — 
(Rég. Évk.) — 2. Országos Magyar Régészeti Társulat évkönyve. — (Jahr-
bueh der Ung. Archaologischen Gesellschaft.) — 1920—1926. — (Rég. Évk.) — 
3. Nyáry Jenő br., Torma Károly, Henszlman Tmrc és Havas Sándor: 
Pulszky Ferencnek ötvenéves írói jubileumára. — 1834—1884. — (Gedenkbuch 
für das fünfzigjabrige Jubileum des Herrn Ferenc Puszky. — 1834—1884. — 
176 1. — (Pulszky.) — 4. Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban. 
— I. 1886. 16 1., I—CXXVII. t. — Altertümer der Bronzezeit in Ungarn. — 
1887. S. 16 T. I—CXXVII. — Trouvailles de l'age de bronzé en Hongrie. — 
1886. Compte-réndu de la huitiéme sossion á Budapest. 1876. II. vol. II. partié. 
108 1., I—CXXVII. t. - II. 1892. 175. 1.. C X X V i l l - C L X X X I I . — III. 1896. 
254 1., CLXXX1II—CCLV. - (Hampel Br.) 
XXXIX. Országos Néptudományi Egyesület, — (Ung. Verein für Volks-
kunde.) 
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1. Magyar Nyelvőr. — (Ungarische Sprachwache.) 1872—1938. — (M. 
Nyő.) 
XL. Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete. 
— (Institut für Münzkunde und Archáologie der Peter Pázmány Univer-
sitiit.) 
1. Dissertationes Pannonicae ex Instituio Numismatico el Archaeolo-
gico Universitatis de Petro Pázmány Nominatae Budapestinensis prove-
nientes. — I. Serie, No. 1—8., II. Serie No. 1—14. _ (Diss. PannJ 
XLI. Szent István Akadémia. — (St. Stephan Akademie.) 
1. A Szent István Akadémia Értesítője. — (Anzeiger der St. Stephans 
Akademie.) — 1916—1937. — (Szt. István Akad. Ért.) — 2. Szent István Aka-
démia Emlékbeszédei. — (Gedenkreden über die verstorbenen Mitglieder der 
St. Stephan Akademie.) — I—III. — (Szt. István Akad. Emi.) — 3. A Szent 
István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolva-
sásai. _ (Vorlesungen der Math.- und Naturhistorischen Section der St. 
Stephan Akademie.) - I—III. - (Szt. István Akad. M. Tt.) 
XLII. Szent István Társulat. — (Szent István Gesellschaft.) 
1. Katholikus Szemle. — (Katholische Rundschau.) — 1887—1938. — 
(Kat. Szle.) 
XLIII. Szinnyei Merse Pál Társaság. — (Szinnyei Merse Gesellschaft.) 
1. Magyar Művészet. — (Ungarische Kunst.) — 1925—1938. — (Magy. 
Műv.) 
XLIV. Turáni Társaság. — (Turanische Gesellschaft.) 
1. Túrán. — 1913—1938. — (Túrán.) 
XLV. Uránia Tudományos Társaság. — (Urania wissenschaftliehe Ge-
sellschaft.) 
1. Uránia. — 1900—1922. — (Uránia.) 
XLVI. V. K. M. megbízásából: A magyar tudományos társulatok sajtó-
vállalata. 
1. Közművelődés. — (Die allgemeine Bildung.) — 1924. 1. évf. — (Közmüv.) 
Debrecen. 
I. Debreceni Városi Múzeum. — (Stadtisches Museum.) — I. a. Debre-
cen város Déri Múzeuma. — (Stadtisches Déri Múzeum.) 
1. A debreceni városi múzeum kiadványa. — (Veröffentlichung des 
stadtischen Museums zu Debrecen.) — Bd. I—V. kt. —(Debr.) — 2. Debrecen 
város múzeumának kiadványa. — (Veröffentlichung des Museums der Stadt 
Debrecen.) Bd. VI. kt. — (Debr.) — 3. Debrecen sz. kir. város múzeumának 
kiadványa. — Veröffentlichung des Museums der kgl. Freistadt Debre-
cen.) — Bd. VI I—XXII . kt. — (Debr.) — 4. Debrecen szab. kir. város 
múzeumának (a Déri-Múzeumnak) kiadványa. — (Veröffentlichung des Mu-
seums (des Déri-Museums) der kgl. Freistadt Debrecen.) — Bd. X X I I I . 
kt. — (Debr.) — 5. Debrecen sz. kir. város Déri-Múzeumának kiadvéinya. — 
(Veröffentlichung des Déri-Museums der kgl. Freistadt Debrecen.) — 
Bd. X X I V — X X V . kt. — (Debr.) — 6. Debrecen sz. kir. város Déri-Múzeumának 
kiadványai. — (Veröffentlichungen des Déri-Museums der kgl. Freistadt 
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Debrecen.) - Bd. X X V I - X X X I I I . kt. — (Debr.) - 7. A Déri-Múzeum 
Régészeti Osztályúnak Ismeretterjesztő Közleményei. — (Popularwissen-
schaftlicbe Mitteilungen der Arch. Section des Déri-Museums.) — Bd. 1—S. kt. 
— (D. Közi.) — S. A debreceni Déri-Múzeum gyűjteményeinek leírása. — 
(Beschreibung der Sammlungen des Déri-Museums.) — 1922. 350 1. — (Déri.) 
II. 1. Debreceni Szemle. — (Revue de Debrecen.) — 1927—1938. — 
(Debr. Szle.) 
Dés. 
I. Szolnok-Doboka megyei Irodalmi-, Történelmi- és Ethnographiai 
Társulat. — (Literarische, historische und ethnographische Gesellschaft des 
Kom. Szolnok-Doboka.) 
1. A Szolnok-Dobokamcgyci Irodalmi, Történelmi és Ethnographiai 
Társulat . . . . évkönyve. — (Jahrbueh der literarischen, historisclien und 
ethnographischen Gesellschaft des Kom. Szolnok-Doboka.) — 1900—1902. — 
(Dés.) 
Déva. 
I. Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat. — (Historischer 
und archáologischer Verein des Kom. Hunyad.) 
1. Téglás Gábor: Rövid kalauz a Hunyadmegyei Történelmi és Régé-
szeti Társulat Múzeumának látogatói számára. — (Kurzer Führer für die 
Besucher des Museums der historisclien und archaologischen Vereins des 
Kom. Hunyad. — 1890. — (Téglás.) — 2. Hunyadmegyei Történelmi és Régé-
szeti Társulat Évkönyve. — (Jahrbueh des historisclien und archaologischen 
Vereins des Kom. Hunyad.) — 1882—1914. — (Hunyad.) 
Esztergom. 
1. Esztergom-vidéki Történelmi és Régészeti Társulat. — (Archaologi-
sche und historische Gesellschaft der Ümgebung von Esztergom.) 
7. Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve. — 
(Jahrbueh des historisclien und archaologischen Gesellschaft der Ümgebung 
von Esztergom.) — 1896—1900. — (Eszlerg. Évk.) — 2. Esztergom Évlapjai. — 
Annales Strigonienses. — 1925—1936. — (Eszterg. Évlap.) 
Felka. 
/ . Tátra-Múzeum. 
1. A Tátra-Múzeum Felkán. Jelentés eddigi működéséről. — Das Tátra-
Museum in Felka. Bericht über dessen bisherige Tatigkeit. — 1884. — (Felka.) 
— 2. A felkai Tátramúzeum működéséről szóló második jelentés. — (Zweiter 
Bericht des Tátra Museums.) — 1892. — (Felka.) 
Gödöllő. 
I. Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti Múzeumegylet. — (Histo-
rischer und archaologischer Museumverein der límgebung der Gemeinde 
Gödöllő.) 
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1. Gödöllő és vidéke Történelmi és Régészeti Múzeumegyletének első évi 
jelentése. — (Jahresbericlit des historisclien und archaologischen Museum-
vereins zu Gödöllő.) — 1877. — (Göd.) 
Győr. 
/. 1. Győri történelmi és régészeti füzetek. — (Historische und archa-
ologische Hefte der Stadt Győr.) — 1861—1869. — (Győr. Fűz.) — II. 2. Győri 
Szemle. — (Győrer Rundschau.) — 1930—1938. — (Gy. Szle.) — III. 3. Bör-
zsönyi Arnold: — Kalauz a győri Szent Benedek-rendi fögymnázium régi-
ségtárában. — (Führer des Museums des Benediktinerordens. — 1897. 20 1. — 
(Győr 97.) 
Gyula. 
I. Békés vármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat. — (Ar-
cháologischer und Kulturhistorischer Verein des Kom. Békés.) 
1. A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat Év-
könyve. — (Jahrbueh des archaologischen und kulturhistorischen Vereins 
des Kom. Békés.) — 1874—1893. _ (Gyula.) — 2. Mogyoróssy János: Képes 
kalauz a Békésmegyei Múzeum érem és régiségtáréiban elhelyezett tárgyak 
ismertetéséhez. K. — (Illustrierter Führer in dem Museum zu Gyula.) — 
1885. 34 1. — (Mogyoróssy.) 
Gyulafehérvár. 
I. Alsófehérmegyei Történelmi és Természettudományi Társulat. — 
(Historischer und naturhistorischer Verein des Kom. Alsófehér.) 
1. Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi 
Társulat Évkönyve. — (Jahrbueh des historisclien, archiiologischen und na-
turhistorischen Vereins des Kom. Alsófehér.) — 1888—1908. — (Gyfv.) — 
2. Jelentés az Alsófehér megyei Történelmi és Természettudományi Társulat 
• • . . évi működéséről. — (Bericht über die Tatigkeit des historisclien und 
naturhistorischen Vereins des Kom. Alsófehér.) — 1909—1911., 1916—1917. — 
(Gyfv.) 3. Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudo-
mányi Egyesület 1912. évi, működése és múzeumának állapota az 1912. évben. 
(Jahrestatigkeit und Museumszustand des historisclien, archaologischen 
und naturhistorischen Gesellschaft des Kom. Alsófehér, im Jahre 1912.) — 
1912. _ (Gyfv.) 
Hódmezővásárhely. 
I. Hódmezővásárhely városi múzeum régészeti osztálya. — (Archaolo-
gische Abteilung des Stádtisclien Museums zu Hódmezővásárhely.) 
1. Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osz-
tályának első öt éve. — (Die ersten fünf Jahre der Archaologischen Abteilung 
des Stádtisclien Museums zu Hódmezővásárhely.) — 1934. 60 1., XC1II t. — 
(Hmv. 35.) — 2. U. az, Csongrád megyei Könyvtár 7. sz. — (Dasselbe in Biicherei 
des Kom. Csongrád. No. 7.) — 3. A hódmezővásárhelyi múzeum ásatásai 
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1935-ben. — Die Ausgrabungen (les Stádtisclien Museums im Jahre 1934. — 
(Hmv.) 
Igló. 
I. Magyarországi Kárpátegyesiilet. — (Ungarischer Karpatenverein.) 
1. A Magyarországi Kárpátegyesiilet évkönyve. — (Jahrbueh des Unga-
risehen Karpatenvereins.) — 1874—1915. — (M. K. Évk.) 
Ipolyság. 
I. Honfi Múzeum. — (Museum des Kom. Ilont.) 
1. Pongrácz Elemér: A Honti Múzeum képes katalógusa. _ (Ulustrierter 
Ivatalog des Museums zu Ipolyság.) — 1902. — 48 1. (Pongrácz.). 
Jászberény. 
I. Jászmúzeum. — (Jazygen Museum.) — I!a. Jászberény város Jász-
múzeuma. — (Jazygen Museum der Stadt Jászberény.) 
1. Pethes József, múzeum igazgatósági elnöknek: Jászberény város 
múzeumának f. 1874. évi dec. 26. történi ünnepélyes megnyitása alkalmával 
mondott beszéde. — (Eröffnungsrede des Presidenten der Museumdirektiou.) — 
1875.13 1. — (Pethes.) — 2. Szabó József: A jászberényi múzeumi bizottság által 
Jászberényben, a kerületi ház termeiben rendezett és 1878. jan. 6-án megnyitott 
múzeumi kiállítási tárgyak jegyzéke. — (Ausstellungskatalog.) — 1878. 74 1, — 
(Szabó.) — 3. Blénessy János: A Jászmúzeum ismertetése, Jászberény vázlatos 
történtével. — (tíeschreibung des Jászmuseums und die Geschichte der Stadt 
Jászberény.) — 1933. 47 1. — (Jászberény 33.) — 4. Blénessy János: Jászberény 
történelmi emlékei. — (Historische Denkmaler der Stadt Jászberény.) — 1933. 
53 1. — (Jászberény 33.) — 5. Blénessy János: Jászberény természeti viszonyai 
és élete. — (Naturhistorische Verháltnisse und das Leben der Stadt Jász-
berény.) — é. n. 215 1. — (Jászberény.) — 6. A Jászberényi Jászmúzeum év-
könyve. — (Jahrbueh des Jazygen-Museums der Stadt Jászberény.) — 1937. — 
(Jász. Évk.) 
Kaposvár. 
I. Somogyvármegyei Régészeti s Történelmi Társulat. — (Archaolo-
gischer und historischer Verein des Kom. Somogy.) 
1. A Somogyvármegyei Régészeti s Történelmi Társulat évkönyve. — 
(Jahrbueh des archaologischen und historischen Vereins des Kom. Somogy.) 
— 1879—1881. — (Somogy.) — 2. Gönczi Ferenc: A Somogymegyei Múzeum 
Egyesület 25 éves története. — (Geschichte des Museum vereins des Kom. 
Somogy.) — 1935. 59 1. — (Gönczi.) 
Kassa. 
1. Felsőmagyarországi Múzeum Egylet. — (Oberungarischer Museum 
Vérein.) — II. Felsőmagyarországi Múzeum. — (Oberungarisches Museum.) 
1. Felsőmagyarországi Múzeum Egylet évkönyve. (Jahrbueh des 
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Museumsvereins in Oberungarn.) — 1872—1892. — (Kassa.) — 2. Vezető a 
Kassai Múzeum gyűjteményeiben. — (Führer in (len Sammlungen des 
Museums zu Kassa.) — 1903. — (Kassa 1003. V.) — 3. A Kassai Múzeum gyűjte-
ményeinek leíró lajstroma. — (Das beschreibende Verzeichnis des Museums zu 
Kassa.) — 1903. 430 1. — (Kassa 1003.) — 4. A Kassai Múzeum az 1808. évben. 
(Das Museum zu Kassa im Jahre 1908.) — 56 1. — (Kassa 1908.) 
III. 1. Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa múlt-
jából. — (Historische Mitteilungen aus der Vergangenheit des Kom. Abauj-
Torna und der Stadt Kassa.) — 1910—1918. — (Kassa Tört.) 
Kecskemét. 
I. Városi Múzeum. — (Stiidtisches Museum.) 
I. Kecskeméti Múzeum ásatásai. (Die Ausgrabungen des Museums 
zu Kecskemét.) — 1934. — (Kecsk. I.) — 2. Szabó Kálmán: Kecskemét th. város 
múzeuma. — (Stadtisches Museum zu Kecskemét.) — é. n. 48 1. - (Kccsk.) 
II. Katona József Társaság. — (Katona-Gesellschaft.) 
1. Katona József Társaság évkönyve. — (Jahrbueh der Katona Gesell-
schaft zu Kecskemét.) — 1891—1934. (Kecsk. Évk.) 
Keszthely. 
1. Balatoni Múzeum Egyesület. (Plattensce Museumverein.) 
1. A Balatoni Múzeum Egyesület évkönyve. — (Jahrbueh des Museum-
voreins der Plattensee Gegend.) — 1898—1901. — (Keszth.) 
Kolozsvár. 
I. Erdélyi Múzeumegyesület. — (Siebenbürgischer Museumverein.) — 
II. Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtára. — (Numismatische und archaolo-
gische Abteilung des Siebenbürgischen Museumvereins.) — III. E'erencz Jó-
zsef Tudományegyetem. — (Franz Joseph Universitüt.) — IV. Erdélyrészi 
Kárpátegyesület. — (Siebenbürgischer Kárpátén Verein.) 
1. Erdélyi Múzeum Egylet évkönyvei. — (Annalen des Siebenbürgischen 
Museumvereins.) - 1859-1873., — 1874—1878. — (E. M. Évk.) - 2. Az Erdélyi 
Múzeum Egylet évi tudósítása. _ (Jahresbericht des Siebenbürgischen Mu-
seumvereins.) — 1866—1869. — (E. M. Tud.) — 3. Az Erdélyi Múzeumegylet 
évkönyve. — (Jahrbueh des Siebenbürgischen Museumvereins.) — 1906— 
1914. — (E. M. Évk.) — 4. Erdélyi Múzeum. — (Siebenbürgisches Museum.) — 
1874—1878. — (E. M.) — 5. Erdélyi Múzeum. — (Siebenbürgisches Museum.) — 
1879—1882. — (E. M.) — 6. Erdélyi Múzeum Egylet bölcselet, nyelv és történet-
tudományi szakosztályának kiadványai. — (Veröffentlichungen der philo-
sophischen, sprach- und geschichtswissenschaftlichen Section des Siebenbür-
gischen Museumvereins.) — 1884—1891. — (E. M.) — 7. Erdélyi Múzeum. — 
(Siebenbürgisches Museum.) — 1892—1917. — (E. M.) — 8. Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület . . . . vándorgyűlésének . . . . emlékkönyve. — (Gedenkhuch der 
Wanderversammluiigen des Siebenbürgischen Museumvereins.) — 1906— 
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1912. — (E. M. Emi.) — .9. Értesítő a Kolozsvári Orvos-Természettudományi 
Társulat . . . . szaküléseiről és . . . . estélyeiről. — (Berichte der, kolozsvárer 
medizinischen und naturhistorischen Gesellschaft.) — 1876—1878. — (E. M. Ért.) 
— 10. Orvos-Természettudományi Értesítő. Természettudományi szak. — (Me-
dizinisch-Naturliistorischer Bericht. (Naturhistorische Abteilung.) — 1879— 
1889. — (E. M. Ért.) — 11. Értesítő az Erdélyi Múzeum Egylet orvos-természet-
tudományi szakosztályéiból. Természettudományi szak. — (Bevue über den 
Inlialt des Értesítő. Sitzungsberichte der Medizinischen-Naturwissenschaft-
lichen Section des Siebenbürgischen Museumvereins. Naturwissenschaftliche 
Section. — 1890—1905. — (E. M. Ért.) — 12. Dolgozatok az Erdélyi, Nemzeti 
Múzeum Érem- és Régiségtárából. — (Travaux de la section numismatique 
et archéologique du Musée National de Transylvanie á Kolozsvár (Hongrie) 
avec un abrégé francais. -j- 1910—1919. — (Dolg.) — 13. Vass József: Erdély 
a rómaiak alatt. — (Siebenbürgen unter der Römerherrschaft.) — 1863. 196 1. 
— (Vass.) — lí. Emlékkönyv, Gróf Mikó Imre emlékszobra leleplezése alkal-
mára. — (Gedenkbuch zur Enthüllung der Statuett des Grafen Imre Mikó.) 
— 1889. 47 1. — (Mikó.) — 15. Az Erdélyi Múzeum Egylet Emlékkönyve. — 
(Gedenkbuch des Siebenbürgischen Museumvereins.) — 1903. 68 1. — (E. M. 
Emi. 1903.) — 16. Erdélyi Pál: Hídvégi gróf Mikó Imre emlékezete. — (Ge-
dechtniss des Grafen Imre Mikó.) — 1905. 47 1. — (Erdélyi.) — 17. Kelemen 
Lajos: Az Erdélyi Múzeum Egyesület múltja és jelene. Az Erdélyi Múzeum 
Tárai. — (Die Vergangenheit und die Gegenwart des Siebenbürgischen Mu-
seumvereins. Die Sammlungen des Siebenbürgischen Museums.) — 1909. 68 1. 
— (Kelemen.) — 18. Szádeczky Lajos: Az Erdélyi Múzeumegylet eredete és 
rendeltetése. — (Ursprnng und Bestimmung des Siebenbürgischen Museum-
vereins.) — 1904. 9 1. — (Szádeczky.) — 19. Az E. M. E. Emlékkönyve. — (Ge-
denkbuch des Siebenbürgischen Museumvereins.) — (Az E. M. E. Emlék-
könyve.) — 20. Posta Béla: Útmutató az Erdélyi Országos Múzeum Érem-
és Régiségtárában. — (Wegweiser in der numismatischen und archaologischen 
Abteilung des Siebenbürgischen Museums.) — 1903. 58 1. — (Pósta.) 
III. 1. A Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem Emlék-
könyve. — (Gedenkbuch der Franz Joseph Universitat zu Kolozsvár.) — 
1903. 418 1. (Kv. Emi. 903.) 
IV. 1. Erdély. — (Siebenbürgen.) — 1892-1917. - (Erdély.) 
Komárom. 
1. Komárom vármegyei, és Komárom városi Történeti és Régészeti 
Egylet. — (Historischer und archiiologischer Verein des Kom. und der Stadt 
Komárom.) — II. Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület. — (Jókai 
Kultur- und Museumverein.) — III. Komáromi Múzeum. — (Museum zu 
Komárom.) 
1. A Komárom vármegyei és Komárom városi Történeti és Régészeti 
Egylet . . . . évi Jelentése. — (Bericht des historisclien und archaologischen 
Vereins des Kom. und der Stadt Komárom.) — 1887—1892. — (Kom. Jel.) 
— 2. A Komárom vármegyei és városi Múzeum Egyesület . . . . évi Értesí-
tője. — (Anzeiger des Museumvereins des Kom. und der Stadt Komárom.) 
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— 1900—1909. — (Kom. Ért.) 3. Komárom. A Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület hivatalos Értesítője. _ (Komárom. Anzeiger des Jókai 
Knltur- und Museumvereins.) — 1913—1916. — (Kom.) — í. Gyulai Rudolf: 
Kalauz a Komárom megyei és városi Történelmi és Régészeti Egylet Mú-
zeumában. — (Wegweiser im Museum zu Komárom.) 1889. 16 1. — (Gyulai.) 
— 5. Alapy Gyula: A Jókai Egyesület gyűjteményei a komáromi kultúrház-
ban. — (Die Sammlungen des Jókai-Vereins im Kulturhause von Komárom.) 
— 1930. 12. 1. — (Alapy-) 
Lőcse. 
I. Szepesmegyei Történelmi Társulat. — (Historischer Verein des Kom. 
Szopes.) 
1. A Szepes megyei Történelmi Társulat Évkönyvei. — (Jahrbiicher 
des historisclien Vereins des Kom. Szepes.) — 1885—1913. — (Szepes. Évk.) — 
2. Közlemények Szepes vármegye múltjából. — (Mitteilungen aus der Ver-
gangenheit des Kom. Szepes.) — 1909—1916. — (Szepes Közi.) — 3. A „Szepes-
megyei Történelmi Társulat" milleniumi kiadványai. — (Millenniums-
veröffentlichungen des historisclien Vereins des Kom. Szepes.) — Bd. I—VI. 
kt. — (Szepes Mill.) — í. Dénes Ferenc: A Magyarországi Kárpátegyesület 
alapítása, fejlődése és működése. — (Die Griindung, Entwicklung und Ta-
tigkeit des ung. Karpathenvereins.) — Lőcse 1883. 61 1. — (Dénes.) 
Magyaróvár. 
I. Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet. — (Historischer und 
archiiologischer Verein des Kom. Moson.) 
1. A Mosonmegye védnöksége alatt álló Mosonmegyei Történelmi és 
Régészeti Egylet . . . . évi elnöki jelentése. — (Jahresbericht des Prasiden-
ten des historisclien und archaologischen Vereins des Kom. Moson.) — 
1886—1892, 1898. — (Moson.) — 2. Sötér Ágost: A Mosonmegyei Történelmi 
és Régészeti Egylet gyűjteményei. — (Die Sammlungen des historisclien und 
archaologischen Vereins des Kom. Moson.) — 1903. 16 1. — (Moson 903.) — 
3. Sötér Ágost: A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet Emlék-
könyve. 1882—1898. A honfoglalás ezredéves ünnepélyének emlékére. — (Ge-
denkbuch des historischen und archaologischen Vereins des Kom. Moson.) 
— 1898. 304 1. — (Moson 82—98.) — i. A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti 
Egyletnek Magyaróvárott 190í. évi április hó 9-én tartott közgyűléséről fel-
vett jegyzőkönyve. — (Sitzungsprotokoll des historischen und archaologi-
schen Vereins des Kom. Moson; 1904. 9. 4.) — 1904. — (Moson 904.) 
Makó. 
I. Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat. — (Arcliaologischer 
und historischer Verein des Kom. Csanád.) 
1. A Csanádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve. — 
(Jahrbueh des archaologischen und historischen Vereins des Kom. Csanád.) 
— 1889—1902. — (Csanád.) — 2. Csanádmegyei Könyvtár. — (Bücherei des 
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Kom. Csanád.) — 1926—1938. — (Csanád K.) — A Csanád vármegyei Törté-
nelmi és Régészeti Társulat kiadványai. — (Veröffentlichungen des histori-
sclien und archaologischen Vereins des Kom. Csanád.) — 1936-1938. — 
(Csanád K.) 
Máramarossziget. 
I. Máramarosszigeti Múzeum Egyesület. — (Museum Verein des Kom. 
Máramaros.) 
1. Múzeumi Évkönyv. — (Jahrbueh des Museums.) — 1905. — (Mára-
maros.) 
Miskolc. 
1. Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum Egylet. — (Kultur- und 
Museum Verein des Kom. Borsod und der Stadt Miskolc.) — II. Borsod-
Miskolci Múzeum. — (Borsod-Miskolcer Museum.) 
1. Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum Egyesület . . . . évi Év-
könyve. — (Jahrbueh des Borsod-Miskolcer Kultur- und Museumvereins.) 
— 1900—1907. — (Misk. Évk.) — 2. Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum 1008., 
1909. és 1910. évi működéséről. — (Tatigkeitsbericht des Borsod-Miskolcer 
Museums von den Jahren 1908., 1909. und 1910.) — 1908—1910. — (Misk. jel.) 
— 3. Jelentés a Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum Egylet Múzeumi 
osztályának jgil—1912. évi működéséről és a Borsod-Miskolci Múzeum 1911— 
1912. évi állapotéiról. — (Bericht über die Tatigkeit der Museumsection des 
Borsod-Miskolcer Kultur- und Museumvereins und des Borsod Miskolcer 
Museums in den Jahren 1911—1912.) — 1911—1912. — (Misk. Jel.) — í. (Leszih 
Andor): Vezető a Borsod-Miskolci Múzeumban. — (Führer in dem Museum 
zu Miskolc.) — Aufl. 1. kiadás, 1906. 40 1. — 5. Aufl. 2. kiad. 1929. 32 1. -
(Lcszili.) 
III. 1. Történelmi és Régészeti Közlemények. — (Historische und archa-
ologische Mitteilungen.) — 1926—1927. — (Misk. Közi.) 
Nagybánya. 
I. Nagybányai városi múzeum. — (Stadtisches Museum.) — 11. Nagy-
bányai Múzeum Egyesület. — (Museum Verein der Stadt Nagybánya.) 
1. Schönherr Gyula: Nagybányai városi múzeum. — (Stadtisches Mu-
seum zu Nagybánya.) — 1899. — (Schönherr.) — 2. Útmutató a nagybányai 
városi múzeum gyűjteményeihez. — (Wegweiser zu den Sammlungen des 
Stádtischen Museums zu Nagybánya.) — 1904. 83 1. — (Nagyb. Ütm.) — 
3. Nagybányai Múzeum Egyesület Értesítője. — (Anzeiger des Museum-
vereins zu Nagybánya.) — 1900—1905. — (Nbánya.) 
Nagyenyed. 
/. Bethlen Kollégium Múzeuma. — (Museum des Bethlen-Kollegiums.) 
1. Benkő Ferencz: Parnassusi időtöltés. — (Parnassische TJnterhaltung.) 
— 1790—1796, - (Parn.) 
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Nagykőrös. 
/. Nagykőrösi Arany János Társaság. — (Arany-Gesellschaft in Nagy-
kőrös.) 
1. A Nagykőrösi Arany János Társaság Évkönyvei. — (Jahrbiicher der 
Arany-Gesellschaft in Nagykőrös.) — 1925—1936.) — (Nagykörös.) 
Nagyvárad. 
/ . Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet. — 
(Archaologischer und historischer Verein des Kom. Bihar und der Stadt 
Nagyvárad.) — / / . Múzeum. — (Museum.) 
1. A Bihar vármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 
évkönyve. — (Jahrbueh des historischen und archiiologischen Vereins des 
Kom. Bihar und der Stadt Nagyvárad.) — 1885—1892., 1896—1897., 1901—1909. 
— (Bihar.) — 2. Biharvárad. — 1913. — (Bihatvárad.) — 3. Tárgymutatója 
a „Biharvármegyei Régészeti és Történelmi Egylet" által 1878. évi április 
22-től kezdődőleg rendezett régészeti, történelmi és műipartörténelmi kiál-
lításnak. — (Ausstellungskatalog.) — 187S. 30 1. — (Nv. kiáll.) — í. Emlék-
könyv a Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 
Múzeumépületének s a benne lévő kettős gyűjteménynek megnyitó ünnepéről. 
— (Gedenkbuch des historischen und archaologischen Vereins zur Eröffnung 
der Museumgebáude und der Sammlungen.) — 1898. — (Nv. Méiz. 08.) — 
5. Kalauz a biharvármegyei és nagyváradi rég. és tört. egylet múzeumához. 
— (Führer durch das Museum des historischen und archaologischen Vereins 
des Kom. Bihar und der Stadt Nagyvárad.) — 1896. — (Nv. Múz. 00.) 
Nyíregyháza. 
I. Szabolcs vármegye Jósa-Múzeuma. — (Jósa-Museum des Kom. 
Szabolcs. 
I. Hampel József: A szabolcs megyei múzeum. Rövid utasításul a vi-
déki múzeumok berendezésére. — (Das Museum des Kom. Szabolcs.) — 1871. 
26 1. — (Szabolcs. 71.) — 2. Jósa András: A Szabolcs vármegyei múzeum ős-
és középkori tárgyainak ismertetése. — (Beschreibung der urzeitlichen und 
mittelalterlichen Gegenstiinde des Museums des Kom. Szabolcs.) — 1899. 70 1. 
— (Szabolcs. 99.) — 3. Nyirvidék c. hetilap számaiban: Jósa András múzeumi 
vonatkozású közleményei. Különnyomatokban is megjelentek. — (Nyírvidék. 
Wochenschrift.) - 1889-1918. — (Nyírvid.) 
II. Szabolcs megyei Bessenyei-kör. — Bessenyei Verein des Kom. 
Szabolcs.) 
1. Dr. Jósa András. — (Dr. András Jósa.) — 1922. 44 1. — (Jósa.) 
Pápa. 
I. Ref. főiskola. — (Ref. Hochsehule.) 
1. Borsos István: A pápai ev. ref. főiskola régiségtárának és történet-
philológiai múzeumának katalógusa. — (Katalog des historiseh-philologi-
schen Museums der ref. Hochsehule zu Pápa.) — 1899. 57 1. — (Borsos.) 
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Pécs. 
/ . Pécs-Bar|anya vármegyei Múzeum Egyesület. — (Museum Verein 
der Stadt Pécs und des Kom. Baranya.) — / / . Városi Múzeum. — (Stadti-
sches Museum.) 
1. A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője. — (Anzeiger 
des Pécs-Baranyaer Museum Vereins.) — 1908—1926. — (Pécs.) 2. Marosi 
Arnold: Vezető a pécsi városi múzeumban. — (Führer in dem Museum der 
Stadt Pécs.) — 1905. 15 1. — (Marosi) — 3. Emléklapok a pécsi városi múzeum 
megnyitása, ünnepségéről. — 1904. november 27. — (Gedenkblatter zur Eröff-
nung des Stádtischen Museums zu Pécs. — 1905. 24 1. — (Pécs Emi.) 
III. 1. Pannónia. — 1935—1938. — (Pannónia.) — 2. Pannónia Könyvién. 
— (Pannónia Biicherei.) — 1—52. — (Pannónia. K.) 
Pozsony. 
I. Pozsony vármegyei Régészeti Egylet. — Museumverein des Kom. 
Pozsony.) — II. Városi Múzeum. — (Stiidtisclics Museum.) 
1. A Pozsony vármegyei Régészeti Egylet . . . . évi Értesítője. — (An-
zeiger des Museumvereins des Kom. Pozsony.) — 1876—1885. — (Pozsony.) — 
2. Könyöki József: A pozsonyi régiségtár rövid ismertetése. — (Kurze Be-
schreibung der Altertiimersammlung zu Pozsony.) — 1877. 1G 1. — (Könyöki.) 
Rimaszombat. 
I. Gömör megyei Múzeum Egyesület. — (Museum Verein des Kom. 
Gömör.) 
1. A Gömörmegyei Múzeum Egyesülőt Évkönyve. — Jahrbueh des Mu-
seumvereins des Kom. Gömör.) — 1906. — (Göm. Évk.) — 2. Fábry János: 
Gömörmegyei Múzeum múltja és jelene. — (Die Vergangenheit und der Gegen-
wart des Museums des Kom. Gömör.) — 1905. 34 1. — (Gömör.) — 3. Kiállí-
tási Kalauz. Közrebocsátja a gömörmegyei művészeti és régészeti kiállítás 
végrehajtó bizottsága. — (Ausstellungs Katalog.) — 1882. 56 1. — (Göm. Ki.) 
Sátoraljaújhely. 
7. 1. Adalékok Zemplén vármegye történelméhez. _ (Beitráge zur Ge-
schichte des Kom. Zemplén). — 1896—1917. — (Zempl.) 
Selmecbánya. 
I. Múzeum. 
/. Richter Ede: Selmec-Bélabáuya sz. k. bányaváros múzeumának kata-
lógusa. — (Katalog des Museums der Stadt Selmec-Bólabánya.) — 1900. 20 I. — 
(Selmec.) 
Sepsiszentgyörgy. 
I. Székely Nemzeti Múzeum. — (Szekler Nationalmuseum.) 
1. A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője. — (Anzeiger des Szekler 
Nationalmuseums.) — 1891—1902. — (Székely Ért.) — 2. Jelentés a Székely 
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Nemzeti Múzeum . . . . évi állapotáról. — (Bericht von defr Zustand des 
Szekler Nationalmuseums.) — 1902—1911. — (Székely.) — 3. A Székely Nem-
zeti Múzeum igazgató választmányéinak jelentése a Múzeumok és Könyvtá-
rak Országos Felügyelőségéhez, a múzeum . . . . évi fejlődéséről és állapotéi-
ról. — (Bericht des Szekler Nationalmuseums.) — 1912—1914. — (Székely.) 
Sopron. 
I. Sopron megyei Régészeti Társulat. — (Archaologische Gesellschaft 
des Kom. Sopron.) — II. Sopron Vármegye és Sopron város Régészeti Tár-
sulata. — (Archaologische Gesellschaft des Kom. und der Stadt Sopron.) — 
III. Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeuma. — (Mu-
seum des Kom. und der Stadt Sopron.) — IV. Soproni Városszépítő Egyesület. 
— (Stadtverschönerungsverein.) 
1. A sopronmegyei régészeli társulat évkönyve. — (Jahrbueh des Ar-
chaologischen. Vereins des Kom. Sopron.) — 1886—1891. — (Sopron. Évk.) — 
2. Jelentés a Sopronmegyei Régészeti Társulat . . . . évi működéséről. — 
(Tatigkei tsberi elit des Kom. Sopron.) — 1892—1893. — (Sopron. Jel.) — 3. Sop-
ron vármegye és Sopron szab. kir. város régészeti társulatának . . . . évi je-
lentése. — (Bericht des archaologischen Vereins des Kom. und der Stadt 
Sopron.) — 1898. — (Sopron Jel.) — 4. Kugler Alajos: Vezető Sopron vár-
megye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. — (Führer in dem 
Museum zu Sopron.) — 1903. — (Sopron. V.) — 5. Sopron vármegye és 
Sopron szab. kir. város régészeti társulatéinak jelentése . . . . évi működéséről. 
— (Tátigkeitsbericlit des archaologischen Vereins des Kom. und der Stadt 
Sopron.) — 1917. — (Sopron Jel.) — 6. Soproni Szemle. — (Soprouer Rund-
schau.) — 1937—1938. — (Sopr. Szle.) — 7. A Soproni Szemle kiadványai. --
(Veröffentlichungen der Zeitschrift Sopronéi- Rundschau.) — 1—44. — 
(Sopr. Szle. K.) 
Sümeg. 
I. Állami Darnay Múzeum. — (Staatl. Darnay-Museum.) 
1. A sümegi Darnay-Múzeum ingyen Naptára. — (Ivalender des Darnay 
Museums.) — 1905—1914. — (Sümeg.) — 2. Házibarát. — (Der Hausfrennd.) — 
1899—1909. — (Házib.) 
Szabadka. 
I. Szabadkai Közkönyvtár Egyesület. — (Bibliothekvercin zu Szabadka.) 
1. A szabadkai közkönyvtár egyesület évkönyve. — (Jahrbueh des 
Bibliothekvereins zu Szabadka.) — 1895. — (Szabadka.) — 2. A szabadkai 
könyvtár és múzeum egyesület könyveinek és gyűjteményeinek jegyzéke. — 
(Verzeiclinis der Biicher und Sammlungen des Bibliothek- und Museumvereins 
zu Szabadka.) — 1897. — (Szabadka.) 
Szamosujvár. 
I. örmény Múzeum. — (Armenisches Museum.) 
Armenia. - 1887-1913. - (Arm.) 
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Szatmár. 
/. Szatmári Kölcsey Kör. — (Kölcsey Verein in Szatmár.) 
/. A szatmári Kölcsey Kör évkönyve. — (Jahrbueh des Kölcsey Vereins.) 
— 1895—1898. — (Szatmár Évk.) — 2. A szatmári Kölcsey Kör múzeum tárgyai-
nak és könyvtárának jegyzéke. — (Verzeichnis der Gegenstünde und Bililio-
thek des Kölcsey Vereins.) — 1905—1906. — (Szatmár.) 
Szeged. 
/. Városi Múzeum. — (Stadtisches Museum.) — II. Ferencz József-Tudo-
mányegyetem Régiségtudományi Intézete. — (Archiiologisches Institut der 
Franz Josepli üniversitat.) — III. A Ferencz József-Tudományegyetem Ba-
rátai Egyesülete. — (Verein der Freunde der Franz Josepli üniversitat.) — 
IV. Szegedi Alföldkutató Bizottság. — (Kommission zur Erforschung des 
ungarisehen Tieflandes.) 
1. Városi Múzeumról. Kőnyomatos jelentés. — (Vom Stádtisclien Mu-
seum.) — 1897—1913. — (Szeged.) — 2. A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai. 
— Veröffentlichungen des stádtisclien Museums in Szeged. — 1932—1938. — 
(Szeged.) 
3. Dolgozatok a Ferencz József-Tudomány egy etem Régiségtudományi 
Intézetéből. — Arbeiten der Archaologischen Institut der Franz Joseph Üni-
versitat. — 1925—1938. — (Dolg.) 
4. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitalis Hungaricac 
Francisco Josephinae. Sectio Geographico-historica. — 1932—1938 — (Acta 
g. h.) — 5. Acta. Sectio Philologica. Szegedi Füzetek. — (Szegeder Hefte.) — 
1934—1937. - (Szegedi Fűz.) 
C>. Népünk és Nyelvünk. — (Unser Volk und unsere Sprache.) — 1929— 
1938. — (NNy.) — 7. A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. — (Biiclie-
rei der Kommission zur Erforschung des ungarisehen Tieflandes.) — 
II. Szakosztály közleményei. — (Mitteilungen der II. Section.) 1—9. — IV. 
Szakosztály közleményei. — (Mitteilungen der IV. Section.) 1—11. — (Alf.) 
Szekszárd. 
/ . Tolna vármegyei Múzeum Egyesület — (Museumverein des Kom. 
Tolna.) — I I . Tolna vármegye múzeumi bizottsága. — (Museums Kommission 
des Kom. Tolna.) — III. Tolna vármegye Közművelődési Egyesülete. — 
(Kultur-Verein des Kom. Tolna.) — IV. Tolna vármegye Múzeuma. — (Mu-
seum des Kom. Tolna.) 
1. Tolna vármegye múzeumbizottságának. . . . évi jelentése. — (Jahres-
bericht des Museumkommission des Kom. Tolna.) — 1901—1907. — (Tolna Jel.) 
— 2. Jelentés Tolna vármegye Múzeum Egyesületének 1905. évi működéséről. 
— (Tiitigkeitsbericht des Museumsvereins des Kom. Tolna.) — 1905. — 
(Tolna Jel.) — 3. A Tolnavármegyei Múzeum és Múzeum Egylet Évkönyve. — 
(Jahrbueh des Museums und des Museumvereins des Kom. Tolna.) — 1902. 
— (Tolna Évk.) — 4. A Tolna vármegyei Közművelődési Egyesület Évkönyve. 
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— (Jahrbueh des Kultur Vereins des Kom. Tolna.) — 1913. — (Tolna Évk.) — 
5. Haugh Béla: A Tolna vármegyei Múzeum kalauza. — (Führer des Mu-
seums des Kom. Tolna.) — 1902. 3G 1. — (Haugh.) 
V. 1. Tolna, vármegye múltjából. — (Aus der Vergangenheit des Kom. 
Tolna.) — 1936. — Ebben: Csalogovits József: Tolna vármegye múzeumának 
újabb szerzeményei. — (Neuere Erwerbungen des Museums des Kom. Tolna.) 
— (Tolna.) 
1. Csongrád megyei Történelmi és Régészeti Társulat. _ (Historische 
und Archaologische Gesellschaft des Kom. Csongrád.) 
I. A Csongrád megyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve. — 
(Jahrbueh der historischen und archaologischen Gesellschaft des Kom. 
Csongrád.) — 1899. — (Csongr. Évlc.) — 2. A Csongrád megyei Történelmi és 
Régészeti Társulat jelentése az 181)7—100l-ik évi működésről. — (Bericht der 
historischen und archaologischen Gesellschaft des Kom. Csongrád.) — 1897— 
1904. — (Csongr. Jel.) 
II. 1. Csongrádmegyei Könyvtár. — (Bücherei des Kom. Csongrád.) — 
1—20. — (Csongr. K.) 
I. Fejéi-megyei és Székesfehérvár városi Történelmi és Régészeti Egylet. 
— (Historischer und archáologiseher Verein des Kom. Fejér und der Stadt 
Székesfehérvár.) — II. Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület. — 
(Museumverein des Kom. Fejér und der Stadt Székesfehérvár.} 
1. A fejérmegyei és székesfehérvári városi történelmi s régészeti egylet 
évkönyve. — (Jahrbueh des historisclien und archaologischen Vereins des 
Kom. Fejér und der Stadt Székesfehérvár.) — 1885—1893. — (Szfv. Évk.) — 
2. A Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeumégycsiilet Jelentése. — (Bericht 
des Museumvereins des Kom. Fejér und der Stadt Székesfehérvár.) — 1910— 
1917. — (Szfv. Jel.) — 3. Székesfehérvári Szemle. — (Székesfehérvárer Rund-
schau.) — 1931—1933. — (Szfv. Szle.) — i. Székesfehérvári Szemle. — (Székes-
fehérvárer Rundschau.) — 1934—1938. (Szfv. Szle.) — 5. Gebauer Miklós: 
Emlékirata a Székesfehérvárott felállítandó múzeum ügyében. A Történeti 
és Régészeti Egylet megbízásából. — (Gedenksohrift im Interessé des Mu-
seums zu Székesfehérvár. — 1898. 35 1. — (Szfv. Emi.) 
/. Vasmegyei Régészeti Egylet. — (Archáologiseher Verein des Kom. 
Vas.) — II. Vas megye és Szombathely város Kultúr Egyesülete. — (Kultur 
Verein des Kom. Vas und der Stadt Szombathely.) — III. Vas megyéi 
Múzeum. — (Museum des Kom. Vas.) 
1. A Vasmegyei Régészeti Egylet éri jelenlése. — (Jahresberieht des 
Archaologischen Vereins des Kom. Vas.) — 1873—1S97. — (Vas. Jel.) — 2. Vas 
vármegye és Szombathely város Kluturegyesülete és a Vas vármegyei Mú-
zeum Évkönyve. — Annales societatis eulturalis comit. Castriferrei et civit. 
Arbeiten — DOLGOZATOK - Travaux 4 
Szentem. 
Székesfehérvár. 
Szombathely. 
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Sabariae et musei comit. Castriferreí. Annales Sabarienses. — 1925—1929. — 
(Vasi Évk.) — 3. Vas vármegyei Múzeum Természetrajzi Osztályának évi 
jelentése az 1928. évről. — Annales Musei Comit. Castriferreí scetio hist.-
natur. A. 1928. — (Vasi To.) — 4. Vasi Szemle. — Fólia Sabarieusia. — 1933— 
1938. — (Vasi Szle.) — 5. Vasi Szemle Könyvei. — (Die Bücher der Zeitschrift 
Vasi Szemle.) — 1—130. — (Vasi Szle. K.) 
Temesvár. 
I. Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat. — (Süd-
ungarischer historischer und archáologiseher Museumverein.) 
1. Szentkláray Jenő: Emlékkönyv a „Délmagyarországi Történelmi és 
Régészeti Társulat" 1873-dik évi május hó 15-én Ternesvárott tartott második 
ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére. — (Gedenkbuch zur Generalversamm-
lung des südungarischen historischen und archaologischen Vereins.) — 1873. 
— (Tv. Emi.) — 2. Janky Károly: Emlékkönyv a Délmagyarországi Törté-
nelmi és Régészeti Társidat 1874. évi Ternesvárott tartott 3. közgyűlésének 
emlékére.— (Gedenkbuch zur Generalversammlung des südungarischen histori-
schen und archaologischen Vereins.) — 1874. — (Tv. Emi.) — 3. Pontelly István: 
A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat tizenhárom éves mű-
ködésének vázlata. — (Die dreizehnjáhrige Tatigkeit des südungarischen 
historischen und archaologischen Vereins.) — Separatum. 1884. 40 1. — 
(Pontelly.) — 4. Patzner István: Emlékkönyv. A Délmagyarországi Törté-
nelmi és Régészeti Múzeum-társulat épületének és gyűjteményeinek 1891. évi 
augusztus hó 29-én történt ünnepélyes megnyitása alkalmából. — (Gedenk-
buch zur Eröffnung des Museumgebaudes und der Sammlungen des süd-
ungarischen historischen und archaologischen Vereins.) — 1891. 91 1. — 
(Tv. Emi.) — 5. Történelmi és Régészeti Értesítő. — (Historischer und areha-
ologischer Anzeiger.) — 1875—1917. — (Tv. Ért.) — 6. Milleker Bódog: Dél-
magyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. — (Die Altertums-
funde Siidungarns vor der. Landnahmezeit.) — 1—III. — (Milleker.) — 
7. Berkeszi István: A délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum Te-
rnesvárott. — (Südungarisches historisches und archaologisches Museum in 
Temesvár.) — 1998. — (Berkeszi.) — 8. Bellai József: Temesvár szab. kir. város 
közművelődési intézményei. — (Die Kultur-Institutionen der Stadt Temes\ ár.) 
— 1904. — (Bellai.) 
TIszaug. 
I. Tiszazugi archáológiai magán társulat. — (Archaologische Privat-
gesellschaft zu Tiszazug.) 
1. A Tisza-zugi arch. magántársulat 1876-ik évi ásatásainak leírása. — 
(Beschreibung der Ausgrabungen des Arch. Vereins zu Tiszazug, im Jahre 
1876.) — (Tiszazug.) 
Tiszafüred. 
I. Tiszafüredi múzeum és könyvtáregylet. — (Museum- und Bibliothek-
Verein zu Tiszafüred.) 
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1. A tiszafüredi múzeum és könyvtáregylet működése . . . . évben. — 
(Die Tatigkeit des Museums und des tíibliothek Vereins zu Tiszafüred.) — 
1898—1899. — (Tiszaf.) — 2. A tiszafüredi múzeum és könyvtár az . . . . évben. 
— (Das Museum und Bibliothek zu Tiszafüred im Jahre ) — 1900— 
1902., 1904—1906., 1912. - (Tiszaf.) 
Trencsén. 
I. Trencsén vármegyei Természettudományi Egylet. — (Naturwissen-
schaftlicher Verein des Kom. Trencsén.) — II. Trencsén megyei Múzeum 
Egyesület. — (Museum Verein des Kom. Trencsén.) 
1. A Trencsén vármegyei Természettudományi Egylet, Évkönyve. — 
Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereins des Trencséner Comitates. 
— 1878—1910. — (Trencsén Évk.) — 2. A trencsénmegyei múzeum egyesület 
értesítője. — Bericht des Museumvereins für das Comitat Trencsén. — 1914. 
— (Trencsén Ért.) 
Vác. 
1. Váci Múzeum Egyesület. — (Museumverein zu Vác.) — II. Múzeum. 
1. A Váci Múzeum-Egyesület . . . .-ben. — (Der Museumverein zu Vác 
im Jahre ) - 1908-1910., 1912., 1914—1917., 1919., 1921., 1922., 1923., 
1925, 1926, 1927, 1932—1933, 1936., 1937. — (Vác.) — 2. A Váci Múzeum-Egylet 
Évkönyve. — (Jahrbueh des Museumvereins zu Vác.) — 1911, 1913, 1918. — 
(Vác.) — 3. A Váci Múzeum-Egylet évi jelentése. — (Jahresbericht des Mu-
seumvereins zu Vác.) — 1921. — (Vác.) — A. A Váci Múzeum gyűjteményeinek 
leíró lajstroma. — (Beschreibende Katalog der Sammlungen des Museums 
zu Vác.) — 1912. 255 1. — (Vác. Múz.) — 5. Váci Könyvek. — (Vácer Bücherei.) 
— 1-27. - (Vác K.) 
Versec. 
I. Városi Múzeum. — (Stadtisches Museum.) 
1. Milleker Bódog: Kalauz a versed városi múzeum és könyvtár régiség-
tárában. — (Führer in der Altertiimersammlung des Stadtischen Museums 
und in der Bücherei.) — 1910. 20 1. — (Versec. Kai.) 2. Milleker Bódog: 
Kalauz a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének 190í. évi temes-
vári kirándulói számára. — (Führer für die Teilnehmer der Generalver-
sammlung der, Gemeinschaft der Museen und Bibliotheken zu Temesvár.) 
_ 1904. - (Versec.) 
Veszprém. 
I. Veszprém vármegyei Múzeumegylet, — (Museumverein des Kom. 
Veszprém.) — II. Veszprém vármegye múzeumi bizottsága. — (Museums 
Kommission des Kom. Veszprém.) _ III. Múzeum. 
1. A Veszprém vármegyei múzeumi bizottság és Múzeumegylet évi je-
lentése. — (Jahresbericht der Museumskommission und des Museumvereins 
1905—1914. — (Veszprém.) — 2. Lackó Dezső: A Veszprém megyei múzeum 
1918-ban. Veszprémi Hirlap, 1919. 23, 25. — 3. £7. a.: a Veszprém vármegyei 
múzeum és könyvtár 1919. évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelentés. U. ott, 
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1920., 38., 39. — 4. 11. a.: A Veszprém vármegyei múzeum és könyvtár 1920. évi 
jelentése. U. ott, 1921. 30., 31. — 5. 11. a.: A Veszprém vármegyei múzeum és 
múzeumi könyvtár 1921. évi fejlődéséről és állapotéiról szóló jelentés. Kny. — 
6. U. a. az 1922. évről. U. ott, 1923. 9. — ?. Jelentés a veszprémmegyei múzeum 
és múzeumi könyvtár 1925—1926. évi állapotéiról és működéséről. — (Bericht 
des Museums und der Bibliothek.) — 1925—1928. — (Veszpr.) — <S. Évi jelentés 
a veszprémvármegyei múzeum és múzeumi könyvtár . . . . évi fejlődéséről 
és évvégi állapotéiról. — (Jahresbericht des Museums und der Bibliothek des 
Kom. Veszprém.) — .1926—1932. — (Veszprém.) — 9. Báró Hornig Károly: 
Baláeza. 1912. 104. 1. — (Bal.) — 10. Közlemények Veszprém vármegye múlt-
jából. — (Mitteilungen aus der Verga.ngenheit des Kom. Veszprém.) — 1—2. 
— (Veszpr. Közi.) 
I. Báes-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat. — (Historische Gesell-
schaft des Kom. Bács-Bodrog.) — II. Múzeum. 
1. Bács-Bodrogh megyei történelmi társulat közlönye. — (Mitteilun-
gen des historischen Vereins des Kom. Bács-Bodrog.) — 1885—1917. — (Bács.) 
— 2. Gubitza Kálmán és Trencsényi Károly: A Bács-Bodrog vármegyei tör-
ténelmi társulat múzeuméinak lcépes kalauza. — (Illustrierter Fiibrer des 
Museums der historischen Gesellschaft des Kom. Bács-Bodrog.) 1908. 78 1. 
— Zombor Múz.) 
1 A rövidítések b e t ű s o r b a n következnek. Minden egyes rövidítés egy-egy kiad-
ványra utal, amelyet fennebb, a kiadá.s helyének betűsoros jegyzékében megjelölt 
helység neve és az ezt követő római, illetőleg arab számjegy alatt talál az olvasó. 
Ez a jegyzék a kiadványok címeinek és azok fordításának újabb felsorolását teszi 
feleslegessé. Ezért tér el a szokásos beosztástól. 
2 Die Abkürzungen folgen in alphabetischer Reihenfclge. Eme jede Abkürzung 
weiist auf eine Veröffentlichung ihin, die der Leser oben in dem alphabetischen Ver-
zeichnis des Ersoheinungsortes unter dem Naimen des bezeiohnetan Ortes und der 
nachfolgénden römr-chen bzw. arabischen Nummer tinidet. Dieses Vcrzeichnis 
maciit eine neuerliche Aufzahlung der Titel der Veröffentlichungen und deren Über-
setzung iiberflüssig. Deshalb weiclit es von der üblichen Einteilung ab. 
Zombor. 
Rövidítések.1 — Abkürzungen.2 
Acta. g. h. Szeged III. 4. 
A. K. Budapest XXXI. 1. 
Ak. Emi. Budapest XXXI. 13. 
Ak. Ért. Math. Tt. Közi. Budapest 
XXXI. 6. 
Alapy. Komárom III. 5. . 
Alt. Szeged IV. 7. 
Antr. Fűz. Budapest XXIV. 5. 
Aqu. Bibi. Budapest. I. 13. 
Aquincum. Budapest I. 3—9. 
Aqu. Kiadv. Budapest 1. 12. 
Arad. Arad I. 1. 
Arch. Hung. Budapest XIV—XVII. 13. 
Arrn. Szaimosújvár I. 1. 
Az E. M. E. Emlékkönyve. Kolozsvár I. 
19. 
Bal. Veszprém I. 9. 
Balaton. Budapest VIII. 2. 
Barlangkut. Budapest VI. 2. X. 3. 
Barlangvil. Budapest VI. 1. 
Bács. Zombor I. 1. 
Bártfa. Bártfa I. 1. 
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Bátky. Budapest XVIII. 42—43. 
Bellai. Temesvár I. 8. 
Berkeszi. Temesvár I. 7. 
Beszterceb. Besztercebánya I. 1. 
Bihar. Nagyvárad I. 1. 
Biharvárad. Nagyvárad 1. 2. . 
Borsos. Pápa I. 1. 
B. Sz. Budapest XXXI. 5. 
Csaba. Békéscsaba I—III. 1—2. 
Csanád. Maikó I. 1. 
Csanád K. Makó I. 2—3. 
Csányi 17. Budapest XX—XXI. 67. 
Csányi 26. Budapest XX—XXI. 68. 
Csongr. Évk. Szentes I. 1. 
Csongr. Jel. Szentes I. 2. 
Csongr. K. Szentes II. 1. 
Debr. Debrecen I—la. 1—6. 
Debr. Szle. Debrecen II. 1. 
Dénes. Lőcse I. 4. 
Déri. Debrecen la. 8. 
Dés. Dés I. 1. 
Diss. Pann. Budapest XL. 1. 
D. Közi. Debrecen Ja. 7. 
Dolg. Kolozsvár II. 12. 
Dolg. Szeged II. 3. 
Dux. Budapest XIV—XVII. 4. 
t . M. Kolozsvár I. 4., 5.. 6., 7. 
E. M. Emi. Kolozsvár I. 8. 
E. M. Emi. 903. Kolozsvár I. 15. 
E. M. Ért. Kolozsvár I. 9., 10., 11. 
E. M. Évk. Kolozsvár I. 1., 3. 
E. M. Tud. Kolozsvár I. 2. 
Erdély. Kolozsvár IV. 1. 
Erdélyi. Kolozsvár I. 16. 
Eszterg. Évk. Esztergom I. 1. 
Eszterg. Évlap. Esztergom I. 2. 
Ethn. Budapest XXII. 1—3. 
Érdy. Budapest XXXI. 19-20. 
Ért. Budapest XXXI. 4., 10., 14. 
Ért. Társ. Tud. Budapest XXXI. 11. 
Ért. Tört. Budapest XXXI. 9. 
Évk. Budapest XXXI. 2. 
Felka. Felka I. 1—2. 
Feliigy Jel. Budapest XXXII. 2. 
F. é. E. Budapest XXIII. 4. 
Finály. Budapest XXXI. 21. 
Földr. Közi. Budapest VII. 1. 
Földt. Évk. Budapest XII. 1. 
Földt. Jel. Budapest XII. 2. 
Földt. Kiadv. Budapest XII. 3. 
Földt. Kiadv. 909. Budapest XII. 4. 
Földt. Közi. Budapest IX—X. 1—2. 
Göd. Gödöllő I. 1. 
Göm. Évk. Rimaszombat I. 1. 
Göm. Ki. Rimaszombat I. 3. 
Gömör. Rimaszombat I. 2. 
Gönczi. Kaposvár I. 2. 
Gyfv. Gyulafehérvár I, 1—3, 
Győr 97. Győr III. 3. 
Győr Fűz. Győr I. 1. 
Győr Szle. Győr 11. 2. 
Gyula. Gyula I. 1. 
Gyulai. Komárom III. 4. 
Gyűjt. Egy. Budapest XIV—XVII. 37. 
Hadt. Közi. Budapest XXXI. 18. 
Hampel I. Budapest XXXI. 22. 
Hampel II. Budapest XXXI. 23. 
Hampel 111. Budapest XXXI. 24. 
Hampel 76. Budapest XIV—XVII. 7. 
Hampel 81. Budapest 1. 1. 
Hampel Br. Budapest XXXVI. 4. 
Haugh. Szekszárd IV. 5. 
Házib. Sümeg I. 2. 
Hekler I. Budapest XIX. 46., 47. 
Hekler II. Budapest XIX. 48., 49. 
Hekler III. Budapest XIX. 50—53. 
Hmv. Hódmezővásárhely I. 3. 
Hmv. 35. Hódmezővásárhely I. 1—2. 
Hopp. Budapest XIX. 57. 
Hepp eml. Budapest XIX. 58. 
Hunyad. Déva I. 2. 
Inscr. Budapest XIV— XVII. 6. 
iparmüv. Budapest XXXV. 1. 
Jászberény. Jászberény I. 5. 
Jászberény 33. Jászberény I. 3—4. 
Jász. Évk. Jászberény I. 6. 
Jósa. Nyíregyháza II. 1. 
Kalauz. Budapest XIV—XVII. 15—30. 
Kalauz Ip. Budapest XX—XXI. 59. 
Kalauz Ip. 77. Budapest XX—XXI. 60. 
Kalauz Ip. 907. Budapest XX- -XXI. 65. 
Kalauz Ip. 912. Budapest XX—XXI. 66. 
Kalauz Ip. id. Budapest XX—XXI. 62—64. 
Kassa. Kassa I. 1. 
Kassa 903. Kassa II. 3. 
Kassa 903. V. Kassa II. 2. 
Kassa 908. Kassa II. 4. 
Kassa Tört. Kassa III. 1. 
Kat. Szle. Budapest XLII. 1. 
Kecsk. Kecskemét 1. 2. 
Kecsk. I. Kecskemét I. 1. 
Kecsk. Évk. Kecskemét II. 1. 
Kelemen. Kolozsvár I. 17. 
Kel. Szle. Budapest IV. 1. 
Készth. Keszthely I. 1. 
Kincst. Budapest XXIX. 2. 
Kom. Komárom II. 3. 
Kom. l:rt. Komárom I. 2. 
Kom. Jel. Komárom 1. 1. 
Könyöki. Pozsony II. 2. 
Körösi Csorna. Budapest IV. 2. 
Közmüv. XLVI. 1. __ 
Krammer. Békéscsaba III. 4. 
Kubinyi. Budaipest XIV—XVII. 2., 2a, 
Kuzsinszky 25. Budapest I. 11, 
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Kuzsinszky 88. Budapest I. 1U. 
Kv. Emi. 903. Kolozsvár III. 1. 
Lajstr. Budapest XX—XXI. 69. 
Lenhossék. Budapest XXXI. 25. 
Leszih. Miskolc II. 4—5. 
Lipp. Budapest XXXI. 26. 
Magy. Míiv. Budapest XLIII. 1. 
Magy. Nyelv. Budapest XXVI. 1. 
Magy. Szle. Budapest XXIX. 1. 
Magy. Szle. K- Budapest XXIX. 3. 
Marosi. Pécs II. 2. 
Math. Tt. Ért. Budapest XXXI. 12. 
Math. Tt. Közi. Budapest XXXI. 7. 
Máramaros. Máramarossziget I. 1. 
Mátray. Budapest XIV—XVII. 5. 
Mérn. Közi. Budapest XIII. 1. 
Mikó. Kolozsvár I. 14. 
Milleker. Temesvár I. 6. 
Misk. Évk. Miskolc I. 1. 
Misk. Jel. Miskolc I. 2—3. 
Misk. Közi. Miskolc III. 1. 
Min. Budapest XXXII. 3. 
M. K. Biz. Jel. Budapest XXXIV. 1. 
M. K. Ért. Budapest XXXII. 4. 
M. K. Évk. Igló I. 1. 
M. K. Jkv. Budapest XXXIII. 1. 
M. K. 0. T. Budapest XXXIV. 2. 
M. N. M. 15. Budapest X I V - XVII. 1. 
M. N. M. 35. Budapest XIV—XVII. 3. 
M. N. M. 96. Budapest XIV—XVII. 8. 
M. N. M. 902. Budapest XIV—XVII. 9. 
M. N. M. B. Budapest XIV—XVII. 36. 
M. N. M. Jel. Budapest XIV—XVII. 11., 
12. 
Af. N. M. Közi. Budapest XIV—XVII. 14. 
Aí. N. M. Tört. Budapest XIV—XVII. 35. 
M. Nyő. Budapest XXXIX. 1. 
Mogyoróssy. Gyula I. 2. 
Moson. Magyaróvár I. 1. 
Moson 82—98. Magyaróvár I. 3. 
Moson 903. Magyaróvár I. 2. 
Moson 904. Magyaróvár I. 4. 
Motv. Budapest XXVII. 1. 
Nagyb. Utm. Nagybánya 1. 2. 
Nagykörös. Nagykörös I. 1. 
Napk. Budapest XI. 1. 
Nbánya. Nagybánya II. 3. 
Nyáry. Budapest XXXI. 27. 
Nyelvtud. Budapest XXXI. 16. 
Nyelvtud. K. Budapest XXXI. 17. 
Nyelvtud. Közi. Budapest XXXI. 8. 
Népr. Ért. Budapest XVIII. 39—41. 
Népsz. Tt. K. Budapest III. 4. 
N. Ny. Szeged IV. 6. 
Num. Közi. Budapest XXV. 1. 
Nv. Kiáll. Nagyvárad I. 3. 
Nv. Máz. 96. Nagyvárad II. 5. 
Nv. Miiz. 98. Nagyvárad II. 4, 
Nyirvid. Nyíregyháza I. 3. 
Oroszlán. Budapest XIX. 55. 
Oroszlán-Dobrovits. Budapest XIX. 56. 
Ortvay. Budapest XXXI. 28. 
Pannónia. Pécs III. 1. 
Pannónia ,K. Pécs III. 2. 
Parn. Nagyenyed I. 1. 
Pethes. Jászberény I. 1. 
Petrovics. Budapest XIX. 54. 
Pécs. Pécs I. 1. 
Pécs Emi. Pécs II. 3. 
Pongrác. Ipolyság I. 1. 
Pontelly. Temesvár I. 3. 
Pósta. Kolozsvár II. 20. 
Pozsony. Pozsony I. 1. 
Prot. Szle. Budapest XXVIII. 1. 
Pulszky. Budapest XXXVI. 3. . 
Pulszkv 83. Budapest XXXI. 29. 
Radisics. Budapest XX—XXI. 61. 
Rell. Békéscsaba III. 3. 
Rég. Évk. Budapest XXXVI—XXXVII. 
1—2 . 
Rómer. Budapest XXXI. 30. 
Schönherr. Nagybánya I. 1. 
Selmec. Selmecbánya I. 1. 
Somogy. Kaposvár I. 1. 
Sopron Évk. Sopron I. 1. 
Sopron Jel. Sopron I. 2., II. 3.. 5. 
Sopron V. Sopron III. 4. 
Sopr. Szle. Soprog. IV. 6. 
Sopr. Szle. K. Sopron IV. 7. 
Sümeg. Sümeg I. 1. 
Szabadka. Szabadka I. 1—2. 
Szabó. Jászberény I. 2. 
Szabolcs 71. Nyíregyháza I. 1. 
Szabolcs 99. Nyíregyháza I. 2. 
Szatmár. Szatmár I. 2. 
Szatmár Évk. Szatmár I. 1. 
Szádeczky. Kolozsvár I. 18. 
Száz. Budapest XXX. 1. 
Szeged. Szeged I. 1—2. 
Szegedi Füz. Szeged III. 5. 
Szent István Emi. Budapest XXXI. 31. 
Szepes Évk. Lőcse I. 1. 
Szepes Közi. Lőcse I. 2. 
Szepes Mill. Lőcse I. 3. 
Székely. Sepsiszentgyörgy I. 2—3. 
Székely Ért. Sepsiszentgyörgy I. 1. 
Szépm. Évk. Budapest XIX. 44. 
Szfv. Emi. Székesfehérvár I. 5. 
Szfv. Évk. Székesfehérvár I. 1. 
Szfv. Jel. Székesfehérvár II. 2. 
Szfv. Szle. Székesfehérvár III. 3-4. 
Szt. István Ak. Emi. Budapest XLI. 2. 
Szt. István Ak. Ért. Budapest XLI. 1. 
Szt. István Akad. M. Tt. Budapest XLI. 3. 
Tamás. Budapest XXXI. 32. 
Tanács. Budapest XIV—XVII. 38. 
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Tájékoztató. Budapest XIV—XVII. 31. 
Tenger. Budapest V. 1. 
Term. Budapest II. 1. 
Téglás. Déva I. 1. 
Tiszaf. Tiszafüred I. 1—2. 
Tiszazug. Tiszaug I. 1. 
Tiz cv. Budapest XIV--XVII. 32. 
Tolna. Szekszárd V. 1. 
Tolna Évk. Szekszárd I., III.. IV. 3—4. 
Tolna Jel. Szekszárd I—II. 1—2. 
Torma. Budapest XXXI. 33. 
Torma 81. Budapest I. 2. 
Trencsén Évk. Trencsén I. 1. 
Trencsén Ért. Trencsén I. 2. 
Tt. gyűjt. Budapest III. 3. 
Ttk. Budapest III. I. 
Ttk.-pót. Budapest III. 2. 
Tud. Tár. Budapest XXXI. 3. 
Túrán. Budapest XLIV. 1. 
Tv. Emi. Temesvár 1. 1., 2., 4. 
Tv. Ért. Temesvár I. 5. 
U. M. Múz. Budapest XXXI. 15. 
Uránia. Budapest XLV. 1. 
Vas Jel. Szombathely I. 1. 
Vasi Évk. Szombathely II. 2. 
Vasi Szle. Szombathely II. 4. 
Vasi Szle K. Szombathely 11. 5. 
Vasi To. Szombathely III. 3. 
Vass. Kolozsvár I. 13. 
Vác. Vác I. 1—3. 
Vác K. Vác I. 5. 
Vác Múz. Vác II. 4. 
Versec. Versec I. 2. 
Versec Kai. Versec I. 1. 
Veszpr. Veszprém I. 2—7. 
Veszprém. Veszprém I. 1., 8. 
Veszpr. Közi. Veszprém I. 10. 
Vezető 35. Budapest XIV—XVII. 33. 
Vezető 38. Budapest XIV—XVII. 34. 
V. K. M. Jel. Budapest XIV—XVII. 10., 
XXXII 1 
Wollanka. Budapest XIX. 45. 
Zempl. Sátoraíjaújhely I. 1. 
Zombor Múz. Zombor I. 2. 
Őskőkor. — Die áltere Steinzeit. 
Balogh Béla: Üjabb leletek az Altamira barlang közelében. — (Neuere 
Funde bei der Altamira-Höhle.) — Ttk. 29. 40—41. 
Balogh Béla: A steinheimi ősember. K. — (Der Urmensch von Stein-
beim. B.) — Tik. pót. 34. 89—91. 
Balogh Károly: A diluviumi nagy emlősök kipusztulása és az ember. 
— (Das Zugrundegehen der diluvialen Sáugetiere und der Mensch.) — 
Ttk. 23. 223—227. 
Banner János: Az első alföldi palaeolith-lelet. K. — Der erste Pa-
Iáolithfund in der ungarisehen Tiefebene. B. — Dolg. 36. 1—7. — 8--13. 
Bartucz JMJOS: A moustieri ősember koponyájának új összeállítása. 
— (Neuere Rekonstruktion des Schádels dea Moustieren Menschen.) — 
Ttk. pót. 13. 110. 
Bartucz Lajos: Az ősember újabban fölfedezett művészi alkotásai. — 
(Die neuentdeckten Kunstprodukte des Urmenschen.) — Ttk. 13. 782—783. 
Bartucz Lajos: A weimari ősember állkapcsa. — (Der Unterkiefer des 
Urmenschen von Weimar.) — Ttk. pót. 14. 154—156. 
Bartucz Lajos: Az oberkasseli ősember. — (Der Urmensch von Ober-
kassel.) - Ttk. pót. 15. 66-69. 
Bartucz Lajos: A jávai rejtély. K. — (Das Riitsel von Jáva. B.) — 
Ttk. pót. 33. 87—90. 
Bayer Josepli: Magyarország a jégkorszak idején. — Ungarns Stellung 
im Eiszeitalter. — Földt. Közi. 13. 345 -349. — 400-404. 
B(ábonyi) E(de): líj ősember lelet, — (Ein neuer Urmenschíund.) — 
Ttk. 30. 580—581. 
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Bella Lajos: A Legény- és Leány-barlang ásatásának régészeti mél-
tatása. — Über die archaologischen Resultate der Ausgrabungen in der 
Legény- und Leány-Höhle. — Barlangkut. 13. 170.—201. 
Bella Lajos: A magyar barlangkutatás az 1916. évben. — Die ungari-
sche Höhlenforschung im Jalír 1916. — Barlangkut. 17. 1—3. — 55—57. 
Bella Lajos: A magyar barlangkutatás az 1917. évben. — Die ungarische 
Höhlenforschung im Jalír 1917. — Barlangkut. 18. 1—5. — 53—56. 
Bella Lajos: Elnöki megnyitó. — Eröffnungsrede des Prásidenten. — 
Barlangkut. 19. 1—5. — 37—38. 
Bella Lajos: Elnöki megnyitó. — Eröffnungsrede des Prásidenten. — 
Barlangkut. 21. 30—31. — 54—55. 
Bibó-Bige György: A palaeolith-kori emberfajok. — (Menschenrassen 
in dem Paláolithikum.) — Bács. 1001. 212—218. 
Bogsch László: A Magyar Barlangkutató Társulat működése az 1936. 
évben. — (Die Tatigkeit der Höhlenforschenden-Gesellschaft im Jahre 1936.) 
— Barlangvil. 37. 17—21. 
Cholnoky Jenő: Mit beszélnek a Déli-Kárpátok az emberi művelődés 
hajnaláról? — (Was erzáhlen die Südkarpaten von der frühesten Kultur 
der Mensehheit?) — E. M. Emi. 908. 74—85. 
Cholnoky Jenő: A csoklovinai barlang. K. — (Die Höhle von Csoklo-
vina. B.) — E. M. Emi. 11. 94—99. 
Cholnoky Jenő: Höhlenkunde und Urgeschichte. — Barlangkut. 26—27. 
66-69. 
Cholnoky Jenő: Gondolatok az ősember életéről hazánkban. — Ge-
danken über die Lehensweise des Urmenschen in Ungarn. — Barlangvil. 38. 
4—11. — 35. 
Cholnoky Jenő: Néhány részlet Magyarország földrajzából, a barlangi 
ősember korában. — (Einige Daten aus der Geographie Ungarns im Zeitalter 
des Urmenschen der Höhlen.) — Term. 20. 14—16., 36—39. 
Csalogovics József: Őskori leletek Dunaföldváron. K. — Die Palaolith-
funde von Dunaföldvár. B. — Tolna. 36. 7—14. — 31—32. 
Éber László: A művészet őskora. — (Die Urzeit der Kunst.) — M. N. M. 
Jel. 901. 175—178. 
Éhik Gyula: A borsodmegyei Peskő barlang pleistocén faunája. K. — 
Die pleistoziine Fauna der Peskőhölde im Kom. Borsod. B. — Barlangkut. li. 
191—199. — 224—229. 
Fcrcnczi István: Jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat Barlang-
kutató Szakosztályának 1921. évi működéséről. — Bericht über die Tátigkeit 
der Fachsektion für Höhlenforschung. — Barlangkut. 21. 40—43. — 60—61. 
Ferenczi István: Jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat Barlang-
kutató Szakosztályának 1924. évi működéséről. — Bericht der Fachsektion 
für Höhlenkunde der Ung. Geol. Gesellschaft für das Jalír 1924. — Barlangkut. 
22—25. 54—78. — Jelentés-Bericht, 1923. — 22—25. 53—78. — Jelentés-Bericht, 
1922. — 22—25. 51—52. — 77—78. 
Fleissig József és Kormos Tivadar: A legrégibb ősembernyomok Ma-
gyarországon. K. — Die altesten Menschenspuren in Ungarn. B. — Dolo. 
33—34. 16-23, — 24—29, 
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Gaál István: A diluvium kultúrfokozatainak a földtani szintekkel való 
összeegyeztetése. — (Die divulialen Kulturstufen und die geologischen 
Schichten.) — Ttk. pót. 28. 182—185. 
Gaál István: A magyar bariankutatás és .jelentősége. — (Die ungari-
sche Höohlenforschung und ihre Bedcutung.) — Term. 29. 203—206. 
Gaál István: Diluviális ember-koponyák a Csillaghegyen. — (Diluvial-
Menschenschedcl auf dem Csillaghegy.) — Term. 29. 210—211. 
G(aál) l(stván): 10.000 esztendős bánya a Miskolc melletti Avason. 
(Kin 10.000 jahriges Bergwork auf dem Avas, bei Miskolc.) — Term. 29. 
213—214. 
Gaál István: Az ősember rokonsága a mai törpe emberfajokkal. — 
(Die Verwandtschaft des Urmenschen mit den heutigen Zwerg-Rassen.) — 
Term. 29. 226—229. 
Gaál István: Mikor élt a heidelbergi ősember. — (Das Zeitalter des 
Urmenschen von Heidelberg.) — Ttk. pót. 30. 82—83. 
Gaál István: A harmadik bajóti barlang diluviális faunája. — (Dilu-
vial-Fauna der dritten Höhle von Bajót.) — Ttk. pót. 30. 85. 
Gaál István: A neandervölgyi ősember első erdélyi csontmaradványa. K. 
— (Die Knochenreste des Menschen vom Neandertal in Siebenbürgen. B.) — 
Ttk. pót. 31. 23—31., 61-70. 
Gaál István: A ságvári felső-diluviális ősteiep gerinces maradványai. 
— (Wirbeltierreste in der oberdiluvialischen Uransiedlung von Ságvár.) — 
Ttk. pót. 32. 35—37. 
Gaál István: A jávorszarvas legrégibb csontmaradványa Magyarorszá-
gon. — (Die Knochenreste des Elentiers in Ungarn.) — Ttk. pót. 33. 19—22. 
Gaál István: A szuhogyi diluviális emlősmaradványok. K. — (Dilu-
viale Sáugetierreste bei Szuhogy. B.) — Ttk. pót. 33. 65—71. 
Gaál István: A neandervölgyi ősember (Homo primigenius) újabb 
csontmaradványai Magyarország földjén. — (Neuere Knochenreste de.<* 
Homo primigenius in Ungarn.) — Ttk. pót. 31. 87—89. 
Gaál István: A diósgyőri Tapolca-barlang negyedkori emlősei. K. — 
(Diluviale Sáugetiere in der Tapoloa-Höhle bei Diósgyőr. B.) — Ttk. pót. 34. 
129—136. 
Gaál István: A jávai ősember maradványok ősföldrajzi jelentősége. — 
Paláogeographische Bedeutung der Urmenschenknoohenreste von Jáva. — 
Földr. ICözl. 34. 19-23. - 42-44. 
Gaál István: A bánhidai Szelimbarlang ásatása. K. — (Die Ausgrabung 
der Szelimhöhle in Bánhida. B.) — Ttk. pót. 35. 49—63. 
Gaál István és Saád Andor: Előzetes jelentés a diósgyőri barlangban 
végzett ásatásokról. — (Vorláufiger Bericht über die Ausgrabungen in der 
Höhle zu Diósgyőr.) — Barlangvil. 34. 2. f. 12—19. 
Gaál István és Saád Andor: A diósgyőri barlang felsődiluviális kő-
eszközei és faunája. K. — Oberdiluviale Steingeráte und Siiugerreste aus 
der Höhle von Diósgyőr, bei Miskolc. B. — Dolg. 35. 56-69. — 70—75. 
Gaál István: A Szelim-barlang ásatásának újabb eredményei. — (Neuere 
Ergebnisse der Ausgrabungen in der Szelim-Höhle.) — Ttk. pót. 36. 42—43. 
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Gabnay Ferenc: A harmadkori ember. — (Der Tertiármensch.) — Ttk. 
907. 522—524. 
Gálffy Ignác: A palaeolith emberre vonatkozó miskolci kutatások. — 
(Forschungen zu Miskolc über den Paláolithmensehen.) — Motv. 11. 192. 
Gálffy Ignác: Jelentés a Borsod-miskolci múzeum archaeológiai szak-
osztályának 1900. évi működéséről. — (Die Archaologische Abteilung des 
Museums von Miskolc im Jahre 1900.) — Misk. Évk. 900. 34—48. 
Gálffy Ignác és Leszih Andor: Jelentés a Borsod-miskolci múzeum 
1906—1907. évi állapotáról. — (Das Museum von Miskolc in den Jahren 
1906—1907.) — Misk. Évk. 906-907. 27—39. 
Gálffy Ignác: A palaeolith emberre vonatkozó miskolci kutatások. — 
(Die Forsehungen betreffs der Palaolith-Menschen bei Miskolc.) — Ttk. 
910. 822. 
Geöcze Sarolta: A jégkor és a harmadkori ember. — (Die Eiszeit und 
der Tertiármensch. — Siehe: Hiinmel u. Erde. Bd. VII. S. 105.) — Ttk. 95. 
422—435. 
Gorjanovic-Kramberger Dragutin: A krapinai ősember diluviális ko-
ráról. — (Das Zeitalter" des Urmenschen von Krapina.) — Földt. Közi. 905. 
26—29. 
Gorjanovic-Kramberger Károly: A horvátországi krapinai diluviális 
ember. K. — Der diluviale Mensch von Krapina in Ivroatien. B. — Földt. 
Közi. 906. 241—255. — 305—322. 
G(orka) S(ándor): A krapinai ősember rendszertani helyzete. — (Die 
Lage des Urmenschen von Krapina in der Systematik.) — Ttk. pót. 907. 
155-157. 
Gorka Sándor: A jávai majomember geológiai kora. — (Das geologisehe 
Zeitalter des Affenmenschen von Jáva.) — Ttk. pót. 908. 71—72. 
Gorka Sándor: Az őskori ember kezdetleges művészetének eredete. K. 
— (Die Herkunft der primitíven Kunst des Urmenschen. B.) — Ttk. 908. 
630-633. 
G(orka Sándor): A la chapellei ősember koponyaürege. — (Die Schii-
dálhöhle des Urmenschen von la Chapelle.) — Ttk. 909. 128. 
Gorka Sándor: A kőkori festőeszközökről. — (Die Malergeráte der 
Steinzeit.) — Ttk. pót. 10. 202—204. 
Gorka Sándor: Az ősember testalakja. K. — (Die Körperstruktur des 
Urmenschen. B.) — Ttk. 10. 395—397. 
Gorka Sándor: A piltdowni ősember. — (Der Urmensch von Piltdown.) 
- Ttk. 19. 52—54. 
G(orka) S(ándor): A régibb kőkor időrendje. — (Die Chronologie der 
alteren Steinzeit.) — Ttk. 21. 67—69. 
Greguss Pál: Az első alföldi palaeolith-lelet faszén maradványai. K. — 
Die Holzkohlenreste des ersten Paláolithfundes in der ungarisehen Tiefebene. 
B. — Dolg. 36. 14—19. - 20—25. 
Greisiger Mihály: Tátravidéki palaeolitliikus kultúrrétegekről. — (Die 
palaolithisolien Kulturschichten der Tátragegend.) — Motv. 906. 226—232. 
Gstettner Katalin: Diluviális emberábrázolatok a Laussel-barlangból. 
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- (Diluvial-Mensehendarstellungen aus der Höhle von Laussel.) — Bar-
langkut. 17. 115—117. 
Halaváts Gyula: Miskolc városa földtani viszonyai. — Die geologischen 
Verliáltnisse der Stadt Miskolc. — Földt. Közi. 94. 18—23. — 88-92. 
Halaváts Gyula: Miskolc városa földtani viszonyai. — (Die Geologischen 
Verhaltnisse der Stadt Miskolc.) — Ttk. 94. 40—41. 
Henszlmann Imre: Ősemberi csontok a Baráthegyi-Barlangban. — 
(Urmenschliche Knochenreste in der Höhle von Baráthegy.) — Ttk. 74. 
282—284. 
Hermán Ottó: A miskolci tűzkö-szakócák. K. — (Die Feuersteinfaust-
keile von Miskolc. B.) — Ttk. 93. 169—183. 
Hermán Ottó: Beszéd a palaeolith ügyben. — Rede gehalten in der 
Fachsitzung der Ung. Gcolog. Ges. am 3. april 1907. — Földt. Közi. 907. 155 — 
156. — 206-207. 
Hermán Ottó: A miskolci szelvény helyreigazításához. — Zur Rekti-
fizierung des Profils von Miskolc. — Földt. Közi. 907. 256-257. — 318-319. 
Hermán Ottó: A borsodi Bükk ősembere. K. — (Der Urmensch des 
Bükk-Gebirges. B.) — Ttk. 908. 545—564. 
Hermán Ottó: Előadása a magy. földt, társ. barlangkutató bizottságá-
nak február 6.-i ülésén. — Vortrag, ge,haltén in der Sitzung der Kommission 
fiir Höhlenforschnug d. ung. geol. Gesellschaft an 6. Feber 1911. — Földt. 
Közi. 11. 105—111. — 212—220. 
Hermán Ottó: A magyar palaeolith és tartozékai. — Über das Paláoli-
thikum üngarns. — Barlangkut. 13. 10—12. — 37—39. 
Hillebrand Jenő: Az ősember csontjai a Bükk hegység Ballá barlangjá-
ban. — Über der Fund von Urmenschenknochen in der Ballahöble des Bükk-
gebirges. — Földt. Közi. 11. 92-95. — 209—210. 
Hillebrand Jenő: A répáshutai Ballabarlangban talált diluviális gyer-
mekcsontok maradványai. K. — Die diluvialen Knochenreste tvines Kindes 
aus der Ballahöhle bei Répáshuta in Ungarn. B. — Földt. Közi. ÍJ. 452- 464. 
- 518—531. 
Hillebrand Jenő: Jelentós a Szeleta-barlangban 1909. év nyarán végzett 
ásatásokról. — Bericht über die in der Szeletahöhle, im Sommer des Jahres 
1909 durchgefiihrten Ausgrabungen. — Földt. Közi. 911. 645—655. — 681-692. 
Hillebrand Jenő: A Szeletabarlangot kitöltő rétegek geológiai koráról. 
K. — Über das geologisehe Altér der Ablagerungen in der Szeleta-Höhle. 
- Földt. Közi. 11. 788-795. — 834—842. 
Hillebrand Jenő: A csobánkai kiskevélvi barlangban, végzett ásatások-
ról. — (Die Ausgrabungen in der Kiskevélyer Höhle bei Csobánka.) — Földt. 
Jel. 12. 355. 
Hillebrand Jenő: A Balla-barlangban 1911. évben végzett ásatások ered-
ményei. — Resultate der im Jahre 1911 in der Ballahöhle vorgenommenon 
Grabungen. — Földt. Közi. 12. 763—772. — 876—885. 
Hillebrand Jenő: Az aggteleki Baradla-barlangból újabban kikerült 
anthropológiai anyag ismertetése. — (Das anthropologische Materiül der 
Baradla-Höhle.) - Népr. Ért. 13. 331-334. 
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Hillebrand Jenő: Az ősember újabb lakóhelyei hazánkban. — Neuere 
Wohnstátten des Urmenschen in Ungarn. — Földt. Közi. 13. 75—7G. — 390—391. 
Hillebrand Jenő: A pleisztocén ősember újabb nyomai hazánkban. — 
Neuere Spuren des diluvialen Mensehen in Ungarn. — Barlangkut. 13. 19—25. 
— 46—52. 
Hillebrand Jenő: A diluviális ősember nyomai a bajóti Öregkő nagy 
barlangjában. — Die Spuren des dil. Urmenschen in der Bajóter Üregkő-
Höhle. — Barlmujkut. 13. 126-128. — 147—149. 
Hillebrand Jenő: A kiskevélyi barlangban 1912. évben végzett ásatá-
sok eredményei. K. — Ergebnisse der in der Kiskevély-Höhle im Jahre 1912 
vorgenommenen Grahungen. B. — Barlangkut. 13. 153—163. — 187- 193. 
Hillebrand Jenő: A diluviális ősember nyomai a bajóti Öregkő barlang-
jában. — Die Spuren des dil. Urmenschen in der Bajóter Öregkő-Höhle. — 
Barlangkut. 18. 170. — 201. 
Hillebrand Jenő: Az 1913. évben végzett barlangkutatásaim eredményei. 
— . . . berichtet über jene Ergebnisse, die er im Jahre 1913 . . . erzielte. — 
Barlangkut. 13. 172—203. 
Hillebrand Jenő: A fosszilis ember kérdése. — Zur Prage des fossilen 
Mensehen. — Földt. Közi. 13. 85. — 397. — 14. 245—255. — 345—356. 
Hillebrand Jenő: Az 1913. évi barlangkutatásaim eredményei. K. — 
Ergebnisse meiner Höhlenforschungen im Jahre 1913. B. — Barlangkut. 14. 
115—124. — 147—153. 
Hillebrand Jenő: A régibb kőkori ember. — (Der Mensch der álteren 
Steinzeit.) - Ttk. 15. 722—729. 
Hillebrand Jenő: A bajóti Jankovich-barlangban 1914. és 1915. években 
végzett kutatások eredménye. K. — Die Erforschung der Bajóter Jankovieh-
Höihle in den Jahren 1914 und 1915. B. — Barlangkut. 15. 129—141. — 173—179. 
Hillebrand Jenő: Palaeolitkori leletek a Nemzeti Múzeum régiségtárá-
ban. K. — (Paláolitbische Funde im Nationalmuseum. B.) — M. N. M. 
Közi. 16. 3—7. 
Hillebrand Jenő: Az 1916. évi barlangkutatásaim eredményéről. K. — 
Über die Resultate meiner: Höhlenforschungen im Jahre 1916. B. — Bar-
langkut. 17. 98—108. — 125—130. 
Hillebrand Jenő: Az 1917. évben végzett ásatásaim eredményei. K. — 
Resultate meiner Ausgrabungen im Jahre 1917. B. — Barlangkut. 19. 6—13. 
— 39—41. 
Hillebrand Jenő: A jégkorszak problémája. — Das Problem der 
Eiszeiten. — Barlangkut. 20. 9—13. — 48—51. 
Hillebrand Jenő: A bajóti barlangkutatások régészeti jelentőségéről. 
— (Die archaologische Bedeutung der Höhlenforschung in Bajót.) — Eszterg. 
Evlap. 26. 54—55. 
Hillebrand Jenő: A hazai őskőkori kutatások fontosabb eredményei. 
(Die wiehtigsten Resultate der Paláolithforsehung in Ungarn.) — Ttk. pót. 
36. 1—12. 
Hillebrand Jenő: Az őskőkor története. — (Geschichte der álteren 
Steinzeit.) — Kincst. 12, 
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Hillebrand Jenő: Magyarország- őskőkora. K. — Die altere Steinzeit 
Ungarns. 15. — Arch. Huny. XVII. 1—40. 
Hillebrand Jenő és Kormos Tivadar: A jégkorszaki ősember első ma-
gyar rekonstrukciója. — Die erste ungarische Kekonstruktion des eiszeit-
lichen Urmenschen. — Barlangkut. 15. 40—53. — 95—99. 
Hoenning—O'Carol Emil br.: Archiiologisches. K. — Trencsén Évk. 
92—93. 76—80. 
Hollendonner Ferenc: A magyarországi praehistorikus fák és fasze-
nek mikroszkópos vizsgálata. 1. A tószegi praehistorikus faszenek. 2. A tó-
szegi praehistorikus csónak anyaga. 3. A pilisszántói kőfülke és 4. a bajóti bar-
lang praehistorikus fáinak és faszeneinek mikroszkópos vizsgálata. K. — Mik-
roskopische Untersuchungen der ungarliindischen praehistorischen Hölzer und 
Holzkohlen. 1. Die praehistorischen Holzkohlen von Tószeg. 2. Das Holz des 
praehistorischen Nacliens von Tószeg. 3. Die praelüstorischen Holzkohlen 
von der Felsen-Nische von Pilis-Szántó. 4. Die Holziiberreste der Bajóter 
Jankovich-Höhle. B. — Math. Tt. Ért. 26. 178—201., 204—207. — 202—203., 208—209. 
Horusitzky Henrik: Barlangjaink újabb kincse. — (Neue Funde der 
ungarisehen Höhlen.) — Ttk. 11. 716—721. 
Horusitzky Henrik: Őskori barlanglelet Detrekőszentmiklós határa,-, 
ban. — Ein urzeitlicher Höhlenfund aus der Gemarkung von Detrekőszent-
miklós. — Barlangkut. 13. 167—169. — 198-200. 
Horusitzky Henrik: A magyarországi barlangok s az ezekre vonatkozó 
adatok irodalmi jegyzéke. 1549—1913. — Zusammenfassung der Literatur 
über die Höhlen Ungarns. 1549—1913. — Földt. Kiadv. 1914. 1—77. 
I. L.: A történelem előtti korszakok egymásutánjához. — (Zur vorge-
schichtlichen Chronologie.) — Ttk. 81. 349—350. 
Kadic Ottokár: A krapinai diluviális ember köviilt maradványairól. K. 
— (Die versteinerten überreste des Diluvialmenschen in Krapina. B.) — 
Ttk. pót. 904. 30—37. 
Kadic Ottokár: A krapinai diluviális ember maradványairól. K. — 
(Die Überreste des Diluvialmenschen von Krapina. B.) — Földr. Közi. 906. 
— 259—279. 
Kadic Ottokár: . . . befasst sich mit der Frage des diluvialen Mensehen 
bei Miskolc. — Földt. Közi. 907. 205-207. 
Kadic Ottokár: Adatok a színvavölgyi diluviális ember kérdéséhez, K. 
— Beitrage zur Frage des diluvialen Mensehen aus dem Színvathale. B. — 
Földt. Közi. 907. 333-345. - 381-395. 
Kadic Ottokár: A hámori ősemberről. — (Der Urmensch von Hámor.) 
— Földt. Közi. 908. 78. 
Kadic Ottokár: Palaeolitos kőeszközök a hámori Szeleta barlangból. K. 
Palaolithische Steingeráte aus der Szeletahöhle bei Hámor. B. — Földt. 
Közi. 909. 524—540. - 580-598. 
Kadic Ottokár: Prehisztorikus eszközök. — (Prahistorische Werkzeuge.) 
— Földt. Kiadv. 909. 171—173. 
Kadic Ottokár: A heidelbergi ősember állkapcsa. — (Der Unterkiefer 
des Urmenschen von Heidelberg.) — Ttk. 910. 137—140. 
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Kadic Ottokár: A hámori ősember. — (Der Urmensch von Hámor.) — 
Ttk. <J10. 822—823. 
Kadic Ottokár: Jelentése a hámori Szeleta-barlangban 1911-ben foly-
tatott ásatásokról. — (Bericht über die Ausgrabung der Szeleta-Höhle im 
Jahre 1911.) — M. N. M. Jel. 911. 178—182. 
Kadic Ottokár: A hámori ősember. — (Der Urmensch von Hámor.) — 
Motv. 11. 202. 
Kadic Ottokár: A Bükkhegység ősemberének egy újabb lakóhelye. — 
Eine neue Siedlungsstelle des Urmenschen im Bükk-Gebirge. — Földt. 
Közi. 11. 91. — 209. 
Kadic Ottokár: Jelentés az aggteleki Baradla barlangban 1910-ben vég-
zett rendszeres ásatásokról. — Bericht über die in der Aggteleker Baradla-
Höhle im Jahre 1910 vorgenommenen systematischen Ausgrabungen. — Földt. 
Közi. 11. 665—668. — 712—716. 
Kadic Ottokár: Jelentése a hámori Szeleta-barlangban 1912. évben foly-
tatott ásatásról. — (Bericht über die Ausgrabung der Szeleta-Höhle im Jahre 
1912.) - M. N. M. Jel. 12. 282—283. 
Kadic Ottokár: Jelentés a Barlangkutató Bizottság 1912. évi működé-
séről. — Bericht über die Tatigkeit der Kommission für Höhlenkunde. — 
Barlangkut. 13. 68—81. — 95—104. 
Kadic Ottokár: Jelentés a Barlangkutató szakosztály 1913. évi műkö-
déséről. — Bericht über die Tatigkeit der Fachsektion für. Höhlenkunde im 
Jahre 1913. — Barlangkut. 14. 19—32. — 43—48. 
Kadic Ottokár: A barlangok kutatásáról. — Über die Erforschung der 
Höhlen. — Barlangkut. 14. 124—132. — 154—161. 
Kadic Ottokár: Az 1913-ban végzett barlangkutatásaim eredménye. K. 
— Resultate meiner Höhlenforschung im Jahre .1913. — Barlangkut. 14. 185— 
191. - 217—223. 
Kadic Ottbkár: Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1914. évi műkö-
déséről. — Bericht über die Tatigkeit der Fachsektion fiir Höhlenkunde im 
Jahre 1914. — Barlangkut, 15. 12—20. — 32—39. 
Kadic Ottokár: A barlangok kubikoló és fogásos ásátásáról. — über 
das kubizierende und staffelweise Graben in Höhlen. — Barlangkut. 15. 
92—94. — 123-126. 
Kadic Ottokár: Üjabb adatok a hámori barlangok ismeretéhez. — 
Neuere Beitráge zur Kenntnis der Höhlen von Hámor. — Barlangkut. 15. 
148—153. — 186—191. 
Kadic Ottokár: Jelentés az 1915. évben végzett ásatásaimról. — (Bericht 
über meine Höhlenforschungen im Jahre 1915.) — Földt, Jel. 15. 568—576. 
Kadic Ottokár: A Hermán Ottó-barlang Hámor község határában. 1\. 
— Die Hermán Ottó-Höhle bei Hámor in Ungarn. B. — Barlangkut, Ifi. 
6_17. - 37—43. 
Kadic Ottokár: Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1915. évi műkö-
déséről. — Bericht über die Tatigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im 
Jahre 1915. — Barlangkut. 16. 29—32. - 49-50. 
Kadic Ottokár: A Büdöspestben 1916. évben végzett ásatás eredményei. 
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— Die Ausgrabungen in der Höhle Büdöspest im Jahre 1916. — Barlangkut. 
16. 136—140. — 185—189. 
Kadic Ottokár: Jelentés az 1916. évi barlangkutatásaimról. K. — (Bericht 
über meine Höhlenforschungen im Jahre 1916. B.) — Földt. Jel. 16. 664—674. 
Kadic Ottokár: A Szeleta-barlang kutatásának eredményei. K. — (Die 
Ergebnisse der Forschung in der Szeleta-Höhle. B.) — Földi. Évk, 16. 151—278. 
Kadic Ottokár: Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1916. évi műkö-
déséről. _ Bericht über die Tatigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im 
Jahre 1916. — Barlangkut, 17. 40—45. — 79—82. 
Kadic Ottokár: Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1917. évi műkö-
déséről. — Bericht über die Tátigkeit der, Fachsektion für Höhlenkunde im 
Jahre 1917. — Barlangkut. 18. 38—40. — 77—79. 
Kadic Ottokár: Jelentés az 1917—1919. években végzett barlangkuta-
tásaimról. — Bericht über meine Höhlenforschungen in den Jahren 1917— 
1919. — Barlangkut, 19. 14—18. — 42—45. 
Kadic Ottokár: Titkári jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1918. évi 
működéséről. — Sekretársbericht über die Tátigkeit der Fachsektion für 
Höhlenkunde im Jahre 1918. — Barlangkut. 19. 19—22. — 48—50. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1919. évben. — 
Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1919. — Barlangkut. 20. 
4—9. _ 46—48. 
Kadic Ottokár: A puskaporosi Színvaszoros és barlangjai. K. — Die 
Puskaporoséi- Színvaschlucht und ilire Höhlen. B. — Barlangkut. 20. 24—31. 
— 55-60. 
Kadic Ottokár: A magyar, barlangkutatás állása az 1920. évben. — Stand 
der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1920. — Barlangkut. 21. 32—35. 
— 55-58. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1921. évben. — Stand 
der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1921. — Barlangkut. 21. 37-40. 
— 59—60. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1922. évben. — 
Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1922. — Barlangkut. 22—25. 
45-47. - 73-75. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1923. évben. — 
Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1923. — Barlangkut, 22—25. 
47—49. — 75—76. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1924. évben. — 
Der Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1924. — Barlangkut. 
22—25. 49—51. — 76—77. 
K(adií) O(ttokár): Az ősember első magyar mellszobra. K. _ Die erste 
ungarische Büste des Urmenschen. B. — Barlangkut. 22—25. 56. — 78—79. 
Kadic Ottokár: Az újonnan felfedezett barlang Hosszúaszó határában. 
—- Die neuentdeckte Höhle bei Hosszúaszó in der Tschechoslovakei. — Bar-
langkut. 26—27. 25—26. — 88. 
Kadic Ottokár: Gründung der Ungarisehen Speláologischen Gesell-
schaft. — Barlangkut, 26—27. 70—74. 
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Kadic Ottokár: Barlangkutatások és őslénytani gyűjtések. — Höhlen-
forschungen und paláont. Aufsainmlung. — Földt. Jel. 25—28. 191- 195. — 
195—196. 
Kaclic Ottokár: A Magyar Barlangkutató Társulat megalakulása. — 
(Die Stiftung der Ungarisehen Höhlenforschungsgesellschaft.) — Barlangvil. 
26. 7—12. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1925. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1925.) — Barlangvil. 26. 
26—31. 
Kadic Ottokár: Adatok a magyar barlangkutatás történetéhez, — (Anga-
ben zur Gesichte der ungarisehen Höhlenforschung.) — Term. 29. 232—233. 
Kadic Ottokár: A Bükk-hegység barlangjai és őslakói. — (Die Höhlen 
und Urbewohner des Bükk-Gebirges.) — Term, 30. 182—184. 
Kadic Ottokár: Az 1930. és 1931. években végzett barlangkutatásaim 
eredményeiről. —. Ergebnisse meiner Höhlenforschungen in den Jahren 1930 
und 1931. — Földt, Jel. 29—32. 531—536. — 537. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1927—28. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung in den Jahren 1927 und 1928.) — 
Barlangvil. 32. 3—4. f. 10—16. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1931. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1931.) — Barlangvil. 32. 
10—17. 
Kadic Ottokár: A cserépfalvi Mussolini-Barlang. — (Die Mussolini-
Höhle bei Cserépfalva.) — Barlangvil, 33. 11—17. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1932. évben. — 
(Stand der, ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1932.) — Barlangvil. 33. 
2. f. 18—21. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1929. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1929.) — Barlangvil, 33. 
4. f. 16—21. 
Kadic Ottokár: A Mussolini-Barlang földtani viszonyai. — Die geolo-
gischen Verháltnisse der Mussolini-Hölde in Ungarn. — Földt. Közi. 33. 
177-182. 
Kadic Ottokár: A jégkor embere Magyarországon. K. — Der Menscli 
zur Eiszeit in Ungarn. B. — Földt. Évk. 34. 1—24. — 1—147. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1933. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1933.) — Barlangvil. 31. 
1. f. 1—5. 
Kadic Ottokár: A magyar. b« rlangkutatás állása az 1930. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1930.) — Barlangvil. 34. 
2. f. 7-12. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása, az 1934. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1934.) — Barlangvil. 35. 
1—2. f. 11. 
Kadic Ottokár: A Peskő-barlangban eddig végzett ásatások eredményei. 
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— (Die Ergebnisse der Forscliungen in der Peskő-Höhle.) — Barlangvil. 35. 
49—54. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1935. évben. — 
(Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1935.) — Barlangvil, 36. 
19—22. 
Kadic Ottokár: A harmincéves magyar barlangkutatás tudományos 
eredményei. — (Die wissenschaftlichen Ergebnisse der dreissigjáhrigen 
ungarisehen Höhlenforschung.) — Barlangvil. 36. 58—66. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1936. évben. — (Stand 
der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1936.) — Barlangvil. 37. 1—7. 
Kadic Ottokár: A Szeleta-barlang szerepe a hazai barlang- és ősember-
kutatásban. — (Die Szeleta-Höhle und die ungarlandische Forschung der 
Höhlen und des Urmenschen.) — Ttk. pót. 37. 117. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1937. évben. — 
Stand der ungarisehen Höhlenforschung im Jahre 1937. — Barlangvil. 3S. 
11—16. — 35—38. 
Kadic Ottokár: Dreissig Jahre ungarischer ilöhlenforschung. — Bar-
langkut, 38. 1—7. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei. K. — 
• (Urzeitliche Resultate der ungarisehen Höhlenforschung. B.) — Szent István 
Ak. M. Tt, 2. köt. 8. sz. 1—12. 
Kadic Ottokár és Kormos Tivadar: A hámori Puskaporos és faunája 
Borsod megyében. K. — (Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im Kom. 
Borsod und ihre Fauna. B.) — Földt. Évk. 11. 109—149. 
Kadic Ottokár és Kretzoi Miklós: Előzetes jelentés a csákvári szikla-
üregben végzett ásatásokról. — Bericht über die Ausgrabungen in der 
Csákvárer Höhlung. — Barlangkut, 26—27. 1—19. — 40—60. 
Kadic Ottokár és Mottl Mária: Felsőtárkány vidékének barlangjai. K. 
— Die Höhlen der Ümgebung von Felsőtárkány. B. — Barlangkut, 38. 8—70. 
— 70—89. 
Kerekes József: Bibliographia spelaeologica Hungarica. — Barlangvil. 
37. 49-52. — 38. 25-32. 
Kieselbach Gyula: A történelemelőtti ember barlangi rajzai és fest-
ményei. K. — (Die Höhlen-Zeichnungen und Malcrei des vorgeschichtlichen 
Mensehen. B.) - Ttk. 21. 228-234. 
K(och) A(ntal): Az embernek a földön való megjelenéséről. — (Das 
Erscheinen des Mensehen auf der Erde.) — Ttk. 96. 273. 
Kormos Tivadar: A pleisztocén ősember nyomai Tatán. K. — Die 
Spuren des pleistoziinen Urmenschen in Tata. B. — Földt. Közi. 909. 61—62., 
149—151., 210—212. 
Kormos Tivadar: Az ősember első nyomai a Karszt-hegységben. K. — 
Die ersten Spuren des Urmenschen im Karstgebiete. B. — Földt. Közi. 12. 
47—54. — 97—104. 
Kormos Tivadar: A tatai őskori telep. K. — (Die paláolithische Ansied-
lung bei Tata. B.) - Földt. Évk, 12. 1-66. 
Kormos Tivadar: Rénszarvas vadászok újabb nyomai a Pilis hegyseg-
Arbeiten - DOLGOZATOK - Travaux 5 
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ben. — Neuere Spuren cler Rentierjager im Pilisei- Gebirge. — Barlangkut. 15 
90. — 122. 
Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfiilkében végzett ásatások eredményei, 
r— Resultate der Ausgrabungen in der Felsnisehe bei Pilisszántó. — Bar-
langkut. 15. 167—168. 
Kormos Tivadar: Üjabb ásatások az Igric-barlangban. — (Neuere 
Ausgrabungen in der Igric-Höhle.) — Földt, Jel. 15. 558—567. 
Kormos Tivadar: Jelentés az 1916. évi gyűjtő- és múzeumrendezési 
munkálatokról. — (Bericht íiber die Aufsammcl- und Museumarbeiten im 
Jahre 1916.) — Földt, Jel. 16. 675—686. 
Kormos Tivadar: A jászói Takács Menyhért barlang. K. — Die Takács 
Menyhért-Höhle bei Jászó. B. — Barlangkut. 17. 3—24. — 57—65. 
Kormos Tivadar: Rotli Samu és az óruzsini „Nagybarlang". — (Samu 
Roth und die Höhle von Óruzsin.) — Ttk. IS. 38—44. 
Kormos Tivadar és Fleissig József: A legrégibb ősembernyomok Ma-
gyarországon. K. — Die áltesten Mensehenspuren in üngarn. B. — Dolg. 
33—34. 16-23. — 24—29. 
Kormos Tivadar és Hillebrand Jenő: A jégkorszaki ősember első ma-
gyar rekonstrukciója. K. — Die erste ungarische Rckonstruktion des eiszeit- , 
lichen Urmenschen. — Barlangkut. 15. 49—53. — 95—99. 
Kormos Tivadar és Kadic Ottokár: A hámori Puskaporos és faunája 
Borsod megyében. K. — (Die Felsnisehe Puskaporos bei Hámor im Kom. 
Borsod und ihre Fauna. B.) — Földt. Évk. 11. 109—149. 
Kormos Tivadar és Lambrecht Kálmán: A pilisszántói kőfülke. Tanul-
mányok a postglacialis kor geológiája, ősipara és faunája köréből. K. — 
(Die Felsnisehe Pilisszántó. Beitráge zur Geologie. Archaologie und Fauna 
der Postglazialen Zeit. B.) — Földt. Évk. 16. 307—498. 
Kretzoi Miklós és Kadic Ottokár: Előzetes jelentés a csákvári szikla-
üregben végzett ásatásokról. — Bericht über die Ausgrabungen in der 
Csákvárer Höhlung. — Barlangkut, 26—27. 1—19. — 40—60. 
Kubacska (András): Az ember egykori jelenlétét jelző leletek a soly-
mári sziklaüregből. K. — Die Anwesenlieit des Mensehen andeutende Funde 
in Solymáréi- Spalthöhle. B. — Barlangkut, 26—27. 20—22. — 80-81. 
Kubacska András: Der pleistozáne Knochenfund der Solymáréi- Fels-
spalte. K. — B. — Barlangkut. 26—27. 61—65. 
Kubacska András: Bibliographia Speláologica Hungarica. — Bar-
langkut. 26—27. 115—126. 
Kubacska András: A magyar barlangtani irodalom jegyzéke. — 
Bibliographia Spelaeologica Hungarica. — Barlangvil. 32. 26—30. 
Kutassy Endre: A palaeolithkori ősember hazánkban. <— (Der pa-
láolithische Mensc.li in Ungarn.) — Ttk. 19. 54—55. 
Kutassy Endre: A barlangi medvék fogai az ősember szolgálatában. K. 
— (Dió Zálme des Höhlenbáren im Diensté des Mensehen. B.) — Ttk, 24. 
56-58. 
Laczkó Dezső: Őstörténeti adatok a Balaton környékéről. K. — (Ürge-
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schichtliche Angaben Von dér Balatongegend; B.)' — Szent István Ak. M. Tt. 
2. köt. 5. sz. 1—27. — Veszpr. 28— 29. 3. sz. 3—27. 
Lambrecht Kálmán és Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfülke. Ta-
nulóleányok a postglacialis kor geológiája, ősipara és faunája köréből. K. — 
(Die Felsnisehe Pilisszántó. Beitrage zur Geologie, Archaologie und Fauna 
der Postglazialen Zeit. B.) — Földt. Évk. 16. 307—498. 
Lenhossék Mihály: A jégkorszakbeli emberről. K. _ (Der Mensch der 
Eiszeit. B.) — Ttk. 12. 129—147., 161—182., 245—266. 
Lenhossék Mihály: A jégkorszakbeli ember kultúrája. K. — (Die Kul-
tur des Diluvialmenschen. B.) — Ttk. 12. 345—368., 377—398. 
Lenhossék Mihály: A piltdowni koponyalelet. — Über den Schádelfund 
von Piltdown. — Barlangkut. 13 172. — 202. 
Lenhossék Mihály: A piltdowni koponyaleletről. K. — Der Piltdowner 
Schádelfund. B. — Barlangkut. 14. 1—18. — 39—42. 
Lenhossék Mihály: Elnöki megnyitó. — (Eröffnungsrede des Prási-
denten.) — Barlangkut. 16. 1—6. 
Leszih Andor és Gálffy Ignác: Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum 
1906—1907. évi állapotáról. _ (Das Museum von Miskolc in den Jahren 1906— 
1907.) — Misk. Évk. 906—907. 27—39. 
Leszih Andor: Miskolc régiségei. — (Die Altertümer von Miskolc.) — 
Misk. Közi. 26. 41—44. 
Lóczy Lajos, Róth Lajos, Török Aurél: Az óruzsini „nagybarlang" meg-
vizsgálásáról. — (Die Untersuchung der Óruzsiner Höhle.) — Tik. 83. 105—111. 
— Földt. Közi. 83. 190—195. — 415. 
Majláth Béla: Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Ehhez 
szerkesztői toldalék. K. — (Die Herkunft des Mensehen. — Bemerkungen des 
Schriftleiters B.) — A. K. IX. II. 2—34., 35-36. 
Mallász József: A soliitréen első biztos megállapítása Erdélyben. K. — 
Vorliiufiges Bericht über das Solutréen der Nándor- (Nadru-) Höhle in 
Siebenbürgen. B. - Dolg. 33-34. 3-11. - 12—15. 
Marosi Arnold: Őskori szigony Meritőpu sztáréi. K. — (Urzeitliche 
Harpune von Merítőpuszta. B.) — Szfv. Szle. 35. 75—76. 
Marosi Arnold: Kormeghatározó adatok a csóivmerítőpusztai őskori 
csontszigonyhoz. — (Altersbestimmende Angaben zur Harpune von Merítő-
puszta.) - Szfv. Szle. 36. 40-42. 
Maier István: Visszapillantás a hazai barlangkutatás történetére. — 
(Rückblick auf die ungarisehen Höhlenforschung.) — Barlangvil. 26. 12—17. 
Majer István: Rückblick auf die Geschichte der ungarisehen Höhlen-
forschung. — Barlangkut. 26—27. 74—77. 
Májer István: Az ipolysági aurignacien lelet. K. — Der Aurignacienfund 
von Ipolyság. B. — Barlangkut, 20. 13-23. — 52—55. 
Márton Lajos: Jelentése hivatalos kiküldetéseiről. — (Studienfahrtsbe-
richte.) — M. N. M, Jel. 909. 156-165. 
Mihalik József: Kadic Ottokár: A Szeletabarlang kutatasának ered-
ményei. — (Die Ergebnisse der Forschung der Szeleta-Höhle.) — M. K. Ért. 
16. 203-204. 
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Miske Kálmán br.: A paleoethnolog-kutatás mai állapota. K. — (Der 
lieutige Zustand der paláoethnologischen Forschung. 13.) — M. K. Ért. 10. 
213-219. 
Mottl Mária: A magyar barlangkutató társulat tíz éves működésének 
története. — (Zehnjahrige Geschichte der ung. Höhlenforschungsgesellschaft.) 
— Barlangvil. 36. 67—71. 
Mottl Mária és Kadic Ottokár: Felsőtárkány vidékének barlangjai. K. 
— Die Höhlen der Ümgebung von Felsőtárkány. B. — Barlangkut. 36'. 8—70. 
— 70-89. 
Münnich Sándor: A Szepesség őskora. — (Die Urzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes Mill. I. 177—255. 
Ortmayr Tivadar: A barlangok paláontologiai és történeti jelentősége 
tekintettel Magyarország, de különösen Délmagyarország barlangjaira. — (Die 
paliiontologische und historische Bedeutung der Höhlen in Ungarn, besonders 
in Sűdungarn.) — Motv. 72. 279—290. 
Ortvay Tivadar: Az ősember táplálkozása. — (Die Ernáhrung des Ur-
menschen.) — Ért, Tört. 21. V. 1—160. 
Otrok Mihály: A vágsziklási ásatások. — (Die Ausgrabungen in Vág-
sziklás.) — Trencsén Évk. 14. 70—75. 
Papp Károly: Miskolc környékének geológiai viszonyai. K. — (Die 
geologischen Verhiiltnisse der Ümgebung von Miskolc. B.) — Földt, Évk. 
007. 91—134. 
Patay Pál: Üjabb ősembernyomok Magyarországon. — (Neuere IJr-
menschen-Spuren in Ungarn.) — Ttk. 32. 239—242. 
Párducz Mihály: Benda László: A magyar Alföld őstörténete. — (Die 
Urgeschichte des Alfölds.) — Dolg. 30. 223—226. 
Platz Bonifác: Az ősember kritikai méltatása. — (Kritische Wiirdigung 
des Urmenschen.) — Ért. 909. 444—453. — Ért. Társtud. XIV. 2. 42 1. 
Platz Bonifác: A palaeolith ember. — (Der palaeolithisehe Mensch.) — 
Ért. 14. 504-518. — Ért. Társtud. XIV. 9-72. 1. 
Platz Bonifác: Az ősember, az elő-ember és a majom anatómiai vi-
szonya. — (Das anatomische Verháltnis des Urmenschen, des Yormensehen 
und des Affen.) — Kat, Szle. 19. 135—155., 215—229., 315—336., 409-416. 
Pongrácz Sándor: Adatok a lengyelországi barlangok paláolith kultú-
rájának ismeretéhez. K. — Beitrage zur Kentnis der Paláolith-Kultur Pol-
nischer Höhlen. B. — Barlangkut. 22—25. 3 -9 . — 59—61. 
Pongrácz Sándor: Képek Afrika kökorából. — (Bilder aus der Steinzeit 
von Afrika.) — Ttk. 27. 34-38. 
Rapaics Rajmund: A földművelés legrégibb emlékei Európában. K. — 
(Die áltesten Denkmaler des Ackerbaues in Ungarn. B.) — Ttk. 21. 235—237. 
Roska Márton: A Földközi-tenger művelődésének hatása újabb kőkori te-
metkezéseinkre. — (Der Einfluss der Kultur des Mittelmcergebietes auf das 
Begrábnis der neueren Steinzeit.) — E. M. 908. 112—122., 162—172. 
Roska Márton: A paleolitos-kor kérdésének mai állása. — (Der lieutige 
Stand der Paláolith-Frage.) — E. M. 909. 121—143. 
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Roska Márton: A diluviális ember nyomai a csoklovinai Cholnoky-
barlangban. K. — Traces de l'homme diluvien dans la caverne „Cholnoky" 
á Csklovina. B. — Dolg. 12. 201—237. — 238—249. 
Roska Márton: A csoklovinai Cholnoky-barlangban gyűjtött paleolit 
kőeszközök bemutatása. — Die paláolithischen Steingeráte aus der Csoklo-
vinaer Cholnoky-Höhle. — Földt. Közi. 12. 774—776. — 887-888. 
Roska Márton: Az őskori temetkezés zsugorító módja okáról. — (Der 
Grund des urzeitlichen Hockerbegrábnisses.) — E. M. 13. 31—40. 
Roska Márton: Újabb adatok Magyarország palaeolithikumához. K. — 
Suppléments nouveaux á la palaeolithique de la Hongrie. B. — Dolg. 14. 
1—8. — 9—12. 
Roska Márton: Üjabb adatok Erdély paleolitikumához. — Neuere 
Beitrage zum Palaolithikum Siebenbürgens. — Barlangkut, 26—27. 22—23. 
- 84—85. 
Roth Lajos: Még néhány szó a miskolci szelvény helyreigazítása ügyé-
ben. — Noch einige Worte zur Richtigstellung iles Miskolcer Profils. — 
Földt. Közi. 907. 373—374. — 425—426. 
Róth Lajos, Török Aurél, Lóczy Lajos: Az óruzsini „nagybarlang" meg-
vizsgálásáról. — (Die Untersuchung der Óruzsiner-Hühle.) — Tik. 83. 105— 
111. — Földt. Közi. 83. 190—195. — 415. 
Róth Samu: Az óruzsini barlangok. — (Die Höhlen von Óruzsin) — 
Ttk, 81. 49—65. 
Róth Samu: Felsőmagyarország néhány barlangjának leírása. K. — 
Einige Höhlen Ober-Ungarns. B. — M. K. Évk. 81. 367—398. — 399—430. 
Róth Samu: A Magas-Tátra és környéke barlangjainak leírása. — Die 
Höhlen der Hohen Tátra und ümgebung. — M. K. Évk, 82. 309-332. — 333—356. 
Róth Samu: Szepes megye néhány barlangjának leírása. K. — (Beschrei-
bung einiger Höhlen in der Zips. B.) — Math. Tt. Közi. XVI. 6. 613-4548. 
Saád Andor: Üjabb kutatások a diósgyőri barlangban. K. _ (Neuere 
Forschungen in der Höhle von Diósgyőr. B.) — Barlangvil. 34. 3—4. f. 52—54. 
Saád Andor és Gaál István: Előzetes jelentés a diósgyőri barlangban 
végzett ásatásokról. — (Vorláufiger Bericht über die Ausgrabungen in der 
Höhle zu Diósgyőr.) — Barlangvil. 34. 2. f. 12—19. 
Saád Andor és Gaál István: A diósgyőri barlang i'első diluviális kő-
eszközei és faunája. K. — Oberdiluviale Steingeráte und Sáugerreste aus 
der Höhle von Diósgyőr bei Miskolc. B. — Dolg. 35. 56—69. — 70—75. 
Supka Ervin: A bronzkori csörgőtől a hímestojásig. — Du hochet de 
1' age du bronzé a 1' oeuf de paques. — Debr. Szle. 37. 160—164. 
Schönviszky László: A magyar barlangtani irodalom jegyzéke. — Ver-
zeichnis der ungarisehen spelaologischen Literatur. — Barlangvil. 34, 18—24. 
Schréter. Zoltán: Néhány adat a borsod-hevesi Biikk-hegység ősrégésze-
téhez. Beitrage zur Archaologie des Borsod-Heveser Biikkgebirges. — 
Barlangkut. 16. 86—88. 
Schréter Zoltán: A csoklovinai barlang. — Die Höhle von Csoklovina. 
- Barlangkut. 17. 175-191. - 211-219. 
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Szabó József: Egy cöntinentális emelkedés és sűlyedésről Európa dél-
keleti részén. (Ebben: Gomba, Kisterenne.) — Az ember történetének viszonya 
a negyedkori időszakhoz. — (Das Verháltnis der Geschichte der Mcnschheit 
zur Quartaire.) — Évk. 800—861. VI. 1—93. 
Szabó József: Az ember a geológiában. — (Der Mensch in der Geo-
logie.) — Motv. 63. 45—52. 
Szabó József: Negyedkori kovaszerszámok. K. — (Die Eeuersteingeráte 
der Quartar. B.) — Ak. Ért. Math, Tt. Közi. 64. V. 3—20. 
Szabó József: Éltek-e emberek a mostanit megelőző geológiai kor-
Szakban? — I a-t-il des hommes sur, la térre avant la derűiére époque 
geologique? — B. Sz. 58. 3. 487—490. 
Szabó József: Az ember a geológiában. — (Der Mensch in der Geo-
logie.) — B. Sz. 63. 18. 309—320. 
Szilády Zoltán: Diluviális embernyomok hazánkban. — (Die Spuren 
des Diluvialmenschen in Ungarn.) — Ttk. 907. 329—331. 
Szilády Zoltán: A barlangi medve. — (Der Höhlenbár.) — Tik, 907. 654. 
Szilády Zoltán: (A topánfalvi Lucsia-barlangban végzett ásatásokról.) 
— (Grabungen in der bei Topánfalva gelegenen Lucsiahöhle.) — Földt. Közt. 
907. 207—208. 
Szilády Zoltán: Miért nincsen hazai ősemberünk? — (Warum habén 
wir keinen Urmenschen?) — Debr. Szle. 27. 636—637. 
Szilády Zoltán: A kőkori állatfestés célkitűzései. — (Der Zweek der 
steinzeitlichen Tiermalerei.) — Tik. 33. 523—536. 
Sinka Ferenc Pál: Esztergom megye őskora. K. — (Die Urzeit des Kom. 
Esztergom, B.) — Eszterg. Évk, 25. 83—93. — 26. 40—55. — 27. 31—44. 
Téglás Gábor: Az erdélyi medence ős történelméhez. — Résumé sur les 
gites préhistoriques du plateau Transylvanien. — E. M. Ért. 87. 55—87., ISI— 
204, 299—312. — 349—352. 
Téglás Gábor: A Buhuj nevű csontbarlang Stejerlak-Anina határában. 
— (Die Knochenhöhle Buhuj bei Steierlak-Anina.) — Éri. 83. 110. — Math. 
Tt, Közi. XIX. 1-14. 
Téglás Gábor: Újabb barlangi medve leletek hazánkból. — (Neuere 
Höhlenbárfunde in Ungarn.) — Ért, 84. 167. 
Téglás Gábor: Egy új csontbarlang a hunyadmegyei Petrosz falu hatá-
rán. — (Eine noue Knochenhöhle bei Petrosz in dem Kom. Hunyad.) — 
Ért. 86. 4. ; * i ' ' 
Teutsch Gyida: A magyarbodzai aurignacien. K. — Das Aurignacien 
von Magyarbodza. B. — Barlangkut, 14. 51—64. - 91—99. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. K. — De história Pannoniae 
antiqua. B. — Pannónia. 35. 232—331. — 400. — Pannónia K. — 15. 
Tompa Ferenc (Hillebrand Jenő): Őskori gyűjtemény. K. — (Die 
Sammlung der urzeitlichen Denkmaler. B) — Vezető 38. 5—50.. 
Tóth Zsigmond: A diluviális ősemberről. K. — (Der Diluviale Mensch. 
B.) — Ttk. 909. 40-43. 
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Tóth Zsigmond: A heidelbergi ősemberről. K. — (Der Urmensch von 
Heidelberg. B.) — Ttk. 909. 218—222. 
Török Aurél: Az eolithokról, mint a legrégibb emberi szerszámokról. — 
(Die Eolithen als menschliche Werkzeuge.) — Ttk. 906. 550—568., 613—630. 
Török Aurél, Lóczy Lajos és Róth Lajos: Az óruzsini „nagybarlang" 
megvizsgálásáról. — (Die Untersuchung der Óruzsiner Höhle.) — Ttk. 83. 
105—111. — Földt. Közi. 83. 190—195. — 415. 
Vigh, Julius: Zur Geschichte des dritten Miskolcer Palaoliths. — 
Antr. Fűz. 23. 100—101. 
Wagner János: Barlangok világa. — (Die Welt der Höhlen.) — Ttk. 29, 
206—210. 
Zborovzky Ferenc S. •/.: A piltdowni ősember. K. — (Der Urmensch von 
Piltdown. B.) — Ttk, pót. 23. 8-20. 
Zborovszky Ferenc S. J.: Az ősember. — (Der Urmensch.) — Kat, Szle. 
27. 22—27. 
: A diluviumi ember maradványai. — (Die Überreste des Diluvial-
menschen.) — Term. 901. XVI. 12. 
: Barlangkutatás. — (Höhlenforschung.) — Közmüv. 24. 342. 
— —: Régészeti kutatások. — (Archaologische Forschungen.) — Misk, 
Jel, 908—10. 10—13. 
: Az egisheimi diluviális koponyáról. — (Der Diluvial-Schiidel von 
Egisheim.) — Ttk. 909. 398. 
: A la-chapelle-i ősember. — (Der Urmensch von la-Chapelle.) — 
Ttk. 909. 55. 
: Az ősember betegségeiről. — (Die Ki-ankheiten des Urmenschen.) 
- Ttk. 909. 393. 
; Régészet. Régiségtár gyarapodása. — (Archáologie. Die Zunahme 
des Arch. Abteilung.) — Misk. Jel. 11—12. 4—7., 15—16., 21—22. 
: Bibliographia spelaeologica hungarica. — A magyar barlangtani 
irodalom jegyzéke. 1914. — (Verzeichnis der ungarisehen speláologischen 
Literatur. 1914.) — Barlangkut. 15. 41—47. 
: A magyar, barlangtani irodalom jegyzéke. (1915.) — (Ver-
zeichnis der ungarisehen speláologischen Literatur.) (1915.) — Barlangkut. 
16. 53—56. 
; A magyar barlangtani irodalom jegyzéke. (1916.) — (Ver 
zeichnis der ungarisehen speláologischen Literatur. (1916.) — Barlangkut, 
17. 90-92. 
— —; A magyar barlangtani irodalom jegyzéke. (1917.) — (Ver-
zeichnis der ungarisehen speláologischen Literatur. (1917.) — Barlangkut. 
18. 84-86. 
: Bibliographia spelaeologica hungarica. — Barlangkut. 20. 69—72. 
; Bibliographia spelaelogica hungarica. — Barlangkut. 21. 62—64. 
— —: Die Konstituirung der Ungarisehen Speláologischen Gesellschaft. 
- Barlangkut. 26-27. 89. 
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— —; Die Zeitschrift und andere Publikationen der Gesellschaft. — 
Barlangkut, 26—27. 90—91. 
: Organisation der Systematischen Höhlenforschung in L'ngarn. — 
Barlangkut. 26—27. 91—92. 
: Fejér megye az Arch. Értesítőben. — (Das Kom. Fejér in dem 
Archaologischen Anzeiger.) — Szfv. Szle. 36. 113. 
; Őskori leletek Fejér megyéből a M. Tört. Múzeum kiállításán. — 
(Urzeitliche Denkmaler aus dem Kom. Fejér in der Ausstellung des National-
museums.) — Szfv. Szle. 37. 70. 
: A csákvári barlang régészeti jelentősége. — (Archaologische 
Bedeutung der Höhle von Csákvár.) — Szfv. Szle, 37. 68. 
Dr. Banncr János. 
